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INTRODUCTION 
An annual highway safety program is 
prepared each year for the state of 
Kentucky in order to comply with Section 
402, Title 23 o f  the United States Code. 
This program includes the identificatio n, 
programming, budgeting, and evaluation of 
safety projects with the objective of 
reducing the number and severity of 
traffic accidents. This is the sixth in a 
series of annual reports that have been 
included as the problem identification 
portion o f  Kentucky's Annual Highway 
Safety Plan (1 , 2, 3 ,  4, 5 ) .  
I n  the past, the approach to problem 
identification has been to identify 
problem areas in the 18 highway safety 
program areas (standards) . While the 
search for problems in each o f  these 
standard areas will continue, certain 
program areas have been identified for 
emphasis. Currently, those areas include 
1 )  Alco hol and 2) Occupant Protection. 
To identify problems in these 
""program emphasis"" areas as well as any of 
the o ther ""highway standard"" areas, 1 2  
problem identification areas were 
investigated: 
1 .  County Accident Statistics, 
2. City Accident Statistics, 
3 .  Alcohol- and Drug-Related 
4. 
5 .  
6. 
7. 
8 .  
9 .  
10.  
11.  
1 2. 
Accidents, 
Occupant Protection, 
Speed-Related Accidents 
mph National Maximum 
Limit, 
Pedestrian Accidents, 
Bicycle Accidents, 
Motorcycle Accidents, 
School Bus Accidents, 
Vehicle Defects, 
and 55 
Speed 
General Trend Analysis, and 
Accidents by Police Reporting 
Agency. 
The "" Records Analysis for Problem 
Identification and Definition (RAPID) '' 
computer so ftware package was used for 
summarizing the accident data into the 
needed categories. Except where noted 
otherwise, all accident analyses were for 
a 5-year period (1980-198 4) . 
I n  this report, problems that have 
contributed to the number and severity of 
traffic accidents were identified. 
1 
Problem areas associated with any of the 
" " highway standard"" areas were 
investigated, with the "pro gram emphasis"" 
areas receiving particular attentio n. 
Recommendations were made for programs 
that could serve as countermeasures for 
the highway safety problems which were 
identified. Recommendations were also 
made for studies with the objectives of 
developing and evaluating such programs. 
PROBLEM AREAS INVESTIGATED 
COUNTY ACCIDENT STATISTICS 
As in previous problem identification 
reports, average accident rates were 
calculated for each county (Table 1 ) .  
Vehicle-miles travelled was the exposure 
measure used in the accident rate 
analyses. These rates were used to 
identify the counties, by population 
category, having the highest accident 
rates. The rates were also used, together 
with other statistics, in analyses of 
other problem identification areas. 
Rates, in terms of accidents per 100 
million vehicle-miles, were calculated for 
the categories of total accidents, fatal 
accidents, and injury-or-fatal accidents. 
Vehicle-miles-travelled data were for a 
5-year period (1980-1984) . To assist in 
the analysis of county accident 
statistics, county populations in 
descending order were tabulated and 
presented in Table 2. Miles travelled in 
each county were determined by combining 
miles travelled on roads with known 
traffic volumes with those with no 
recorded volumes. The statewide mileage 
tape was used to tabulate vehicle miles 
travelled by county on roads with traffic 
volume counts. The difference between 
this statewide total and the total 
estimated miles driven in the state was 
then distributed to each county based on 
the proportion of registered vehicles in 
the state in each county. The total miles 
driven in each county was then obtained by 
adding the known miles driven on the 
state-maintained highway system and the 
estimated miles driven on the remaining 
streets and highways. 
Average and critical accident rates 
were calculated for each county population 
category (Table 3). The critical accident 
rate was calculated using the following 
formula: 
Ac • Aa + K(SQRT(Aa/m) ) + l/(2m) in 
which 
Ac • critical rate, 
Aa = average rate, 
K • constant related to 
level of statistical 
significance selected 
(for P•0 . 99 5 ,  K=2 . 576) , 
SQRT • square root, and 
m = annual mileage driven 
per county. 
Critical rates (in terms of accidents per 
100 million vehicle-miles) were calculated 
for total accidents, fatal accidents, and 
injury-or-fatal accidents. The numbers of 
counties having rates above critical in 
each population category were determined. 
The total number was 44 for total 
accidents, 25 for injury-or-fatal 
accidents, and one for fatal accidents. 
Presented in Table 4 are numbers of 
accidents and accident rates for all 
counties grouped by population category. 
Counties within each population category 
are listed in order of descending accident 
rate with the critical rates identified. 
Those counties having the highest rates in 
each of the population groups were 
Carroll, Lewis, Mason, Jessamine, and 
Daviess. The highest accident rate in the 
state was in Daviess County, and the five 
highest accident rates in the state were 
2 
in counties in the group with populations 
over 50,000. They were Daviess, Campbell, 
Jefferson, Kenton, and Fayette counties. 
The lowest accident rate in the state was 
in Wolfe County followed by Lyon County. 
Because of the use of a 5-year data base, 
counties identified as having critical 
accident rates in Table 4 should represent 
relatively long-term accident problems. 
An alternative to using total 
accidents is to exclude property-damage­
only accidents and use only injury-or­
fatal accidents. All counties, by 
population category, having injury-or­
fatal accident rates at or above critical 
are given in Table 5 .  Counties having the 
highest rates for their population 
categories were Spencer, Magoffin, Marion, 
Calloway, and Daviess. Presented in Table 
6 are fatal accident rates for counties 
listed by population category. Only Pike 
County had a fatal accident rate that was 
determined to be critical. 
A summary of the other miscellaneous 
accident data used in the problem 
identification process is presented by 
county in Table 7. This table includes 
number of accidents by county by year; 
percent change in the 1984 accident total 
from the previous 4-year average; 
percentages of accidents involving 
alcohol, drugs, and speeding; percentage 
of fatal accidents; percentage of injury­
or-fatal accidents; and percentage of 
drivers using safety equipment. 
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TABLE 2. COUNTY POPULATIONS (1980 CENSUS) IN DESCENDING ORDER 
============================================================================== 
COUNTY POPULATION COUNTY POPULATION COUNTY POPULATION 
------------------------------------------------------------------------------
Jefferson 684,793 Shelby 23,328 Monroe 12,353 
Fayette 204,165 Meade 22,854 Fleming 12,323 
Kenton 137' 058 Clay 22,752 Morgan 12,103 
Hardin 88,917 Scott 21,813 Jackson 11,996 
D aviess 85,949 Ohio 21,765 Larue 11 '983 
Campbell 83,317 Taylor 21,178 Todd 11,874 
Pike 81,123 Grayson 20,854 Powell 11 '101 
Warren 71,828 Montgomery 20,046 Butler 11 '064 
Christian 66,878 Bourbon 19,405 Green 11' 043 
McCracken 61,310 Lincoln 19' 053 Pendleton 1 o, 989 
Boyd 55,513 Rowan 19' 049 Garrard 10,853 
Madison 53,352 Mercer 19' 011 Washington 10,764 
Floyd 48,764 Knott 17,940 McLean 10,090 
Hopkins 46,174 Marion 17 '91 0 Bath 10,025 
Boone 45,842 Union 17,821 Edmonson 9,962 
Pulaski 45,803 Woodford 17,773 Metcalfe 9,484 
Bullitt 43,346 Mason 17,760 Trigg 9,384 
Harlan 41,889 Wayne 17 '022 Clinton 9,321 
Franklin 41,830 Breathitt 17 '004 Carroll 9,270 
Henderson 40,849 Breckinridge 16,861 Livingston 9,219 
Greenup 39,132 McCreary 15,634 Crittenden 9,207 
Laurel 38,982 Hart 15,402 Fulton 8,971 
Bell 34,330 Adair 15,233 Owen 8,924 
Graves 34,049 Harrison 15,166 Ballard 8,798 
Barren 34,009 Leslie 14,862 Lee 7 '754 
Perry 33,763 Webster 14,832 Hancock 7,742 
Whitley 33,396 Casey 14,818 Bracken 7,738 
Muhlenberg 32,328 Simpson 14,673 Cumberland 7,289 
Letcher 30,687 Lewis 14,545 Nicholas 7,157 
Knox 3 0,239 Estill 14,495 Elliott 6,908 
Calloway 30,031 Allen 14,128 Wolfe 6,698 
Clark 28,322 Lawrence 14,121 Lyon 6,490 
Oldham 28' 094 Rockcastle 13,973 Trimble 6,253 
Nelson 27,584 Martin 13,925 Hickman 6,065 
Jessamine 26,653 Russell 13.708 Spencer 5,929 
Marshall 25,637 Magoffin 13,515 Owsley 5, 709 
Boyle 25,066 Caldwell 13,473 Carlisle 5,487 
Carter 25,060 Grant 13,308 Menifee 5,117 
Johnson 24,432 Henry 12,740 Gallatin 4,842 
Logan 24,138 Anderson 12,567 Robertson 2,270 
------------------------------------------------------------------------------
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TABLE 3. AVERAGE AND CRITICAL ACCIDENT RATES BY COUNTY POPULATION CATEGORY 
(1980-1984 DATA) 
=============================================================================== 
POPULATION 
CATEGORY 
UNDER 10,000 
10,000 - 14,999 
15,000 - 24,999 
25,000 - 50,000 
OVER 50,000 
POPULATION 
CATEGORY 
NUMBER OF 
COUNTIES 
IN 
CATEGORY 
26 
30 
26 
26 
12 
TOTAL 
NUMBER OF 
ACCIDENTS 
TOTAL 
POPULATION 
191,993 
660,113 
1,127,759 
655,197 
1,026,016 
ACCIDENTS 
PER 
100 MVM 
TOTAL 
MILEAGE 
DRIVEN 
(100 MVM) 
84. 600 
150. 299 
188.706 
361.777 
521.826 
CRITICAL 
ACCIDENT 
RATE 
(ACC/100 MVM) 
NUMBER OF 
COUNTIES AT 
OR ABOVE 
CRITICAL RATE 
--
-
----------------------------------------------------------------------------
UNDER 10,000 20,489 242 292 8 
10,000 - 14,999 41,887 279 322 10 
15,000 - 24,999 72,747 386 428 11 
25,000 - 50,000 142,821 395 426 10 
OVER 50,000 364,563 699 722 5 
TOTAL NUMBER OF 
NUMBER OF FATAL CRITICAL RATE COUNTIES 
POPULATION FATAL ACCIDENTS ACCIDENT RATE AT OR ABOVE 
CATEGORY ACCIDENTS PER 100 MVM (ACC/100 MVM) CRITICAL RATE 
UNDER 10,000 289 3.42 10.09 0 
10,000 - 14,999 484 3. 22 8.34 0 
15,000 - 24,999 639 3.39 7.67 0 
25,000 - 50,000 1,009 2.79 5.55 0 
OVER 50,000 1,197 2.29 3.67 1 
TOTAL NUMBER FATAL OR CRITICAL FATAL NUMBER OF 
OF FATAL INJURY OR INJURY COUNTIES AT 
POPULATION OR INJURY ACCIDENTS ACCIDENT RATE OR ABOVE 
CATEGORY ACCIDENTS PER 100 MVM (ACC/100 MVM) CRITICAL RATE 
UNDER 10,000 5,995 70.9 98.6 2 
10,000 - 14,999 11,488 76.4 99.4 6 
15,000 - 24,999 17,915 94. 9 116.0 6 
25,000 - 50,000 35,044 96.9 112. 3 7 
OVER 50,000 71,522 137.1 147.4 4 
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TABLE 4. ACCIDENT RATES BY COUNTY AND POPULATION CATEGORY (IN DESCENDING ORDER 
WITH CRITICAL RATES IDENTIFIED)(l9BO - 1984 DATA) 
==============================
============================================================ 
ACCIDENT RATE ACCIDENT RATE 
NUMBER OF (ACCIDENTS NUMBER OF fACCIDENTS COUNTY ACCIDENTS PER 100 MVM) COUNTY ACCIDENTS P R 100 MVM) 
------------------------------------------------------------------------------------------
POPULATION CATEGORY UNDER 10,000 POPULATION CATEGORY 15,000-24,999 
Carroll 2,236 375* Mason 4,331 698* 
Fulton 1,219 334* Marion 2,882 658* 
Clinton 938 322* Taylor 3,485 596* 
Owen 935 317* Harrison 2,296 576* 
Lee 551 314* Bourbon 3,617 545* 
Spencer 541 314* Rowan 3,683 540* 
Owsley 389 303* Montgomery 3,603 SOB* 
Bracken 609 292* Mercer 2,948 475* 
Trimble 613 289 wa
r,
:e 1,985 473* 
Hancock 731 284 Jo nson 3,332 457* 
Menifee 403 284 Loran 
3,588 431* 
Edmonson 1,013 273 Un on 2,603 427 
Ballard 1,083 272 Graason 
3,027 410 
Trigg 1,487 265 Mea e 2,641 388 
Crittenden 1,167 254 clar 
2,434 379 
Metcalfe 717 249 Ada r 1,821 364 
Elliott 371 232 Woodford 3,589 363 
Livingston 1,010 231 Shelby 4,356 333 
Hiclonan 661 218 Breckenridge 1,798 327 
Cumberland 551 208 Knott 1,549 306 
Nicholas 431 201 HcCreary 1,221 305 
Carlisle 439 171 Ohio 2,553 270 
Robertson 103 163 Breathitt 1, 718 267 
Gallatin 880 155 Lincoln 1,900 267 
Lyon 678 116 Scott 4,202 237 
Wolfe 733 107 Hart 1,585 135 
POPULATION CATEGORY 10,000-14,999 POPULATION CATEGORY 25,000-50,000 
Lewis 1,368 420* Jessamine 4,337 606* 
Fleming 1,562 410* Boyle 4,697 583* 
Estill 1,467 403* Franklin 8 786 574* 
Allen 1, 720 400* Henderson 10: 400 556* 
Anderson 1,967 392* Calloway 4,598 515* 
Magoffin 1,330 379* Clark 6,113 492* 
Garrard 1,454 388* Perry 5 046 467* 
Pendleton 1,346 382* Boone 12 :740 456* 
Green 1,226 358* Nelson 4,471 441* 
washin
y
ton 1,315 329* Hopkins 8,734 434* 
Caldwe 1 2,183 316 Harlan 5,370 418 
Webster 1,948 313 Huhlenberg 4,894 417 
Morgan 984 307 Bell 4,425 411 
Russell 1,199 295 Floyd 5,817 398 
Jackson 834 292 Greenup 4,283 397 
Martin 758 292 Graves 4,900 395 
Butler 1,310 281 Pulaski 6,581 390 
Larue 1,562 276 Barren 5,960 381 
McLean 969 276 Oldham 3,342 361 
Monroe 882 274 Laurel 6,278 316 
Henry 1,821 265 Bullitt 5,324 294 
Leslie 1,075 263 Knox 3,195 279 
Lawrence 1,438 260 Letcher 2,272 273 
sim
a 
son 2,494 255 Carter 2,636 265 
Tod 929 231 Marshall 3,237 213 
Bath 913 225 Whitley 4,385 180 
Powell 984 212 
Grant 2,403 185 POPULATION CATEGORY OVER 50,000 
Casey 792 184 
Rockcastle 1,654 129 Daviess 20,330 BBO* 
Cam
¥
bell 17 020 802* 
Jef erson 150 :604 793* 
Kenton 32,158 783* 
Fayette 54,306 774* 
Bo
t
d 11,620 688 
Me racken 14,069 638 
Warren 19,257 604 
Pike 10,653 478 
Madison 11,673 461 
Christian 10,14 7 420 
* Critical accident rate. Hardin 12,726 378 
-----------------------------------------------------------------------------------------
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TABLE 5. I NJURY OR FATAL ACC I DENT RATE BY COUNTY AND POPULAT ION CATEGORY 
W I TH CR I T ICAL RATES I DENT I F I ED! (1980 - 1984 DATA) 
NlJ!BER OF ACC I DENT RATE NlJ!BER OF ACCI DENT RATE 
FATAL OR INJURY (ACC I DE NTS FATAL OR INJURY ( ACCI DENTS 
COUNTY ACCI DENTS PER 1 00 MVMJ COUNTY ACC I DENTS PER 100 MVMJ 
----------------------------------------------- ----------------------------------------------------
POPULAT I ON CATEGORY UNDER 1 0, 000 
POPULATION CATEGORY 1 5, 00D-24,999 
Spencer 192 1 1 2* 
Edmonson 375 1 01 *  Ma r l  on 616 141* 
ll811erd 387 97 Bourbon 904 1 36* 
Men i fee 1 37 97 Mason 765 1 23* 
Tr i mb l e  194 9 1  Rowan 830 1 22* 
Owen 265 90 Herr I son 480 1 20* 
El l iott 142 89 Meade 820 1 20* 
Cerro I I  504 85 Johnson 827 1 1 4 
Hancock 2 1 8  85 Logan 945 1 1 3 
L i v i ngston 373 85 Knott 568 1 1 2 
Owsley 108 84 Montgomery 794 1 1 2  
Metcel fe 224 78 Toy lor 651 1 1 1  
Cl i nton 224 77 Grayson 784 106 
Lee 136 77 Cloy 674 105 
Cr i ttenden 352 76 Mercer 645 1 04 
H i ckman 223 74 UnIon 625 103 
Fu l ton 260 7 1  McCreary 409 1 02 
Trigg 391 70 Breck I nr I dge 509 93 
Cer l l s l e  176 68 Breoth l tt 572 89 
Bracken 129 62 Woodford 875 89 
Robertson 34 54 Wayne 365 87 
N i choles 1 1 4  53 Ado l r  429 86 
Ga l lo t l n  284 50 Ohio 794 84 
Cumber land 1 13 43 She! by 1 , 057 8 1  
Lyon 202 35 L i nco l n  5 1 7  73 
Wo l fe 238 35 Scott 948 54 
Hort 512 44 
POPULATION CATEGORY 1 0 , 000-1 4,999 
POPULATION CATEGORY 25, 00D-50,000 
Magottln 459 1 31 *  
Lewis 4 1 7  1 28* C.llowoy 1 , 294 145* 
A l len 509 1 18* Jessami ne 908 127* 
Morgon 356 1 1 1* Her I an 1 , 587 124* 
Garrard 402 1 07* Floyd 1 ,  760 1 20* 
McLean 351 1 00* Henderson 2, 249 1 20* 
Anderson 493 98 Nelson 1 , 189 1 1 7* 
Fleming 369 97 Boyle 936 1 16* 
Pendleton 330 94 Oldhom 1 ,053 1 1 4 
Les l i e  372 91 Perry 1 , 234 1 1 4 
Green 308 90 Muhlenberg 1 , 302 1 1 1  
Esti l l  3 1 9  88 Cl ork 1 , 369 1 1 0 
Martin 221 85 Fron k l i n  1 , 621 106 
Lewrence 457 83 Bell 1 , 1 25 104 
Webster 5 1 8  83 Boone 2,876 103 
Russe l l  3 1 6  78 Hopkins 2, 066 103 
Larue 424 75 Greves 1 , 233 99 
Butler 340 73 Greenup 1 , 032 96 
Jl!lckson 207 73 88rren 1 , 474 94 
Henry 487 7 1  Letcher 739 89 
Gel dwe l l  484 70 Puloskl 1 , 500 89 
Todd 280 70 Bul l I tt 1 , 5 1 7  84 
Monroe 2 1 4  66 Certer 736 74 
Woshl ngton 264 66 Knox 852 74 
Cosey 271 63 Laurel 1 , 454 73 
S impson 6 1 4  63 Marsholl 968 64 
88th 248 6 1  Whi tley 970 40 
Powe l l  280 60 
Gront 741 57 POPULATION CATEGORY OVER-50, 000 
Rockcostle 437 34 
Devless 3,979 1 72* 
KenTon 6, 565 160* 
Campbe l l  3,235 1 52* 
Foyette 1 0, 607 1 5 1 *  
Jef ferson 27,631 146 
Pike 3, 076 138 
McCracken 2,875 130 
Warren 4,034 127 
Boyd 2, 1 18 125 
Hard i n  3,095 92 
Chr i s t i an 2, 1 4 1  8 9  
Mad i son 2, 166 86 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
----
*Cr it ical accident rete. 
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T A B L E  6. F A T A L  A CC I D E N T  R A T E  BY COU N T Y  A N D  POPULA T I ON C A T E GORY < I N  D E SC E N D I N G 
O R D E R  W I T H CR I T I C AL R A T E S  I D E N T I F I E D l < l980 • 1 9 84 D A T A l  
---- -------- - - --- ---- - ------- --------- - --- - - -------------- ---- ------------- ---------
COU N TY 
N UM B E R  OF 
F A T AL 
ACC I DE N T S  
ACC I DE N T  R A T E  
( ACC I D E N T S  
P E R  1 0 0 M V M l  COU N T Y  
N UMBE R OF 
F AT A L  
ACC I D E N T S  
ACC I D E N T  R A T E  
< ACC I D E N T S  
P E R  1 0 0 M V M l  
----- -- --- -- ----- -- -- ---- - ----- - -------- ------- -- ---- -- ------------ ------- ----------
POP U L A T I ON CAT EGORY U N D E R  1 0,000 
E I I 1 ot t 
S pencer 
Me n lfee 
0 ws I e y 
E d mo n s o n  
B r e cken 
Lee 
Livin g s t o n  
Cum ber le n d  
Balla r d  
Nicholas 
Owen 
Hlckm a n  
H a ncock 
Cli n t o n  
Crit t e n den 
C a r r o  I I  
T r imble 
Metcalfe 
C a r lisle 
T r i g g  
F u I t o n  
Gallatin 
Rober t s o n  
L yo n  
Wo I fe 
I 5 
1 4  
9 
8 
2 3  
I 0 
8 
1 9  
I I 
1 5  
8 
I I 
II 
9 
I 0 
I 5 
I 9 
6 
8 
7 
1 4  
8 
1 2  
I 
9 
9 
9.40 
8. I 4 
6.35 
6 . 2 3  
6 . 2 0  
4.79 
4.55 
4.34 
4. I 5 
3.76 
3.73 
3. 73 
3 . 6 3  
3 . 5 0  
3.43 
3. 2 6  
3 . I  9 
2 . 8 3  
2.78 
2.72 
2.49 
2.20 
2. 1 1  
I • 5 8  
I • 54 
I. 3 2  
POPU L A T I ON C A T E GORY 1 0,000-1 4,999 
Le wl s 
M o g offln 
M o n r oe 
M a r tln 
Allen 
Leslle 
J e c k s o n  
G a r r a r d  
C a s e y  
P o  we I I  
W o s h l n g t o n  
Fleming 
Mor g e n  
R u s s ell 
L a r ue 
Co I d we I I 
E s t  ttl 
Le wrence 
We b s ter 
Pen dlet o n  
Green 
Mcle a n  
To d d  
B o t h  
A n de r s o n  
Hen r y  
Rockcas tle 
B utler 
S lm p s o n  
G r a n t  
2 0  
2 1  
1 9  
1 5 
2 1  
1 9 
1 3  
1 7 
1 9  
2 0  
1 7 
1 6  
1 3  
1 6  
2 2  
2 3  
1 2 
1 8 
2 0  
I 1 
1 0 
9 
1 0 
9 
1 1 
1 4  
2 6  
9 
1 5 
1 9 
* Cr1tlcal acci d e n t  r a t e. 
6 . 1 4  
5 . 9 8  
5.90 
5.78 
4.89 
4.64 
4.56 
4 . 5 4 
4.41 
4.3 1 
4. 2 5  
4.20 
4.05 
3.93 
3.89 
3 . 3 3  
3.30 
3. 2 6  
3.21 
3. 1 2 
2.92 
2 . 5 6  
2.48 
2 . 2 1  
2. 1 9 
2.04 
2.02 
1 • 93 
I • 5 3  
1 .  4 6  
POP U L A T I ON C A T E GORY 1 5,0D0 -24,999 
McCre a r y 
Cla y 
K n o t t  
B o u r b o n  
U nion 
Mar 1 on 
B r e a t hitt 
A d air 
Me a d e  
G r a ys o n  
Ohlo 
T o  yl o r  
Mercer 
M a s o n  
H a r r i s o n  
Lo g a n  
Lincoln 
Wa yne 
Brecken r i d ge 
R o wa n  
Jo h n s on 
H a r t  
Mo n t g omer y 
Woo dford 
S h e  I b y  
Scott 
2 5  
3 9  
2 6  
3 3  
2 9  
2 0  
2 6  
2 0  
27 
29 
37 
2 1  
2 2  
2 2  
1 4 
29 
24 
I 4 
I 8 
2 0  
2 0  
3 0  
I 8 
24 
2 9  
2 3  
6 . 2 5  
6.07 
5. I 4 
4. 97 
4.76 
4.56 
4.05 
4.00 
3.96 
3.93 
3. 91 
3. 5 9  
3 . 5 5  
3.54 
3.5 1 
3.48 
3.37 
3.33 
3 . 2 8  
2.93 
2.74 
2 . 5 6  
2.54 
2. 4 3  
2.2 1 
I • 3 0 
POPULAT I ON C A T E GORY 25,000-50,000 
Nels o n  
Jes s amtne 
Per r y  
K n o x  
H e r  l e n  
Co I I o wa y 
F I o yd 
G r a v es 
Be I I  
M uhlen ber g 
C a r t e r  
H o p k l n s  
Ol d h am 
Letcher 
B o yle 
P ul a s kl 
B ul 11 t t  
Cl a r k  
M a r s h all 
F r a n klin 
B a r ren 
Boone 
G r ee n u p  
H e n d e r s o n  
La urel 
W h it l e y  
5 0  
3 0  
4 3  
4 3  
4 8  
3 3  
54 
45 
37 
40 
33 
6 5  
29 
2 6  
2 3  
4 8  
5 0  
3 2  
34 
34 
33 
57 
2 2  
37 
35 
2 8  
4.93 
4. 1 9  
3.98 
3.75 
3.74 
3.70 
3.69 
3.63 
3.43 
3.41 
3.32 
3 . 2 3  
3 . 1 4 
3. 1 3 
2 . 8 5  
2.84 
2.76 
2.5 8 
2.24 
2 . 2 2  
2. 1 1  
2.04 
2.04 
1 . 98 
1 • 76 
I • 1 5 
POP U L A T I ON C A T E GORY OV E R  50,000 
P 1 ke 
C h r ls tl a n  
Jeffe r s o n  
D a v le s s  
H a r dln 
M a dl s o n  
C a m p b e  I I 
Ken t o n  
F a yette 
W a r ren 
McC r a cken 
B o y d  
1 09 
5 8  
447 
5 1  
73 
5 5  
45 
8 3  
1 4 1 
6 3  
42 
3 0  
4.89* 
2.40 
2.35 
2. 2 1  
2 . 1 7  
2 .  1 7  
2. 1 2 
2.02 
2.0 1 
1 • 9 8 
1 .90 
1 • 7 8 
---- --- - - ------- ---- ---------- --- --- - --- -- ------ ---- ---- ---------- -------- ----------
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TABLE 7, MISCELLANEOUS ACCIDENT OATA FOR EACH COUNTY 
-�=·=·····=······················=······=·····=······························==·····===············=········································ 
PERCENT OF 
PERCENT OF PERCENT OF PERCENT DRIVERS PERCENT OF 
NUMBER OF ACCIDENTS BY YEAR 1980- 1984 ACCIDENTS ACCIDENTS PERCENT INJURY <R USING ACCIDENTS 
-- ---------------- 1983 PERCENT INVOLVING INVOLVING FATAL FATAL SAFETY INVOLVING 
COUNTY 1980 1981 1982 1983 1984 AVERAGE CHANGE ALCOHOL DRUGS ACCIDENTS ACCIDENTS BELTS SPEEDING 
---------------- --------------------------------------------------------------------------------
Adolr 326 339 353 422 381 360 +5.8 1 1 .6 0.2 1. 1 0  23.6 1.0 9.8 
Allen 275 256 363 365 461 3 1 5  +46.4 7.3 0.2 1.22 29.6 1.6 12.4 
Anderson 379 362 428 382 416 388 +7.2 8.5 0.2 0.56 25.1 3.0 1 2.5 
Sa liard 224 205 233 2 1 2  209 2 1 9  -4.6 8.2 0.5 1.39 35.7 2.9 16. 1 
Barren 1 , 1 53 1 ,093 1,130 1,292 1,292 1,167 +1 0,7 5,5 0.2 o.ss 24.8 1. 7 5.6 
Bath 123 1 48 201 202 239 169 +41.4 1 1 .9 0.2 0,99 27.2 3.6 14.6 
Bell 856 863 868 950 888 884 +0.5 7,0 0.3 0.84 25.4 5,3 1 1 ,3 
Boone 2,528 2,442 2,342 2,560 2,868 2,468 + 1 6.2 9.4 0.7 0.45 22.6 B. 1 10.5 
Bourbon 691 701 716 735 774 7 1 1  +8.9 9,9 0.3 0.91 25.0 3.7 1 1 . 1 
Boyd 2, 373 2,224 2, 359 2,444 2,220 2,350 -5.5 5.8 o. 5 0,26 18.2 3, 2 5. 9 
Boyle 9 1 1  9 1 1  957 926 992 926 +7.1 5,2 0.2 0.49 1 9,9 2.5 6.3 
Bracken 89 78 165 138 139 1 1 8  +1 7.8 7.7 0.3 1.64 2 1 .2 3.9 9,7 
Breoth1t1" 312 309 381 352 364 339 +7.4 8.6 0.3 1. 5 1  33.3 1.2 18.4 
Breckenridge 349 363 378 359 349 362 -3.6 6.3 o. 1 1. 00 28.3 3.8 9.0 
Bull Itt 9B1 1 ,01 1 1 ,033 1,015 1 ,284 1,010 +27.1 8.2 0,3 0.94 28.5 4.0 9.6 
But I er 197 272 250 281 3 1 0  250 +24.0 4,9 o. I 0,69 26,0 1.2 4. 5 
Coldwell 481 429 398 433 442 435 + 1 .6 7.6 0,4 1,05 22.2 1,8 7,9 
Collowoy 886 837 941 952 982 904 +7.9 7.2 o. 5 0,72 28. 1 1.8 s. 1 
Campbell 3,819 3,347 3,140 3,221 3,493 3,382 +3.3 6.4 0,4 0.26 19,0 4.1 4.3 
Carlisle 101 105 93 74 66 93 -29.0 1 1 .  9 0.9 1,60 40,1 3.7 1 8.4 
.... Corroll 444 462 416 444 470 442 +6.3 8.6 0.5 0.85 22.5 5,8 1 3.2 0 Garter 568 502 487 526 553 521 +6. 1 8.9 o. 1 1,25 27.9 2. 1 14.4 
Casey 139 226 160 157 1 1 0  171 -35.7 1 1 . 1 0.5 2,40 34.2 1.0 17. I 
Olr tstian 1,949 1,928 1 ,977 2, 123 2, 1 70 1,994 +8.8 9.2 0.2 0.57 2 1 .  I 3. 1 8.7 
Clark 1 , 1 2 1  I ,  2 1 1  1,217 1,236 1,328 1 , 1 96 + 1 1 .0 7,6 0.5 0.52 22.4 3.1 9.4 
Cloy 438 490 501 456 549 471 + 1 6.6 8.4 0.2 1,60 27.7 2.2 14.5 
Clinton 133 1 6 1  174 222 248 173 +43.4 7.4 0.4 1 .07 23.9 2.2 7.8 
Cr lttenden 258 238 2 1 9  2 1 7  235 233 +0.9 8.1  0,4 1. 29 30,2 1. 4 7.5 
CIJ'nberland 102 102 122 106 1 1 9 108 +1 0.2 7,8 0.5 2.00 20.5 1.2 8.0 
Davless 4,067 3,900 3,981 4, 170 4,212 4,029 +4.5 7.2 0.5 0.25 19.6 3. 5 4,8 
Edmonson 2 1 3  162 2 1 4  197 227 197 + 15.2 7.2 o. 1 2.27 37,0 1.7 19.8 
Elliott 132 86 68 49 36 84 -57.1 14.3 o.8 4.04 38.3 2.6 2.8 
Estill 287 270 261 325 324 286 + 1 3.3 6.9 0.3 0.82 2 1 ,8 0.3 9.3 
Fayette 1 1  '015 1 0,709 1 0,578 1 0,382 1 1 ,622 10,671 +8,9 8,0 0.4 0,26 19.5 9.9 4,4 
Fl emlng 288 328 262 328 356 302 + 1 7,9 5.8 0.1 1,02 23.6 2.5 1 1 .7 
Floyd 1 , 160 1 ,  1 1 3  1 , 122 1, 134 1 ,288 1 ,  132 + 1 3.8 8.8 0.2 0,93 30.3 5. 7 19. 1 
franklin 1 ,  793 1 ,  790 1, 722 1,652 1,829 1, 739 +5.2 8,0 0.3 0,39 18.5 5,5 1 o. 1 
fulton 280 270 231 188 250 242 +3.3 8.7 0.4 0.66 2 1 .3 1,5 5.9 
G allotln 201 178 177 143 1 8 1  175 +3.4 1 2.4 0,2 1.36 32.3 5.3 25.3 
Garrard 271 284 325 3 1 7  257 299 - 1 4. 1 7.1 o. 1 '· 17 27.7 2.9 16.7 
Grant 470 437 434 421 641 441 +45.4 9.5 0,4 0.79 30.8 9,8 22.0 
Graves 968 920 938 980 1 ,094 952 +1 4.9 6.8 0.3 0,92 25.2 2.4 8.8 
Grayson 569 596 592 600 670 589 +1 3.8 5.9 0.2 0,96 25.9 7.1 8.7 
Green 256 235 254 249 232 249 -6.8 7.3 o. 1 0,82 25.1 8.7 6,8 
Greenup 864 832 779 882 926 839 +1 0.4 6.3 0.2 0,51 24,1 3.5 8.7 
Hancock 154 150 149 136 1 42 147 -3.4 7.0 0.3 1.23 29.8 2.5 4,7 
Hard I n  2,135 2,247 2,479 2,727 3, 1 38 2,397 +30.9 8.2 0.2 0,57 24.3 5.6 1 1 .0 
Harlan 1,033 1,233 985 995 1 , 1 24 1,062 +5.8 10. 1 o. 7 0,89 29,6 5. 1 14. 1 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TABLE 7. MISCELL ANEOUS ACCIDENT DATA FOR EACH COUNTY (continued) 
===·=··································=·�····=···········==···===······=·····==·=···=====··········································· ·=····· 
PERCENT OF 
PERCENT OF PERCENT OF PERCENT I:RI VERS PERCENT OF 
N li4BER Of ACC I DENTS BY YEAR 1980- 1984 ACCIDENTS ACCIDENTS PERCENT INJURY OR USING ACCIDENTS 
------------------------------------ 1983 PERCENT INVOLVING INVOLVING FATAL FATAL SAFETY INVOLVING 
COUNTY 1980 1981 1982 1983 1984 AVERAGE CHANGE ALCOHOL !:RUGS ACCIDENTS ACCIDENTS BELTS SPEEDING 
------------------- -- -- --- -------------------------------------------- --------------------------------------- ---------
Harrison 400 419 467 502 508 447 +13. 7 8.4 0.1 0.61 20.9 2.0 7.9 
Hart 319 314 303 326 323 316 +2.2 9. 1 o. 4 1. 89 32.3 5. 7 10.0 
Henderson 2,158 2,088 1,979 2,001 2,174 2,057 +5. 7 6.9 0.3 0.36 21.6 2.4 5.6 
Henry 314 326 349 373 459 341 +34.6 12.3 0.6 0.77 26.7 6.9 24.0 
Hickman 125 150 142 117 127 134 +5.5 11.0 0.3 1.66 33.7 2.2 0.9 
Hopkins 1,699 1,650 1,682 1,752 1, 951 1,696 +15.0 6.9 0.2 0.74 23.7 2.7 9.7 
Jackson 182 170 150 160 172 166 +3.6 10.0 0.5 1.56 24.8 1.2 16.1 
Jefferson 31,049 29,571 28,484 29,292 32,208 29,599 +a.s 6.8 0.2 0.30 18.4 9.1 5. 5 
Jessamine 773 818 891 886 969 842 +15. 1 6.1 0.3 0.69 20.9 2.2 9.2 
Johnson 698 674 645 621 694 660 +5.2 7.6 0.5 0.60 24.8 2.8 12.4 
Kenton 6,964 6,338 6,015 6,165 6,676 6,371 +4.8 9.3 0.8 0.26 20.4 4.4 5.6 
Knott 315 350 289 297 298 387 -23.0 11.0 o. 5 1.68 36.7 1. 5 25.5 
Knox 623 627 584 656 705 623 +13.2 8.4 0.7 1.35 26.7 2.9 15.3 
Larue 273 305 319 319 346 304 +13.8 9.2 o. 1 1. 41 27. 1 1. 5 15.6 
laurel 1,150 1,196 1,238 1,291 1,403 1, 219 +15.1 7.8 0.4 0.56 23.2 4.0 12.3 
Lawrence 259 272 280 302 325 278 +16.9 7.7 0.2 1.25 31.8 2.7 15.9 
Lee 91 73 102 123 162 97 +67.0 8.4 0.7 1.45 24.7 3.3 14.2 
Lesl le 228 280 197 188 182 223 -18.4 12.6 0.3 1. 77 34.6 1.8 32.9 
Letcher 469 422 513 409 459 453 +1.3 10.2 0.5 1.14 32.5 I. 5 28.8 
Lewis 283 262 282 283 258 278 -7.2 9.4 0.1 1. 46 30.5 3. 1 11.8 
..... Uncal n 369 358 368 395 410 373 +9.9 7.9 0.2 1.26 27.2 1.6 11.8 ..... Livingston 220 199 194 197 200 203 -1.5 9.0 0.4 1.88 36.9 3.4 16.6 
Logan 616 654 716 790 812 694 +17.0 6.7 0.3 0.81 26.3 1.6 7.9 
lyon 140 141 157 123 117 140 -16.4 6.3 o.o 1. 33 29.8 4.4 10.8 
McCracken 2,698 2,848 2,907 2, 748 2,868 2,800 +2.4 8.6 0.6 0.30 20.4 1.8 5.9 
McQ-eary 237 238 223 253 270 238 +11.9 10. 7 0.2 2.05 33.5 2.4 20.2 
Mclean 171 207 209 185 197 193 +2.1 9.8 0.1 9.29 36.2 3.9 9.8 
Mad I son 2,201 2,202 2,272 2,447 2,551 2,281 +11.8 10.1 0.4 0.47 18.6 3.5 13.0 
Magoftln 251 253 287 259 280 263 +6.5 12.9 0.6 1.58 34.5 4.5 19.6 
Marlon 586 633 581 555 527 589 -10.5 11. 5 0.4 0.69 21.4 1.5 10.4 
Marshall 611 601 613 670 742 624 +18.9 12.0 0.6 1.05 29.9 2.2 13.3 
PAartln 148 126 119 155 210 137 +53.3 9.9 1. 5 1.98 29.2 1.2 31.5 
Mason 950 827 884 807 863 867 -0.5 7.0 0.3 0.51 17.7 2.3 4.0 
Meade 490 535 503 533 580 515 +12.6 15.6 0.2 1,02 31. 1 2. 9 12.6 
Men I fee 90 88 79 76 70 83 -15.7 11.4 0.2 2.23 34.0 1,6 23.8 
Mercer 574 635 549 547 643 576 +11.6 8.1 0.2 0.75 21.9 2.3 s. 7 
Metcalfe 156 147 139 123 152 141 +7.8 7.0 o. 1 1, 12 31.2 1.8 1 o. 'l 
r.bnroe 223 180 181 155 143 185 -22.7 7.9 0.3 2.15 24.3 4.6 10.4 
M::mtgomery 696 678 736 723 770 708 +8.8 7.9 0.2 0.50 22.0 1.6 5.4 
M:Jrgan 253 226 219 169 117 217 -46.1 11. 6 0.3 1. 32 36.2 1. 9 19.9 
Muhlenberg 926 935 1,005 1,010 1,018 969 +5.1 6.8 0.4 0.82 26.7 2.5 10.2 
Nelson 845 861 844 943 981 873 +12.4 8.3 0.2 1. 12 26.6 3.8 9.8 
Nicholas 43 81 129 116 62 92 -32.6 9.3 0.5 1.86 26.5 5.0 11. 1 
Ohio 493 445 535 517 563 498 +13.1 5.8 0.4 1.45 31. 1 4.0 10.5 
Oldham 565 625 623 701 828 629 +31.6 11.0 0.5 0,87 31.5 7.9 17.7 
Owen 165 166 197 203 204 183 +11. 5 5.5 0.2 1. 18 28.3 1.3 14.6 
Owsley 71 83 91 56 88 75 +17.3 5.9 o.o 2.06 27.8 1.0 16.7 
Pendleton 237 268 288 249 304 261 +16.5 6.4 0.3 0.82 24.5 3.2 11. 1 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TABLE 7, MISCELLANEOUS ACCIOENT DHA FtR EACH COUNTY (continued) 
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PERCENT CF 
PERCENT CF PERCENT CF PERCENT tR I VERS PERCENT OF 
NLMBER CF ACC I OE NTS BY YEAR 1980- 1984 ACCIOENTS ACCIOENTS PERCENT I NJlRY tR US I NG ACCIOENTS 
---- -------------------- ---------- 1983 PERCENT INVOLVING I NVO LVING FATAL FATAL SAFETY INVOLVING 
COUNTY 1980 1981 1982 19B3 1984 AVERAGE CHANGE ALCOHOL tRUGS ACC IOENTS ACCIOENTS BELTS SPEEDING 
---- - - - ---- - ------ --------- ------------------- ------
Perry 1,063 1,095 962 864 1,062 996 +6.6 8,6 0,4 0,85 24,5 1,8 15,6 
Pi ke 2,207 2,093 2,177 1,993 2, 183 2,118 +3. 1 7,5 0,2 1,02 28.9 2.8 17.1 
Powe l l 184 147 218 259 176 202 -12,9 8,5 0.3 2,03 28.5 3.6 10.6 
Puloskl 1,235 1. 216 1,291 1,403 1,436 1,286 +11. 7 8,4 0,4 0.73 22.8 2. 1 9. I 
Robertson 17 22 18 18 28 19 +47.4 5.8 o.o 0,97 33.0 2.3 22.3 
Rockcastle 325 339 313 377 350 326 +7.4 3,8 0.5 1. 57 26.4 7.5 20.9 
Rowan 776 711 747 no 719 741 -3.0 9,2 0.6 0.54 22,5 3.7 12.3 
Russe l l  225 236 248 236 254 236 +7.6 11,0 0.3 1. 33 26.4 4.3 10.0 
Scott 783 786 829 849 955 812 +17.6 7.4 0.4 0,55 22,6 5,0 8,9 
She I by 795 850 898 892 921 859 +7.2 9,4 0,4 0,67 24.3 5.6 15.2 
S impson 436 446 463 514 635 465 +36.6 4,3 0.3 0,60 24.6 1.3 6.6 
Spencer 107 141 128 84 81 115 -29.6 10,3 0,6 2.59 35.5 2.6 19. 1 
Toy lor 645 698 702 6 91 749 684 + 9.5 6,7 0,3 0,60 18.7 7.2 5,2 
Todd 188 176 175 188 202 182 +11�0 10.4 0.5 1,08 30.1 4. 1 22.8 
Trigg 291 280 266 299 351 284 +23.6 5.6 0.4 9,42 26.3 2.5 12,8 
Trimb l e  103 119 131 132 128 121 +5.8 10.9 o.o 0.98 31.7 2.3 21.9 
Ln lon 553 492 538 521 499 526 +5.1 11.4 0.4 I. 11 24.0 1.6 12.3 
Warren 3,850 3,699 3, 796 3,923 3,989 3,817 +4.5 7,4 {),4 0.33 21.0 4.0 6.7 
Wzlsh I ngton 252 267 267 271 258 264 -2.3 6.5 0.1 1.29 20.1 1.8 8,3 
Wayne 377 351 434 393 430 389 +10.5 13.4 0.2 o. 71 18.4 5. 7 6.7 
Webster 419 403 341 361 424 381 +11.3 3.6 0,3 1.03 26.6 3.9 6.8 
Wh i t l ey 818 855 851 910 951 859 +10.7 9.5 0.3 0.64 22.1 4.2 11. 4 
WO l fe 142 134 114 155 188 136 +38.2 10.1 o.o 1.23 32.5 4,8 19.5 .... WOod ford 580 660 726 790 833 689 +20.9 11. 1 0,3 0,67 24.4 6. 1 10.6 N 
------- --------------- ----------- -------- -- ----
CITY ACCIDENT STATISTICS 
Accident statistics were analyzed for 
cities using 1980 through 1984 accident 
data. The primary group of cities 
included in the analysis were those having 
a population over 2 ,500 that were 
incorporated and had a police agency. 
I nc orporated cities were eliminated if 
they did not have a police agency. 
I ncorporated cities in Jefferson County, 
such as St. Matthews, Jeffersontown, and 
Shively, were included separately from 
Louisville because of a desire to analyze 
accidents for each police reporting 
agency. Therefore, for Louisville, only 
the population of the city area was 
included instead of a metropolitan area 
population. 
Presented in Table 8 is a summary of 
detailed accident statistics for cities 
having populations more than 2 ,  500 that 
are incorporated and have police agencies. 
I ncluded in this table were 110 cities. 
Rates were calc ulated in terms of 
accidents per 1 ,000 population, because 
the total number of vehicle-miles traveled 
in each city was not known. Rates were 
calculated for all accidents as well as 
fatal , pedestrian, bicycle, and motorcycle 
accidents. The percentages of accidents 
involving speeding and alcohol also were 
determined. As suppl emental information, 
13 
accident statistics for all incorporated 
cities were summarized in Table 9 .  
Included for 438 cities were popul ation, 
number of accidents, and accident rate. 
Average and critical accident rates 
by population category were calculated and 
are shown in Table 10. Only those cities 
having populations more than 2 ,500_ that 
were incorporated and had a police agency 
were incl uded. Critical fatal accident 
rates were not tabulated because no cities 
were found to have rates that exceeded the 
critical rate. Total accident rates for 
cities by population category are listed 
in Table 1 1 .  They are tabulated in order 
of descending acc ident rates and critical 
rates are identified. A total of 35 
cities were identified as having total 
accident rates above critical. 
Louisvill e, Bowling Green, Florence, 
Pikeville, and Paintsville had the highest 
total accident rates in their respective 
population ranges. Fatal accident rates, 
by city and population category, are 
listed in Table 12. They also are 
tabulated in order of descending fatal 
accident rates and there were no cities 
with rates above c ritical. Louisvill e, 
Henderson, Florence, Central City, and 
Springfield had the highest fatal accident 
rates in their respective population 
ranges. 
TABLE 8, ACCI DENT DATA FOR C I T I ES OVER 2 ,500 ! I NCORPORATED C I TIES W I TH POLICE AGENC I ES! 1 1 98Q-1 984 ACCI DENT DATAl 
.................................................................................................................................................. 
PEDESTRIAN B ICYCLE-RELATED PERCENT OF PERCENT OF 
MOTOR VEH ICLE MOTOR VEH I CLE MOTORCYCLE ACCI DENTS ACCI DENTS 
ALL ACCI DENTS FATAL ACCI DENTS ACC I DENTS ACCI DENTS ACCI DENTS I NVOLVING I NVOLVING 
C I TY POPULATION NlJ.IBER RATE* NlJ.IBER RATE** NlJ.IBER RATE** NlJ.IBER RATE** NlJ.IBER RATE** SPEED I NG ALCOHOL 
------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
lou i sv i l l e 298,694 87,634 58.7 198 1 . 32 1 , 609 10.8 766 5. 1 1 ,020 6.8 5. 1 5. 7 
lexi ngton 204, 165 53,287 52.2 1 18 1 .  16 782 7.7 398 3.9 696 6,5 4.2 8.0 
Owensboro 54,450 1 5 ,540 57. 1 8 0.29 159 5.8 182 6,7 167 6. 1 1 . 8  6 .  I 
Covi ngton 49,585 1 5,452 63.0 22 0.89 38 1 15.4 167 6,7 1 6 1  6,5 3.9 9.3 
Bow I I ng Green 40,450 15,443 76.4 1 7  0,84 127 6. 3 80 4,0 187 9.3 3.3 6,6 
Paducah 29,315 1 0,055 68.6 16 1 .09 86 5.9 44 3.0 1 3 1  8 . 9  2.6 7.8 
Ashl 8nd 27,064 7, 990 22. 1 4 0,30 129 9.5 45 3.3 82 6. 1 3.4 4.5 
Hopkinsv i l l e 27 , 3 1 8  6,832 50.0 16 1 . 1 7  9 1  6.7 61 4.5 77 5,6 4.2 6.8 
FrankforT 25,973 6 , 3 1 4  48.6 1 3  1.00 71 5.5 41 3.2 45 3.3 4 . 3  6.0 
Henderson 24,834 7, 920 63.8 15 1 .  21 88 7. 1 67 5.4 86 6,9 2.7 6. 1 
Ri chmond 2 1 '  705 6,477 59.7 7 0.65 72 6.6 24 2.2 60 5.5 3.0 8. 1 
Newport 2 1 ,587 6,667 6 1 .8 6 0,56 2 1 1  19.6 6 1  5 . 7  56 5 . 2  3. 1 4.7 
Mad i sonv i l le 16,979 4, 672 55.0 7 0,83 46 5,4 32 3,8 43 5. 1 3. 1 4.8 
Sh i ve l y  1 6 , 645 5 , 480 65.8 1 2  1 . 44 69 8 , 3  48 5.8 68 8,2 3.5 7,2 
Ft. Thomas 16,0 1 2  2,015 25.2 7 0,87 28 3. 5 35 4.4 16 2.0 7. I 8 . 3  
Jeffersontown 1 5 , 795 3,591 45.5 3 0.42 2 1  3.0 17 2.4 35 4.9 4.8 6.8 
F l orence 1 5 , 586 7,006 89.9 13 1.67 58 7,4 22 2.8 64 8.2 5.4 6. 1 
E l l zobethtown 1 5 ,380 5, 134 66.8 1 1  1 .43 46 6.0 29 3,8 95 1 2 . 4  3.2 4,6 
WI nchester 1 5 , 2 1 6  3, 850 50.6 4 0.53 56 7,4 32 4.2 32 4.2 1. 5 5, 2 
,_. Rode 1 1  If 1 4 , 5 1 9  3, 138 43.2 10 1 . 38 22 3.0 16 2.2 107 1 4 . 7  7 . 6  7 , 9  
..,. Erl anger 14,466 4, 344 60.0 1 1  1.  52 56 7 . 7  37 5. 1 52 7. 2 4. 1 7, 2 
St. Motthews 14,409 4,649 64.5 6 0,83 46 6.4 35 4.8 32 4.4 1 .5 3. I 
Murray 14, 248 3 , 1 78 44.6 7 0.98 28 3,9 20 2.8 69 9.7 3. 5 4.5 
Gl asgow 1 2 , 958 3 , 7 15 57.3 9 1 . 39 30 4.6 1 1  1 . 7  39 6.0 2.3 4,0 
Danv i l le 1 2 , 942 3 , 200 49.4 3 0,46 32 5,0 26 4.0 39 6.0 2.6 3 . 2  
M I d d  I esboro 1 2,251 2,067 33.7 7 1 , 14 25 4. 1 1 2  2,0 24 3.9 2.3 4. 1 
Georgetown 10, 972 2, 1 75 39.6 1 0. 1 8  1 9  3.5 1 3  2.4 1 6  2.9 2.8 4.6 
Mayf i e l d  10, 705 2,807 52.4 2 0.37 38 7. 1 1 4  2.6 30 5.6 1 .8 2. 7 
Somerset 10,649 3,634 68.2 4 o. 75 44 8,3 9 1 .  7 29 5 , 5  5.0 3 . 7  
Nlcholosv l l le 1 0 , 3 1 9  2, 298 44.5 4 0,78 33 6,4 1 1  2. 1 20 3.9 3.4 3,9 
C.mpbe l l sv l l le 9, 768 2,454 50.2 2 0. 4 1  1 6  3 . 3  6 1 . 2  30 6. 1 3. 1 4, 1 
I ndependence 9, 164 1 , 554 38,8 1 2  2.62 1 7  3 , 7  1 0  2.2 30 6,5 10.8 1 , 3  
F l atwoods 8, 354 1 '  1 1 3 26,6 0 o.oo 8 1 , 9  1 0  2.4 1 1  2.6 4, 1 4.6 
Berea 8, 226 1 , 324 32.2 2 0,49 1 6  3 , 9  9 2.2 12 2.9 3.3 4,9 
Corbi n  8,075 2, 1 65 53.6 2 0.50 22 5.4 1 0  2.5 2 1  5 . 2  3.6 4.3 
Maysv i l l e 7, 983 2,969 74.4 2 0,50 23 5.8 8 2.0 1 7  4.3 2, 1 6.0 
Pllr I s  7,935 1 , 9 1 8  48.3 5 1 , 26 3 1  7.8 15 3.8 14 3.5 4,0 7.6 
Morehead 7, 789 1 , 986 5 1 .0 2 0.5 1  1 9  4.9 9 2.3 I I  2.8 3.0 5.2 
Fran k l i n  7,738 1' 5 1 4  39. 1 2 0.52 1 9  4.9 9 2.3 16 4. 1 3.0 3.2 
Be l l evue 7,678 1 , 483 38.6 I 0,26 32 8 . 3  26 6.8 1 1  2.9 2.6 5.2 
Russel l v i l l e 7,520 2,008 53.4 6 1 . 60 26 7.2 4 1 .  1 23 6. 1 3.6 5.3 
Fort Ml tche l l 7 , 294 1 , 159 3 1 .8 3 0.82 9 2.5 6 1 . 6  9 2.5 7.0 10, I 
Herrodsburg 7 , 265 1 , 845 50.8 5 1 . 38 26 7. 2 7 1 . 9  1 7  4.7 2,9 5. 2 
Edgewood 7,243 1 '  1 1 7 30.8 2 0.55 1 3  3.6 6 1 . 7  1 3  3.6 3.0 6,4 
--------------------------------------------------- -----------------------------------------------------------------------------------------------
*Acc i dents Per 1 , 000 Pop u l at i on **Acc idents Per 10,000 Pop u l ot lon 
TABLE 8, ACCIDEKT DATA F OR  CITIES OVER 2 , 500 (l r«: OR POR A TEO CI TIES WITH POLICE AGEJ«:IESl (1980-1984 ACCIOEKT DATAl (COtfTNl£0 ) 
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PEDESTR IAN B ! CYCLE-RELA TED PERC EKT OF PERCEKT OF 
MOTOR VEHICLE MOTOR VEH I C LE MOT ORCYCLE ACCIDENTS ACCIDENS 
ALL ACCIDENTS FATAL ACCI DENTS ACCIDENTS ACCIDEKTS ACCI DEKTS INVOLVING INVOLVING 
CITY POPULA TION Nlf.l BER R A TE* Nlf.l BER R A TE** Nlf.l BER R A TE** NlJ.lBER R A TE** NlJ.1BER R A TE** SPEEDING ALCOHOL 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
El sm ere 7 , 203 1, 196 33,2 2 0,57 23 6,6 10 2.9 17 4,8 8,0 7,8 
Pr l n ceton 7,073 1,482 41,9 3 0,85 19 5,4 6 1. 7 11 3.1 4, 7 5,6 
D ayton 6 , 979 739 21,2 1 0,29 26 7,5 15 4 , 3  18 5 . 2  2,6 10.7 
L eb anon 6,590 1,653 50.2 2 0,61 22 6,7 7 2,1 16 4,9 3,8 6,1 
Versail l es 6, 427 1 , 604 49.9 2 0,62 16 5, 0 9 2, 8 14 4, 4 3,5 7,8 
Bard sto wn 6 , 155 2,167 70,4 8 2,60 24 7,8 11 3.6 16 5,2 2,5 7,2 
Cyn thian a 5, 881 1, 264 43.0 3 1,02 16 5, 4 2 o. 7 16 5, 4 2,1 5. 1 
Mt, Starl in� 5, 820 2,055 70,6 1 0,34 30 10,3 3 1,0 16 5, 5 3,0 7. 5 
Mon ticel l o  5 , 667 1, 544 5 4 , 4  2 o. 71 12 4,2 5 1 , 8  13 4 , 6  3 , 2  4,0 
VI l l a  Hil l s  5,598 160 5,7 1 0,36 3 1, 1 0 o.o 2 0,7 12.5 8,1 
Pikevil l e  5, 583 2, 42 4  86,8 4 1, 43 33 11. 8 4 1, 4 11 3, 9 3, 9 5, 1 
Wil l iamsb urg 5,560 1,061 38,2 4 1,44 9 3,2 7 2,5 20 7.2 5,1 4 , 3  
Ha z ard 5, 371 1 , 804 67,2 1 0,37 23 8,6 1 0 , 4  11 4,1 2.9 4,7 
Shel b yvil l e  5,329 1, 797 67.4 1 0,38 15 5,6 9 3,4 27 10,1 2,2 4,6 
Cen tral City 5,214 1 , 408 54.0 8 3,07 14 5 , 4  2 0,8 15 5,8 4 , 3  1 .  5 
Hil l view 5, 196 432 16.6 1 0,38 5 1,9 6 2.3 1 0,3 2,8 1,4 
La wr en ceb urg 5, 167 985 38. 1 1 0,39 11 4, 3 5 1.9 Q 3.5 4 , 6  5.0 
L ud l o w  4,959 690 27,8 0 o.oo 14 5,7 14 5, 7 12 4.8 2,8 9,9 
AI ex and rl a 4, 735 868 36,7 2 0,.85 5 2. 1 3 1 , 3  8 3. 4 3 , 4  4,7 
... Gr een vil l e  4 , 631 876 37.8 2 0.86 9 3,9 3 1,3 5 2.2 5.3 3.2 '-" L e  l tch tl el d 4, 533 1, 511 66,7 1 0,44 13 5, 7 6 2.7 1 4  6 , 2  6.0 2,8 
Tayl o r  Mil l 4,509 670 29.7 3 1,33 7 3,1 4 1,8 12 5,3 9,1 8,2 
Fo rt Wr l ght 4, 481 1, 709 76,3 4 1. 79 13 5,8 6 2 . 7  32 14,3 5,4 9, 2 
Shepherd sv Il l e 4,454 1,550 69,6 4 1,80 14 6,3 2 0.9 16 7,2 4,4 5,2 
Highl and Heights 4, 435 1, 220 55,0 2 0,90 11 5,0 4 1 , 8  10 4,5 2,8 2. 2 
Pro vid en ce 4, 434 614 27.7 0 o.oo 9 4,1 2 0,9 9 4,1 2,8 3.3 
Doug l as Hil l s  4, 384 207 9 , 4  0 0,00 0 0,0 4 1.8 0 o.o 5.8 5 , 3  
ScottsvI l l e  4,278 852 39.8 5 2.34 13 6,1 2 0,9 9 4,2 6,3 4,0 
Pr eston sb urg 4 , 011 1, 493 74. 4 2 1.00 19 9,5 6 3.0 11 5,5 2.7 2,8 
London 4 , 002 1,896 94,8 1 0,50 20 10,0 7 3,5 12 6,0 2.1 2,5 
Mt .  l'kl sh I n gton 3, 997 604 30,2 2 1,00 8 4 , 8  0 o.o 10 5 , 0  5 . 0  4, 6 
ca rro l l ton 3,967 992 50,0 0 o.oo 8 4,0 7 3.5 17 8,6 2,8 8,7 
Ru ssel l 3,824 1,  248 65,3 2 1,05 14 7. 3 2 1. 1 7 3,7 1. 7 4 . 4  
Pain tsvil l e  3 , 815 1,852 97,1 2 1,05 11 5.8 2 1. 1 7 3.7 2,8 2,9 
Wilmore 3,787 138 7 , 3  1 o. �3 3 1,6 4 2.1 1 2,6 5 , 8  3.6 
Mo rgan tI el d 3, 781 865 45,8 2 1,06 14 7,4 6 3.2 15 7,9 5.3 7 . 9  
Cumber l and 3,712 123 6,6 3 1,62 2 1. 1 1 o. 5 3 1,6 9,8 8,9 
Co l 1111b 1 a 3, 710 979 52,8 5 2,69 8 4.3 1 0,5 6 3,2 5.1 5,5 
Ben ton 3 ,  700 1 , 027 55,5 0 0,00 1 o. 5 3 1 , 6  12 6,5 2. 1 2,8 
V1 n e  Grove 3,583 403 22.5 0 o.oo 6 3.3 4 2.2 11 6,1 10. 4 15,6 
Park HI I I s  3, 500 437 25.0 0 o.oo 3 1, 7 7 4 , 0  3 1, 7 4 . 3  7 .  1 
Grayson 3, 423 858 50,1 2 1.17 10 5,8 3 1,8 5 2,9 2,6 4,7 
Marlon 3, 392 646 38. 1 1 o. 59 6 3,5 2 1, 2 3 1, 8 2,3 3. 3 
L an caster 3,365 625 37.1 2 1.19 13 7,7 3 1,8 8 4.8 2.6 3.2 
Barbo urvI l l e  3, 333 864 51,8 4 2 , 40 8 4 , 8  4 2 , 4  6 3.6 3,0 3,8 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* A ccid en ts P er 1, 000 POpu l ation **Ac cid en ts Per 10,000 POpul ation 
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PEOESTR IAN BICYCLE-RELATED PERCENT OF PERCENT OF 
MOTOR VEH ICLE MOTOR VEH ICLE MOTORCYCLE ACCI DENTS ACC I DENS 
ALL ACCI DENTS FATAL ACC I DENTS ACCI DENTS ACCI DENTS ACCI DENTS I N'«JLVING I N VOLVING 
C ITY POPULATION NLMBER HATE* NLI�BER RATE** NLMBER RATE** NLMBER RATE** NLMBER RATE** SPEEDING ALCOHOL 
---------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------
Dawson Spr Ings 3, 275 5 1 6  3 1 .5 I 0.61 9 5.5 4 2 , 4  9 5.5 4,5 6.8 
Jen k i ns 3,271 49 3.0 1 0,61 0 o.o 0 o.o 0 o.o 46,9 1 2.2 
Beaver Dam 3, 185 729 45,8 0 o.oo 2 1.3 4 2. 5 1 3  8,2 2.9 3, 7 
Spr i ng f i e l d  3, 179 688 43,3 7 4, 40 7 4,4 6 3.8 3 1 , 9  3.8 3.6 
ful ton 3 ,  131  6 1 7  39.3 0 o.oo 5 3.2 5 3.2 4 2.6 2.4 6.2 
Tomp k i n sv i l l e  3,077 625 40,6 0 o.oo 4 2,6 0 o.o 9 5.8 6, 1 4,2 
lake s i d e  P<!lrk 3,062 421 27,5 1 0,65 5 3.3 4 2,6 6 3 , 9  6 , 4  9,3 
Har l an 3,024 1 , 330 aa.o 2 1 .32 15 9,9 7 4.6 17 1 1 .2 3.2 4.4 
Cat l ettsburg 3 , 005 767 5 1 .0 1 0,67 8 5 , 3  5 3 . 3  4 2.7 3 , 8  7 , 8  
LaGrange 2,971 598 40,2 0 0,00 10 6.7 4 2,7 10 6,7 3, 7 6.0 
Hi ckman 2,894 383 26.5 0 o.oo 7 4 , 8  3 2. 1 4 2,8 4 , 2  7,6 
I rv i ne 2,889 653 45,2 3 2,08 8 5.5 1 0,7 4 2,8 4,6 3, 7 
F l em i ngsburg 2, 835 630 4 4 , 4  1 o. 71 4 2,8 0 o.o 6 4 , 2  3.0 4, 1 
Southgate 2,833 582 4 1 , 1  1 o. 71 4 2.8 5 3.5 2 1 , 4  4,5 7,6 
Stan ford 2, 764 650 47,0 4 2.89 3 2, 2 1 0.7 5 3.6 3 , 4  3.7 
Stanton 2,691 3 1 2  23,2 2 1,49 7 5,2 2 1,5 0 o.o 3.5 5.4 
Jackson 2,651 5 1 3  38.7 2 1 .  5 1  4 3,0 0 o. o 3 2 , 3  6.0 4. 5 
Pinev i l l e 2,599 868 66.8 2 1 , 5 4  15 1 1 .5 4 3.1 8 6.2 4,5 3,9 
O l ive Hi l l  2,539 358 28,2 0 o.oo 4 3.2 0 o. o 2 1. 6 7,8 4,5 
.... Hartford 2,512 70 5,6 0 o.oo 0 o.o 0 o.o 1 0.8 8.6 4,3 
a- W I I I I amstown 2,502 269 2 1.5 1 0,80 3 2 , 4  3 2.4 3 2.4 15.2 7.8 
------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------
*Acc idents Per 1 , 000 Popul ation **Acc idents Per 10,000 Popu l ation 
TABLE 9. ACC IDENTS AND ACC IDENT RATES FOR ALL I NCORPORATED C I T I ES (198Q-1984 DATA) 
============================================================================================================== 
ANNUAL ANNUAL 
NLMBER OF ACCI DENTS NLMBER OF ACC I DENTS 
ACCI DENTS PER 1000 ACCI DENTS PER 1000 
C I TY POPU LAT ION (8D-84) POPU LATI ON C I TY POPU LAT I ON  (8D-84 l POPULATION 
- --------------------------------------------------- ----------------------------------------------------
Ada i rv i l l e 1105 43 7. 8 Coa l Run 348 24 13.8 
A l bany 2083 491 47. 1 Co I d Spr I ngs 2117 740 69. 9 
A l exand r i a  4735 868 36.7 Col dstream 549 • 
A l l en 338 179 105. 9 Co l um b i a  3710 979 52.8 
Anchorage 1726 167 19.4 Co l umbus 296 25 16.9 
Ar l i ngton 511 38 14. 9 Concord 67 5 14. 9 
As h l a nd 27064 7990 59. 1 Corbi n  8075 2165 53.6 
Auburn 1467 173 23. 6  Cor i nth 258 39 30. 2 
Audubon Park 1571 13 1.6 Corydon 874 77 17.6 
Augusta 1455 167 23. 0 Cov l ngton 49585 15452 62. 0 
Bancroft 725 0 o. o Crab Orchard 843 40 9.5 
Barbourmeade 1038 13 2. 5 Creeks i d e  419 * 
Barbourv I I  t e  3333 864 51.8 Cresent Park 351 61 34.8 
Bardstown 6155 2167 70.4 Cresent Spr I ng s  1944 926 94.9 
Bardwe l l  988 68 13. 8 Crestv i ew 528 20 7.6 
Ba r l ow 746 45 12. 1 Crestv iew HI I I s  1362 499 73.3 
Beattyv I I  I e 1068 208 39.0 Crestwood 531 269 101. 3 
Beaver Dam 3185 729 45. 8 Cr i ttenden 597 154 51.6 
Bedford 835 88 21. 1 Crofton 823 21 5.1 
Beechwood VI I I age 1462 0 o. o Crossgate 292 0 o. o 
Be l l e fonte 908 23 5. 1 Cumber land 3712 123 6.6 
Be l l aneade 918 0 o. o Cynth l ana 5881 1264 43.0 
Be l l evue 7678 1483 38. 6 Danv i l l e  12942 3200 49.4 
Be l l ewood 307 2 1. 3 Dawson Spr i ngs 3275 516 31.5 
Benh8m 936 43 9. 2 Dayton 6979 739 21.2 
Benton 3700 1027 55. 5 Oevond a l e  1164 46 7 . 9  
Berea 8226 1324 32. 2  D ixon 614 112 36.5 
Berry 287 12 8 . 4  Doug l as H i l l s  4384 207 9 . 4  
B l a i ne 358 11 2.3 Dover 305 14 9. 2 
B l oomf i e l d  954 149 31. 2 Drakesboro 798 113 28. 3 
B l ue Ridge Manor 465 0 o.o Or u l d  H i l l s 338 0 o.o 
Bonn i ev i l l e 372 25 13. 4  Dry Ridge 1250 440 70.4 
Boonev l i t e 191 125 130.9 Dycu sburg 64 * 
Bowl I ng Green 40450 15443 76.4 Ear l i ngton 2011 100 9 . 9  
Brad ford v l t t e 331 25 1 5. 1 Eddyv l i t e 1949 157 16. 1 
Brandenburg 1831 469 51. 2 Edgewood 7243 1 1 17 30.8 
Bremen 179 48 53.6 Edmonton 1448 266 36.7 
8r l ar..,od 374 2 1. 1 Ekron 239 15 12. 6 
Broadf I el ds 311 0 o.o El l zabethtown 15380 5134 66.8 
Brodhead 686 39 11. 4 E l khorn City 1446 73 10. 1 
Broeck Point 216 * E l kton 1815 305 33.6 
Brcm l ey 844 61 14. 4 E l smere 7203 1196 33. 2 
Brooksv I l l e 680 51 15.0 Em I nence 2260 281 24.9 
Brownsboro Farm 790 1 0. 2 Er I anger 14466 4344 60.0 
Brown sboro Vi l l age 410 1 0.5 Eubank 207 19 18.4 
Brown sv t l i e 674 227 67. 4 Evarts 1234 177 28. 7 
Burg i n  1008 77 15.3 Ewing 144 31 43.0 
Burkesv l i t e 2051 333 32.5 Fa i r f i e l d  169 13 15. 4 
Burns I d e  775 152 39.2 Fa I rmeade 272 1 0.7 
But t er 663 46 13. 9  Fa i rv i ew 198 52 52.5 
Cad i z  1661 574 69. 1 Falmouth 2482 479 38.6 
Ca I houn 1080 105 19.4 Ferguson 1009 61 12. 1 
Ca l l  forn l a  135 * Fincas t l e  804 * 
Ca I vert Cl ty 2388 253 21. 2 F l atwoods 8354 1113 26. 6 
Cemargo 1301 34 5.2 Fl em I ngsburg 2835 630 44.4 
Cambr i dge 193 0 o.o F l em i ng-Neon 1195 67 1 1. 2 
C0111pbel 1 sburg 714 78 21.8 F l orence 15586 7006 89.9 
Campbel l sv l l l e 9768 2454 50.2 Fordsv t i l e 561 77 27.4 
C!111pton 486 187 37.9 Forrest H i l l s 502 71 28.3 
Caneyv i l l e  642 76 23. 7 Fort Mi tche l l  7294 1159 31.8 
Car l i sl e  1757 170 19.4 Fort Thc:rnas 16012 2015 25.2 
Carrol l ton 3967 992 50.0 Fort �<r ight 4481 1709 76,3 
Carrsv i l l e  99 2 4.0 Foster 80 * 
Caseyv t i l e 43 * Foun ta i n  Run 340 6 3. 5 
Ca t l ettsburg 3005 769 51.0 Frankfort 25973 6314 48.6 
Cave City 2098 449 42,8 Frankl i n  7738 1514 39. 1 
Centertown 462 35 15.2 Fredon I a 535 36 13.5 
Central City 5214 1408 54. 0 Frenchburg 550 85 30. 9 
Cherry wood V I I I  age 362 0 o.o Ful ton 3231 617 39.3 
C l arkson 666 60 18. 0 Gama l i e l  456 24 10.5 
Clay 1356 148 21.8 Georgetown 10972 2175 39,6 
C l ay C i ty 1276 113 17. 7  Germantown 347 32 18. 4 
C l i n ton 1720 278 32.3 Qlent 439 23 10,5 
C l overport 1585 150 18. 9 G l asgow 12958 3715 57,3 
-
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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TABLE 9, ACC I DENTS AND ACC I DENT RATES FOR ALL I NCORPORATED C I T I ES ( 196D-1 964 DATAl (CONT I NUED) 
·································=···················································=··=····················· 
ANNUAL ANNUAL 
N�BER OF ACCI DENTS N�BER OF ACCI DENTS 
ACCI DENTS PER 1 000 ACC I DENTS PER 1 000 
C I TY POPULAT ION ( 6D-64l POPULATION C I TY POPULAT I ON  (6D-64) POPULAT ION 
---------------------------------------------------- ----------------------------------------------------
Gl encoe 354 12 6,6 L1 berty 2206 162 16.5 
G l enview H i l l s 433 • L i ncol nsh i re 139 1 1. 4 
Glenv i ew Manor 2 1 2  0 o. o L i vermore 1672 103 12.3 
\ 
Goose Creek 361 0 0, 0 Ll v I  ngston 334 1 0  6,0 
Grand Ri vers 426 47 22.0 Lockport 64 7 16,7 
Gratz 124 5 0,7 London 4002 1696 94,6 
Gr aymoor 1 167 2 0, 3 Lone Oak 443 294 132,7 
Grayson 3423 656 50, 1 Loretto 954 77 16, 1 
Greensburg 2377 5 1 0  42,9 Lou I sa 1 632 552 . 60,3 
Green Spr I ng 634 • Lou I svl l le 296694 67634 56.7 
Greenup 1 365 239 34.2 Loya l l 1 2 1 0  1 19 19,7 
Greenv i l l e 4531 675 37,6 Lud low 4959 690 27,6 
Guthrie 1351  10 1 .5 Lynch 1 5 1 4  1 1  1 , 4  
Hanson 465 55 22.7 Lyndon 4257 55 2 , 5  
Hard i n  545 6 1  22.4 Lynnv l ew 1 157 9 1 , 5  
Hard i nsburg 22 1 1  468 44, 1 McHenry 562 39 13,4 
Her I an 3024 1 330 66,0 McKee 759 145 38,5 
Harrodsburg 7265 1645 50.8 McRoberts 1 037 59 1 1 , 4  
Hartford 25 1 2  70 5.5 Mackv i l l e 229 1 4  1 2, 2  
Hawesv i l l e 1 036 133 25.7 Mad I sonv l l l e 16979 4572 55,0 
Hazard 5371 1804 67.2 Manchester 1 838 592 54,4 
Hazel 465 5 1  2 1 , 9  Manor Creek 241 0 o. o 
Henderson 24834 7920 53,6 Marton 3392 645 38.1 
H i ckman 2894 363 26,5 Mart i n  827 253 53.6 
H I c kory H i l l  171  0 o.o Moyh I I  I Estate 225 0 o.o 
H i g h l and Heights 4435 1220 55,0 Moyf l e l d  1 0705 2807 52,4 
H i l l s and Da les 1 5 1  * Maysv i l l e 7983 2959 74,4 
H i l l v i ew 5195 432 16.5 Meadowbrook Farm 1 9 5  • 
H i ndman 875 269 6 1 .4 Meadowvr� l e  1 008 2 1  4,2 
HI sevi l le 349 25 14.3 Meadowv i ew Estates 2 1 2  1 0, 9 
Hodgenv i l l e 2431 575 47,4 Mel bourne 528 57 18,2 
Ho l l ow Creek 1023 0 0,0 Mentor 159 17 20.1 
Hol l yv l l l a 475 0 o.o M I dd I esboro 12251 2057 33,7 
Hopkl nsvl l l e 273 1 8  6832 50,0 Midd l etown 4262 166 7,8 
�rse Ceve 2045 6 1  6,0 M i d way 1445 147 20,4 
Houston Acres 608 0 o.o Mi l l ersburg 987 48 9.7 
Hunter s '  Ho l low 260 • Mi l ton 7 1 8  130 36,2 
Hurstbourne 3530 • M i nor Lone Heights 1 862 33 6, 1 
Hurstbourne Acres 386 8 4.1 Mockingbird Vol l ey 205 4 3,9 
Hustonv I l l e 339 16 9,4 Monterey 186 9 9,7 
Hyden 488 99 40.6 Mont i ce l lo 5677 1544 54,4 
I ndependence 9 164 1554 36.8 Moor l and 5 1 3  2 o.s 
I n d i an H i l l s 767 18 4 , 6 ·  Moorman 200 8 s. o 
l n d ,  Hi l l s Chk, Sec, 585 • Morehead 7789 1986 5 1 , 0  
Inez 4 1 3  76 36,8 Morgan f i e l d  3781 855 45,8 
I r v i ne 2889 653 45, 2 MorgtJntown 2000 543 54,3 
I r v i ngton 1409 135 19,3 Mortons Gap 1201 57 9 , 5  
I s l and 532 60 22.6 Mount O l ivet 346 33 19, 1 
Jeckson 2651 5 1 3  38,7 Mount Ster I I  ng 5820 2055 70,6 
JtJmestown 1441 105 14,6 Mount Vernon 2334 402 39,4 
Jef fersontown 5795 3591 45,5 Mount Wes h l ngton 3997 604 30,2 
Jeffersonv i l l e 1 528 45 5,9 Mu l draugh 1752 426 48,6 
Jenkins 3271 49 3,0 Munfordvi l l e 1783 365 40,9 
Junction C i ty 2045 294 28,6 Murrey 1 4248 3 1 78 44.6 
Keene l end 432 1 0,5 Murray H i l l  434 • 
Kenton Va l e  145 8 1 1 ,0 Nebo 269 33 24,5 
Kev i l  382 48 25.1 Newburg 5827 3 0, 1 
K i ng s l ey 464 0 o. o Newcestl e  832 9 1  2 1 , 9  
Kuttawa 560 34 1 2. 1 New Haven 926 125 27,0 
LaCenter 1044 126 24, 1 Newport 2 1 587 6667 6 1 .8 
LaFayette 160 5 6,2 N i c ho l a sv i l l e 10319 2298 44,5 
LaGrange 297 1 598 40,2 Norbourne Estates 446 2 0.9 
Lakes i de Park 3062 421 27.5 Northf i e l d  906 4 1  9,0 
Lakev i ew Height 269 * North M i d d l etown 637 39 12.2 
Lancaster 3365 625 37, 1 Nortonv i l l e 1336 58 8,7 
Langdon P l ace 308 * Norwood 254 * 
Laton I a Lakes 396 52 26.3 Oek Grove 2088 816 78.2 
Lawrenceburg 5 1 67 985 38.1 Oakl and 264 9 6,8 
Lebanon 6590 1653 50.2 01 d Brownsboro P l ace 358 • 
Lebanon Junction 1581 127 16. I Ol ive H i l l  2539 358 28.2 
Le itch f i e l d  4533 1 5 1 1  66,7 Orchard Grass H i l l s  1 047 • 
LewI sburg 972 1 1 0 22.6 OWensboro 54450 15540 57.1 
Lew i sport 1 832 45 4.9 OWenton 1341 317 47,3 
Lexi ngton 204165 53287 52.2 Owl ngsvl l l e 1 4 1 9  272 36.3 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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TABLE 9, ACCI DENTS AND ACC I DENT RATES FOR ALL I NCORPORATED C I T I ES ! 1 980-1984 DATA ) ! CONT I NUED) 
=========================================================================·==================================== 
C I TY 
Paducah 
Pa i ntsv i l l e 
Par i s  
Park City 
Park H i l l s 
Parkway V I I l oge 
Pan broke 
Perryv I l i e 
Pewee Vol I ey 
Phel ps 
Pi kev i l l e  
PI oneer V I I I  oge 
PI ppa Passes 
P i nev i l l e 
Pl antat i on 
PI easant Va I I  ey 
P l easurev i l l e 
PI Lm Spr i ng s  
Pl ymouth V I I  I age 
Popl ar Hi l l s 
Powder l y  
Preston sburg 
Prestonv I l l  e 
Pr I nCeton 
Prospect 
Prov l d ence 
Raceland 
Radc l i f f  
Ravenna 
Rich l awn 
Richmond 
R i dgev iew He ights 
R i ver B l u f f  
Rlverwood 
R:>blnswood 
Rochester 
Fbckport 
R:> l l l ng F i e l ds 
Fbi I I  ng H i l l s 
Russe l l 
Russel l SprI ngs 
Russe l l v i l l e 
Ryland He lghts 
Sacramento 
Sad i ev i l l e 
St . Char l es 
St. Matthews 
St . Req l s  Park 
Sa i EIIl 
Sa l t  Lick 
Sa l yersv i l l e 
Sanders 
Sandy fbok 
Sard I s  
Science H i l l  
Scottsv I I  I e 
Sebree 
Senaca Gardens 
Sharpsburg 
She I byv I l l  e 
Shepherd sv I I  I e 
Sh ive l y  
S I I  ver Q-ove 
Slmpsonv I l l  e 
S l a ughters 
Sm i thf i e l d  
Sm i t h l and 
Sm lths Grove 
Somerset 
Sonora 
South Garro I I ton 
Southgate 
South Park VI ew 
POPULATI ON  
293 1 5  
38 1 5  
7935 
614 
3500 
754 
636 
84 1 
982 
1 126 
5583 
637 
340 
2599 
969 
342 
758 
393 
231 
381 
848 
40 1 1  
205 
7073 
1981 
4434 
1970 
145 1 9  
793 
485 
2 1705 
729 
283 
435 
273 
289 
5 1 1  
731 
1 122 
3824 
183 1 
7520 
252 
538 
253 
405 
14409 
1735 
833 
347 
1352 
332 
627 
198 
655 
4278 
1 5 1 6  
748 
339 
5329 
4454 
16645 
1260 
642 
269 
137 
5 1 2  
767 
1 0649 
4 1 6  
262 
2833 
248 
NIJ.1BER OF 
ACC IDENTS 
(80-84) 
1 0055 
1852 
1 9 18 
54 
437 
3 
54 
88 
133 
162 
2424 
90 
59 
868 
6 1  
I 
45 
2 
I 
• 
1 1 4 
1493 
9 
1482 
195 
6 1 4  
2 1 9  
3 138 
58 
0 
6477 
39 
• 
0 
0 
5 
23 
2 
39 
1248 
2 
2008 
• 
46 
1 4  
3 1  
4649 
45 
72 
44 
390 
8 
I l l  
1 0  
63 
852 
157 
I 
42 
1797 
1550 
5480 
153 
6 1  
24 
5 
8� 
1 15 
3634 
1 16 
39 
582 
0 
ANNUAL 
ACC I DENTS 
PER 1000 
POPU LAT I ON 
68,6 
97, I 
48,3 
17,6 
25, 0 
0,8 
1 7.0 
20,9 
27, I 
28,8 
86.8 
28.3 
34.7 
66.8 
12.6 
0.6 
1 1.9 
1 , 0  
0,9 
26,9 
74, 4  
8.8 
4 1 , 9  
1 9.7 
27.7 
22.2 
43,2 
14,6 
o.o 
59.7 
10,7 
o.o 
o.o 
3.5 
9,0 
o. 5 
7.3 
65.3 
0.2 
53.4 
17. 1 
1 1, I 
1 5 , 3  
64.5 
5.2 
17.3 
25.4 
57,7 
4.8 
35.4 
10, I 
1 9 , 2  
39.8 
20.7 
0 , 3  
24.8 
67.4 
69,6 
65, 8 
24.3 
19, 0 
17.8 
7. 3 
34,0 
30.0 
68,2 
55.0 
30.0 
4 1 ,  I 
o.o 
C I TY POPULATI ON 
South Shore 
Sparta 
Spr i ng f i e l d  
Spr i ng l ee 
Spr i ng M i l l  
Spring Va l l ey 
StampI ng Ground 
Stanford 
Stanton 
Strathmoor Gardens 
Strathmoor Manor 
Strathmoor Vi l l age 
Sturg i s  
Sycamore 
Tay l or Mi l l  
Tay l orsv I l i e 
Ten Broeck 
Thorn h I l l  
To l l esboro 
Tompkinsv i l l e 
Trenton 
Un i on 
lkl tontown 
Upton 
Vanceburg 
Van Lear 
Versa I l ies 
V I cco 
V I l l e Hi l l s 
V i ne Grove 
V I sa l i a 
Wa l l i n s  Creek 
Wal ton 
War f i e l d  
Warsaw 
Wash lngton 
Water Va I I ey 
Watterson Park 
Waver l y  
Way l and 
Wei l l  ngton 
West Buechel 
West Ll berty 
West Po i nt 
Westwood 
Wheatcroft 
Wheel wr lght 
Wh l pps Mi l l  gate 
Oll lte Pl a i ns 
Whi tesburg 
Oll ltesv l l l e  
Wh it l ey City 
Wick l i ffe 
Wi l der 
Wi l d wood 
Wi l l i amsburg 
Wi l l i amstown 
Wi l l i sburg 
Wi l more 
Wi nchester 
Wi nd i ng Fal l s  
Wi ndy Hi l l s 
Wi ngo 
Wood burn 
Wood l a nd Hi l l s 
Wood I awn 
Wood I own Park 
Worth lngton 
Worthi ngton H I I  I s  
Worthv I l l e 
Wur t l and 
Yorktown 
1525 
192 
3 1 79 
498 
426 
5 1 0  
562 
2764 
2691 
292 
368 
466 
2293 
195 
4509 
801 
134 
233 
808 
3077 
465 
601 
1 1 69 
7 3 1  
1939 
1033 
6427 
456 
5598 
3583 
198 
459 
1651 
450 
1328 
624 
395 
1 10 I 
434 
601 
653 
1205 
1381 
1339 
826 
325 
865 
553 
859 
1525 
788 
6987 
1034 
633 
309 
5560 
2502 
235 
3787 
15216 
454 
2214 
606 
330 
839 
351 
1052 
1948 
642 
272 
1301 
155 
NIJ.1BER OF 
ACC IDENTS 
(80-84) 
94 
27 
688 
0 
• 
• 
30 
650 
3 1 2 
0 
0 
0 
446 
• 
670 
147 
• 
• 
72 
625 
1 6  
148 
58 
77 
33 1 
1 1 1  
1604 
72 
160 
403 
3 1  
98 
392 
30 
154 
40 
24 
• 
65 
36 
2 
493 
288 
224 
360 
27 
42 
0 
59 
437 
133 
193 
237 
352 
0 
1061 
269 
23 
138 
3850 
• 
0 
45 
20 
0 
2 
0 
83 
* 
23 
88 
3 
ANNUAL 
ACC I DENTS 
PER 1000 
POPU LAT I ON 
12.3 
28. 1 
43.3 
o . o  
1 0.7 
47 . o  
23,2 
o.o 
o.o 
o.o 
38,9 
29,7 
36.7 
1 7.8 
40,6 
6,9 
49.2 
9,9 
2 1 ,  I 
34, I 
2 1 .5 
49,9 
3 1 .6 
5.7 
22. 5 
3 1.3 
42.7 
47,5 
13,3 
23,2 
12,8 
12,2 
30.0 
12, 0 
0,6 
B I , B  
4 1.7 
33.4 
87.2 
1 6 , 6  . 
9,7 
o.o 
1 3,7 
57.3 
33,8 
5. 5 
45.8 
I l l , 2 
o.o 
38.2 
2 1.5 
19,6 
7.3 
50.6 
o.o 
1 4.8 
12. I 
o.o 
I .  I 
o.o 
s. 5 
16.9 
1 3. 5  
3.9 
----------
----------------------------------------------------------------------------------------------------
• Th i s  c i ty not I nc l uded I n  the l i st of c i t i es coded by the Kentucky State Po l lee 
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TABLE 10, AVERAGE AND CR I T I CAL ACC I DENT RATES BY C I TY POPULAT ION CATEGORY 
POPULAT ION 
CATEGORY 
2 ,500 - 4 , 999 
5 , 000 - 9,999 
10, 000 - 19,999 
20,000 - 55, 000 
55, 001 - 200, 000 
OVER 200,000 
Nl.MBER OF 
C I T I ES I N  TOTAL 
CATEGORY POPULAT ION 
51 182, 253 
32 219,842 
18 250,051 
10 322,281 
2 502,859 
AVERAGE TOTAL 
POPULAT ION ACCI DENTS 
PER C I TY ( 1980-1984 )  
3,574 37, 667 
6,870 48,577 
13,892 6 6 , 953 
32,228 98,690 
251,430 140,921 
ANNUAL 
AVERAGE 
ACCI DENTS 
PER C I TY 
148 
304 
744 
1 , 974 
14, 092 
ANNUAL 
ACCI DENTS 
PER 
1, 000 POP, 
41,3 
44,2 
53,6 
61.2 
56.0 
----------------- ---------------------------------------------------------------------------------
POPULAT ION 
CATEGORY 
2 , 500 - 4 , 999 
5 , 000 - 9,999 
10,000 - 19,999 
20, 000 - 55, 000 
55, 001 - 200,000 
OVER 200, 000 
CRI TICAL 
RATE (TOTAL 
ACCI DENTS 
PER 1, 000) 
POPULATION 
50.2 
50.8 
58,7 
64.7 
57.2 
Nl.MBER OF 
C I T I ES AT 
OR ABOVE 
CR I T ICAL RATE 
(TOTAL ACCI DENTS) 
14 
12 
6 
2 
20 
TOTAL FATAL 
ACC I DENTS 
C 19BD-1984) 
86 
86 
121 
124 
316 
ANNUAL AVERAGE 
FATAL ACC I DENTS 
PER C I TY 
0.3 
0.5 
1,3 
2,5 
31,6 
ANNUAL FATAL 
ACCI DENTS PER 
10, 000 POP, 
0.94 
0.78 
0.97 
0.77 
1,26 
TABLE 11, TOTAL ACCI DENT RATES BY C ITY AND POPULATION CATEGORY 
( I N DESCEND I NG ORDER W I TH CR IT ICAL RATES I DENT I F I ED! 
=================================================================================================== 
ANNUAL ANNUAL 
NlJ.1BER OF ACC I DENT RATE NlJ.1BER OF ACC I DENT RATE 
ACC I DENTS CACCI DENTS PER ACC I DENTS (ACCI DENTS PER 
C I TY ( 1980-1984 ) 1000 POPULATION) CITY (1980-1984) 1000 POPULATION) 
------------------------------------------- ---------------------------------------------
POPULATION CATEGORY OVER 200, 000 
POPULAT ION CATEGORY 2, 500-4 , 999 
Lou i sv i l l e  8 7 , 634 58. 7* 
Lex lngton 53, 287 52.2 Pa l ntsv T i l e 1,852 97. 1* 
London 1,896 94.8* 
POPULAT ION CATEGORY 20,000-55, 000 Har l an 1,330 88,0* 
Fort Wr lght I,  709 76. 3* 
Bow I I  ng Green 15,443 76.4* Prestonburg 1, 4 93 74.4* 
Peduceh 10, 055 68.6* Shepherd sv I I  I e I ,  550 69,6* 
Henderson 7, 920 63, 8 Pinev i l l e 868 66,8* 
Cov i ngton 15,452 63. 0  Le i tch f i e l d  I ,  511 66.7* 
Newporton 6,667 61.8 Russe l l 1,248 65,3* 
R i chmond 6,477 59,7 Benton 1, 027 55. 5* 
Owensboro 1 5 , 540 57. 1 H i g h l and He lghts 1,220 55.0* 
Hopki n sv i l l e 6,832 50, 0 Co l umbia 979 52.8* 
Frank fort 6, 314 48, 6 Barbourv I l i e 864 51.8* 
Ash l and 7, 990 22. 1 Cat I ettsburg 767 51. 0* 
Grayson 858 50.1 
POPULAT I ON CATEGORY 10,000-19,999 Carro l l ton 992 50. 0 
Stan ford 650 47.0 
Fl orence 7 , 006 8 9, 9* Beaver Dam 729 45,8 
Somerset 3, 634 68, 2* M:>rgan t l e l d  865 45, 8 
El I zabethtown 5, 134 66.8* I rv i ne 653 45.2 
Sh Ive l y  5, 480 65.8* Fl em lngsburg 630 44,4 
St. Matthews 4 , 649 64.5* Spr i ng f i e l d  688 43,3 
Er I anger 4 , 344 60. 0* Southgate 582 41. I 
G l a sgow 3, 715 57,3 Tomp k i n sv i l l e 625 40,6 
Mad I sonv i l l e 4 , 672 55,0 LaGrange 598 40.2 
Mayf i e l d  2,807 52.4 Scott sv l l l e 852 39.8 
WI nchester 3,850 50, 6 Fu I ton 617 39,3 
Danv i l l e  3,200 49,4 Jackson 513 38.7 
Jef fersontown 3, 591 45. 5 Mar ton 646 38. I 
Murray 3 , 178 44,6 Q-eenv l l l e 876 37.8 
N l chol asv I l l  e 2, 298 44, 5 Lancaster 625 37. I 
Radc I I  t t  3 , 138 4 3, 2  A I  exandr I a 868 36,7 
Georgetown 2, 175 39,6 Dawson Spr lngs 516 31. 5 
M i d d l e sboro 2, 067 33.7 Mount was h i ngton 604 30.2 
Fort Thomas 2,015 25, 2 Tayl or Mi l l  670 29. 7 
Ol ive Hi l l  358 28.2 
POPULAT ION CATEGORY 5,ooo-9,999 Lud low 690 27.8 
Prov ldence 614 27.7 
P i kev i l l e 2,424 86.8* Lakes I de Park 421 27.5 
Maysv I l l e 2, 969 74. 4* Hickman 383 26. 5 
Mount Ster I I ng 2,055 70.6* Park H i l l s 437 25. 0 
Bardstown 2, 167 70.4* Stanton 312 23. 2 
She l byv i l l e I ,  797 67.4* V I ne Q-ove 403 22. 5 
Hazard 1, 804 67. 2* WI I I  I amstown 269 21.5 
M:>nt I cel l o  1,544 54.4* Doug las H i l l s 207 9,4 
Cantrol City 1, 408 54. 0* Mldd l etown 166 7 . 8  
Corb i n  2 , 165 53,6* Wi l more 138 7.3 
Russel l v i l l e 2, 008 53.4* Cumber l and 123 6, 6 
Morehead 1,986 51.0* Hartford 70 5,6 
Harrodsburg 1, 845 50.8* Jen kins 49 3,0 
Campbel l sv l l l e 2,454 50.2 Lyndon 56 2.6 
Lebanon 1, 653 50. 2 
Versa I l les 1, 604 49. 9 
Par i s  1,918 48. 3 
Cynth i an• 1, 264 43,0 
Pr l nceton 1, 482 41. 9 
Fron k l l n  1, 514 39,1 
Independence 1, 554 38,8 
Be l l evue 1,483 38.6 
W I I I lomsburg 1,061 38. 2 
lawrenceburg 985 38.1 
E l smere 1, 196 33. 2 
Berea 1,324 32. 2 
Fort Mitche l l 1, 159 31.8 
Ed�ewood 1, 117 30,8 
F l atwoods 1, 113 26. 6 
Dayton 739 21.2 
H i l l v iew 432 16. 6 
V i l l a Hi l l s 160 5. 7 
Wh i t l ey City 193 5. 5 
* CR IT ICAL ACC I DENT RATE 
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TABLE 1 2. FATAL ACC I DENT RATES BY C I TY AND POPULAT ION CATEGORY ( I N DESCEND I NG ORDER OF DECREAS ING RATES) 
=======================================================================================================·= 
C I TY 
NIJ.1BER OF 
FATAL 
ACC I DENTS 
( 1980-1984) 
ANNUAL 
FATAL ACC I DENT 
RATE ( ACCI DENTS 
PER I O,OOD POP) 
POPULAT ION CATEGORY OVER 200,000 
Lou l sv l  l i e 1 98 1 , 32 
Lex i ngton 1 18 1 . 1 6  
POPULAT ION CATEGORY 20,000-55,000 
Henderson 15 1 , 2 1  
Hopkinsv i l l e 16 ' ·  1 7  
Paducah 16 1 ,09 
Frankfort 13 1 , 00 
Cov i ngton 22 0,89 
Bowl lng Green 17 0,84 
R i c hmond 7 0,65 
Newport 6 0,56 
Ash l and 4 0.30 
Owensboro 8 0,29 
POPULATION CATEGORY 1 0,000- 1 9 ,999 
Fl orence 1 3  1 ,67 
Er l anger 1 1  1.52 
Sh ive l y  1 2  1.44 
E I I za bethtown 1 1  1 , 43 
Glasgow 9 1 , 39 
Radcl i ff 10 1 , 38 
Middl esboro 7 1 , 1 4  
Murrey 7 0 , 98 
Fort Thom8S 7 0,87 
Mad i sonv i l l e 7 0,83 
St • .  Matthews 6 0,83 
Nicho l asv i l l e 4 0,78 
Somerset 4 o. 75 
WI nchester 4 0,53 
Danv l l i e 3 0,46 
Jef fersontown 3 0,42 
Mayf i e l d  2 0.37 
Georgetown 1 o. 1 8  
POPULAT ION CATEGORY 5,00Q-9,999 
Central C i ty 8 3,07 
I ndependence 1 2  2.62 
Bardstown 8 2,60 
Russel l v i l l e 6 1 .60 
Wi l l i amsburg 4 1 , 44 
P i kev i l l e 4 1 , 43 
Harrod sburg 5 1 ,38 
Par i s  5 1 , 26 
Cynth l ane 3 1 ,02 
Pr i nceton 3 0,85 
Fort Mitche l l 3 0,82 
Montice l l o  2 0,71  
Versa i l les 2 0,62 
Lebanon 2 0,61 
El smere 2 0,57 
Edgewood 2 0,55 
Frankl i n  2 0,52 
Morehead 2 0,5 1 
Corb i n  2 0.50 
Maysvl l i e 2 0,50 
Berea 2 0.49 
C.mpbel l sv l l l e  2 0.41 
lawrenceburg I 0.39 
Hi l l v i ew I 0,38 
She! byv I l i e 1 0.38 
Hozord 1 0,37 
V l l l o H i l l s  1 0,38 
Mount Ster l i ng 1 0.34 
Dayton 1 0.29 
Bel l evue 1 0.26 
F l otwoods 0 o.oo 
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C I TY 
NIJ.1BER OF 
FATAL 
ACC I DENTS 
( 1980-19840) 
ANNUAL 
FATAL ACCI DENT 
RATE ! ACC I DENTS 
PER 10,000 POP> 
POPULAT ION CATEGORY 2 , 500- 4,999 
Spr 1ngf 1 e l d  7 4,40 
Stanford 4 2,89 
Col umb l a  5 2,69 
Barbourv I I  I e 4 2,40 
Scottsv I l l e  5 2.34 
I rv i ne 3 2,08 
Shepherdsv i l l e  4 1.80 
Fort Wr lght 4 I ,  79 
Cumberl and 3 1 , 62 
P i n ev i l l e 2 1 ,54 
Jackson 2 I ,  5 1  
Stanton 2 1 , 49 
Tay l or Mi l l  3 1 , 33 
Har l an 2 1 , 32 
Lancaster 2 1 , 1 9  
Grayson 2 1 , 17 
Morgan f i eld 2 1.06 
Pa lntsvl l l e  2 1 , 05 
Russe l l  2 1 ,05 
Mount wash i ngton 2 1 , 00 
Prestonsburg 2 1 , 00 
Highl and He ights 2 0,90 
Greenv I l i e 2 0,86 
A l exandr i a  2 0,85 
W l l l l omstown 1 0,80 
F l em i ng sburg 1 0, 7 1  
Southgate 1 0.71 
catl ettsburg 1 0,67 
Lakes Ide Park 1 0,65 
Dawson Springs 1 0,61 
Jen k i ns 1 0,61 
Mar I on 1 0,59 
W i l more 1 0,53 
london 1 0.50 
Le i tch f i e l d  1 0,44 
8e8ver Ol!lm 0 o.oo 
Benton 0 o.oo 
C21rrro I I ton 0 o.oo 
Doug l as Hi l l s 0 o.oo 
Fu l ton 0 o.oo 
Hartford 0 o.oo 
H i ckman 0 o.oo 
LaGrange 0 o.oo 
Lud l ow 0 o.oo 
Ol ive H I  I I  0 o.oo 
Pork H i l l s 0 o.oo 
Prov idence 0 o.oo 
Tomp k l n sv I l i e 0 o.oo 
V I ne Grove 0 o.oo 
ALCOHOL- AND DRUG-RELATED ACCIDENTS 
Alcohol- and drug-related accidents 
continue to be one of the highest priority 
problem identification areas and 
considerable emphasis is being placed on 
programs to impact the probl ems. Over the 
past several years, the number of highway 
deaths invol ving alcohol nationwide has 
averaged approximately 25,000 per year. 
Economic losses due to drunk driving are 
also staggering. A conservative estimate 
of the total economic cost of drunk 
driving is between five and six billion 
dollars per year. In Kentucky, the number 
of alcohol-related accidents has averaged 
slightly over 10,000 per year for the past 
five years. Alcohol-related fatal 
accidents have averaged 185 per year 
during the past five years. When the 
costs of a fatality and/or an injury are 
considered, the estimated annual cost of 
alcohol-related accidents in Kentucky is 
$78 million. 
The effectiveness of alcohol 
en forcement programs has had mixed results 
over a period of years in various parts of 
the c ountry. In Kentucky, several 
enforcement programs are c urrently in 
progress and a recent report documented 
the results of evaluating those programs 
( 6 ) .  Resul ts from the programs of 
inc reased enforcement in Fayette, 
McCracken, and Warren Counties show a 
significant reduction in alcohol-related 
accidents during the enforcement hours of 
the program. There were dramatic 
inc reases in DUI arrests in the three 
areas evaluated. DUI conviction rates 
varied from 90 percent in Fayette County 
to 77 percent in McCracken County an d 55 
percent in Warren County. Approximately 
90 percent of the respondents to a survey 
questionnaire were in favor of Traffic 
Alcohol Programs as a means of reducing 
alcohol-related accidents. Benefit-cost 
ratios were calculated and were found to 
be greater than 1. 0 for all areas 
evaluated. 
To identify alcohol-related accident 
problem areas, percentages of accidents 
involving alcohol were summarized for 
counties and cities as shown in Tables 13 
and 14, respectively .  In Table 13, number 
and percentage of accidents involving 
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alcohol were determined c onsidering all 
drivers as well as for two age categories 
(16 through 18 years and 19 through 20 
years) which all owed a separate analysis 
for young drivers. The counties are 
listed by c ounty population group in order 
of descending percentages of alcohol 
accidents for all drivers. Counties in 
each population category having the 
highest percentage of accidents, 
considering all drivers, involving alcohol 
are Elliott, Magoffin, Meade, Marshall ,  
and Madison. 
The information given in Table 13 can 
also be used to determine the counties 
which have the highest percentages of 
accidents involving alcohol for young 
drivers by c ounty population category. 
The counties identified as having the 
highest percentages of alcohol-related 
accidents considering only young drivers 
were not typically the same as those 
identified when all drivers were 
considered. For the 16 through 18 years 
of age category, the c ounties in each 
population having the highest percentage 
of accidents involving alcohol are 
Elliott, Todd, Meade, Letcher, and 
Madison. For the 19 to 20 age category, 
the counties with the highest percentage 
are Gallatin, Morgan, Meade, Nelson, an d 
Christian. Meade County was the only 
county which had the highest percentage 
for each group of drivers. 
Table 14 is a summary of number and 
percentage of accidents involving alcohol 
for cities. For each population category, 
cities having the highest percentages of 
accidents involving alcohol are Lexington, 
Covington, Fort Thomas, Dayton, and Vine 
Grove. 
Additional analyses were performed to 
show number an d rate of c onvictions by 
c ounty (Tabl e 15). Rates are in terms of 
convic tions per 1,000 licensed drivers an d 
convictions per alcohol-related accident. 
Five years of convic tion data were 
available for the analysis (July 1980 
through June 1985) . Those same rates are 
presented in Table 16 with c ounties 
grouped by population ranges and rates 
listed in order of descending percentages. 
Counties in each population group having 
the l owest rates of alcohol c onvictions 
per 1,000 licensed drivers were Robertson, 
Magoffin, Breckenridge, Graves, and 
Jefferson. Cou nties having the lowest 
rates o f  alcohol convictions per alcohol­
related accident were Trimble, Magoffin, 
Marion, Oldham, and Kenton. Counties 
having low rates for either convictions 
per 1,000 licensed driver or convictions 
per alcohol-related accident may be 
candidates for increased enforcement or 
o ther special programs. Data in Table 15 
show there was a 49. 8 percent increase, 
statewide, in the number of alcohol 
convictio ns in 1984 when compared to 1983. 
There were increases from 1983 to 1984 in 
all except 10 counties. Generally, the 
counties with increases from 1983 to 1984 
had small numbers of convictions in both 
years. Only Grant and McCreary Counties 
had more than 100 convictions per year. 
Statewide, the number of alco hol 
convictions has nearly tripled from 1981 
through 1984. 
In many cases, it has been determined 
that a drunk-driving offense may be 
reduced to a charge of reckless driving. 
That occurs when a person is arrested for 
drunk driving because of erratic driving 
behavior and field sobriety o r ·  BAC tests 
fail to confirm the drunk-driving charge. 
I n  addition, the severity of the penalty 
for drunk driving has influenced many 
police o fficers to reduce the drunk­
driving charge to reckless driving. 
Similarly, the judicial system has been at 
fault in many cases. For these reasons, 
it was determined that a summary of 
reckless driving convictions would be 
beneficial. Presented in Table 17 are 
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numbers o f  reckless driving convictions 
and the rate of convictions per 1,000 
licensed drivers for each county. Data in 
Table 17 show there was a 4 .  7 percent 
reduction in reckless driving co nvictions 
when 1984 data were compared with 1983 
data. The trend in reckless driving 
convictions has been a general decrease 
from 1981 through 1984. Because o f  the 
increase in alcohol convictions and the 
relationship between alcohol convictions 
and reckless driving convictio ns, a 
decrease in reckless driving convictions 
should be expected. 
Drugs continue to be listed as a 
contributing factor in a relatively small 
percentage of all accidents. There has 
been a general downward trend in those 
types of accidents during the 1980-1984 
study perio d. In 1980, there were 584 
accidents (0.46 percent of all accidents) 
coded as drug-related and there was a 
gradual decrease through 1984 when there 
were only 322 (0. 23 percent of all 
accidents). Presented in Table 18 are 
percentages of accidents involving drugs 
by county and population category . Within 
each population catego ry, counties having 
the highest percentages of drug-related 
accidents were Carlisle, Martin, Rowan, 
Boo ne, and Kenton. Another summary was 
prepared to show percentages of accidents 
involving drugs by city population 
categories (Table 19). Within each 
population category, cities having the 
highest percentages of drug-related 
accidents were Lexington, Newpo rt, 
Florence, Independence, and Beaver Dam. 
TABLE 13. ACC I DENTS I NVOLVI NG ALCOHOL BY COUNTY AND POPULAT I ON  CATEGORY 
( I N  ORDER OF DECREAS I NG PERCENTAGES) 
================·================================·======================================== 
NUMBER OF ALCOHOL- RELATED PERCENT OF TOTAL ACCI DENTS 
ACCI DENTS ( 1 980 - 1984) I NVOLVI NG ALCOHOL 
----
-
-----------------
-
- -
------ ---------------------- ----------
COUNTY ALL AGES 16 - 18 AGES 19 & 20 ALL AGES 16 - 18 AGES 19 & 20 
-
-
- -
----------
-
-----------
------
-
---------
-
-----------------------------
-
-------
-
-
----
--
-
-
POPULAT I ON  CATEGORY UNDER 10,000 
E l l iott 53 1 1  4 1 4. 3  15. 1 9, 1 
Ga l l a t i n  109 16 1 5  12,4 12.6 17,6 
Cor l i s l e  52 7 6 1 1 .9 7,7 10,0 
Men I fee 46 6 4 1 1 .  4 7.0 8,0 
Hi ckman 73 1 4  1 1  1 1 .0 10,5 1 5.9 
Tr imb l e  67 9 8 10.9 7.0 9. 1 
S pencer 67 1 3  5 10.3 1 1 ,6 7,5 
Wo l fe  74 5 10 to. t 6 , 8  1 3. 9  
Nicholas 40 5 7 9,3 6, 1 1 2. 7  
L l  v I  ngston 91 16 13 9,0 8,2 9,8 
Ful ton 106 1 5  1 8  8,7 6,8 1 2 , 5  
Carrol l 193 24 23 8,6 7 . 9  8,8 
Lee 46 6 5 8 . 4  7.7 8.5 
Bo l l ard 89 9 2 8,2 4.  1 1 . 8  
Cri ttenden 94 1 7  1 0  8 ,  1 6,4 6,9 
Cunber lond 43 9 4 7,8 1 1 . 1 5,9 
Bracken 47 6 3 7.7 6,4 6,2 
C l i nton 69 9 8 7 . 4  5,4 6, 4 
Edmonson 73 6 1 0  7,2 3.4 7. 1 
Hen cock 5 1  4 6 7.0 3.0 7,0 
Metca I fe 50 6 5 7.0 4 . 3  6,8 
Lyon 43 4 5 6, 3 3,4 6, 7 
Ows l ey 23 3 3 5.9 4.8 6,2 
Robertson 6 1 3 5,8 4,0 15,0 
Trigg 83 1 5  1 5  5.6 5.2 6,8 
Owen 5 1  7 6 5, 5 4, 3 4,8 
POPULAT I ON  CATEGORY 1 0,000- 14,999 
Mogoffl n 1 7 1  1 9  20 1 2. 9  9.7 1 1 . 1 
Les l i e  1 35 1 3  1 3  12,6 a. t a. 9 
Henry 222 28 3 1  12.3 9.0 1 5 , 4  
Both 109 1 0  16 1 1 . 9  6, 6 13.9 
Morgan 1 14 1 0  1 7  1 1 ,6 6,4 1 7 . 2  
Cosey 88 7 1 5  1 1 . 1 4. 2 13.3 
Russel l 132 1 4  1 9  1 1 .0 5,4 10,7 
Todd 97 20 9 to. 4 10,5 a.  t 
Jackson 83 1 3  1 0  10,0 9,2 9,0 
Mart i n  75 6 1 2  9,9 4,  1 10,9 
Mclean 95 1 5  1 6  s.a 6,6 12.9 
Grant 227 40 3 1  9, 5 8 , 4  10,0 
Lew i s  129 1 5  1 2  9,4 6,6 6,a 
Larue 1 43 16 22 9,2 5,6 9,8 
Anderson 167 27 2 1  8,5 6,7 8,4 
Powe l l a4 1 1  1 1  8 , 5  5,6 8,0 
Monroe 70 7 8 7,9 4,4 6, 3 
Lawrence 1 10 1 3  1 4  7,7 6 , 2  to. t 
Cal dwel l 165 2 1  1 1  7,6 5,2 4,6 
A l l en 125 9 18 7 , 3  2, 4 7,6 
Green 90 1 6  7 7 , 3  5 , 7  4.8 
Gerrard 103 10 10 7, 1 4, 1 5,6 
Est I l l  1 0 1  1 2  1 5  6,9 3.6 6,7 
Pend l eton 86 1 4  1 1  6,4 4, 4 5,8 
Was h i ngton 86 1 5  1 0  6,5 5,4 5,8 
F l em i ng 9 1  1 5  1 2  5,8 4,6 5,6 
B ut l er 64 1 1  1 4  4,9 4, 4 a. 1 
S i m pson 106 1 4  1 0  4, 3 2.7 5,0 
Roekeast l e  139 1 4  1 2  3,8 6,2 5,6 
Webster 1 58 1 1  1 3  3,6 3, 5 5.6 
-
-
-
----------------------
-
-
---
--
-
-
---------
--
-----
-
- ------- ------------------
-
-
---
--
-
-
-
--
-
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TABLE 13. ACCI DENTS I NVOLV I NG ALCOHOL BY COUNTY AND POPULAT I ON  CATEGORY 
( I N ORDER OF DECREAS I NG PERCENTAGES> !CONTI NUEDl 
· ·········=·····························==···=··=·=······································· 
NUMBER OF ALCOHOL- RELATED PERCENT OF TOTAL ACC I DENTS 
ACC I DENTS ( 1 980 - 1984) I NVOLV I NG  ALCOHOL 
-
- --------------------
- -
------
-
--
-
-
---
--------
-
--
--
------------
COUNTY ALL AGES 16 - 18 AGES 19 & 20 ALL AGES 16 - 18 AGES 19 & 20 
----
---
---
--
----
---
----
-
-
----------------
---
-
-
----
-
-
---
-
--------
-
--
-
--
-
-
------------------
POPULAT ION CATEGORY 1 5 , 000-24,999 
Me ode 4 1 1  53 71 1 5.6 10.2 1 8. 2  
Wayne 98 1 4  1 3  13. 4 3,6 5,2 
Ada i r  2 1 2  37 25 1 1. 6  9,8 10,9 
Mo r t on 331 57 46 1 1 . 5  9,4 1 2 . 5  
Un i on 296 43 33 1 1. 4  7,9 10. 5 
Wood ford 398 56 58 1 1 . 1 s.o 1 0 , 9  
Knott 170 17 18 1 1. 0  6, 1 9 . 7  
McCreary 1 30  17 1 2  10.7 9,6 9,2 
Bo Lrbon 357 46 4 1  9. 9 6.6 9.0 
She l by 4 1 1  58 52 9.4 7,8 9.0 
Rowan 340 45 49 9 . 2  7.0 7.6 
Hart 144 17 20 9. 1 7,2 10.2 
Breathitt 1 48 1 2  1 9  8.6 4.8 9 , 2  
C l oy 205 14 35 8.4 3.7 9,7 
Herr l son 194 34 29 8 . 4  6 . 9  9.8 
Mercer 239 32 24 e. 1 5. 1 6.4 
L i nco l n  150 27 17 7.9 7.7 e.o 
Montgomery 285 39 36 7.9 5,9 7, 6 
Johnson 252 24 43 7.6 4. 5 8 . 4  
Scott 309 42 47 7. 4 5,6 9.0 
�son 303 26 37 7.0 4. 3 7,7 
Logan 240 24 3 1  6,7 3. 3 5.9 
Tay l or 232 38 39 6. 7 4.8 7.7 
Brec k l nr ldge 1 1 3  16 17 6,3 4. 1 7.0 
Grayson 178 22 24 5.9 3,7 6. 2 
Oh i o  148 1 1  1 8  5,8 2. 2 6,6 
POPULAT ION CATEGORY 25, 000-50,000 
Marsha l l 390 49 44 12.0 6. 1 1 0 . 3  
O l d  hom 368 60 40 1 1 .0 7.6 10,8 
Letcher 231 27 30 10. 2 e.e 1 1 . 4  
Har l a n  544 64 58 10. 1 8,4 9,2 
Wh I t  I ey 418 3 1  24 9, 5 4,0 4,4 
Boone 1203 75 183 9,4 2.9 1 1 . 0  
Carter 235 2 1  3 1  8,9 4,2 8.9 
F l oyd 5 1 0  50 57 e.e 5,3 7.6 
Perry 434 5 1  36 8,6 6.4 6,0 
Knox 268 50 35 8 . 4  7.8 7.9 
Pul aski 550 60 50 8 . 4  4. 5 5 . 4  
Nel son 371 84 77 8.3 8.3 1 1 . 6  
B u l l i tt 439 52 59 8. 2 4. 4 e.o 
Frankl i n  705 88 87 e.o 6,2 8,9 
Le Lrel 488 64 6 1  7,8 5,4 7. 3 
C l ar k  465 5 1  7 1  7.6 4,6 9.3 
Ca l l oway 333 57 7 1  7 . 2  5 . 4  9.0 
Bel l 3 1 1  3 1  32 7,0 5.0 6.0 
Henderson 7 1 3  67 72 6, 9 3,4 5 , 5  
Ho pk i n s  606 9 1  8 4  6,9 5.3 7.6 
Graves 333 42 5 4  6, 8 4, 3 9,6 
Muhl enberg 332 54 49 6.8 5.6 e. 1 
Green u p  270 43 33 6 . 3  5,0 6.0 
Jessamine 266 30 36 6. 1 4.0 6 . 4  
Barren 329 63 50 5 . 5  4,8 6. 4 
Boyl e  243 45 27 5. 2 5,3 4.8 
POPULAT ION CATEGORY OVER 50,000 
Mad I son 1 176 165 209 10. 1 8,9 10, 6 
Kenton 2986 339 371 9 . 3  6,6 9,6 
Chr i st ian 931 1 1 1  150 9, 2 6. 1 1 0 . 8  
McCree ken 1 2 16 124 1 43 8,6 4,7 8.2 
Hard i n  1038 131  170 8,2 5,7 e.e 
Fayette 4368 438 552 e.o 5,9 7,8 
P i ke 804 8 1  1 1 5  7. 5 5. 1 8 . 2  
Warren 1 422 189 223 7.4 5,8 7,4 
Devl ess 1460 2 1 2  20 1  7.2 4.9 7,3 
Je f ferson 10275 1 171 1 292 6.8 5, 1 6.8 
Cam pbel l 1097 128 159 6.4 4.4 7.9 
Boyd 669 100 too 5.8 4.9 7.4 
---
---------------------------------------------------------------------------------------
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TABLE 1 4. ACC I DENTS I NVOL V I N G  ALCOHOL BY C I TY AND POPULAT I ON CATEGORY ( I N  ORDER OF DECREAS I N G  PERCENTAGE S )  
=========================================================================================================== 
NUMBER OF PERCENTAGE NU>IBER OF PERCENTAGE 
ALCOHOL-RELATED OF ACC I DENTS ALCOHOL-RELATED OF ACCI DENTS 
ACC I DENTS INVOL V I N G  ACC I DENTS I NVOLV I N G  
C I TY ( 1980-1984) ALCOHOL C I TY ( 1980-1984) ALCOHOL 
-------------
------------------------------- ------------------------------------------
----
POPULAT I ON CATEGORY OVER 200,000 POPULAT I ON CATEGORY 2 ,500 - 4 , 999 
Lex i ngton 4247 s . o  V I ne Grove 63 1 5 . 6  
Lou i sv i l le 5023 5 . 7  Jen k i ns 6 1 2 . 2  
Lud l ow 68 g , g  
POPULAT I ON CATEGORY 20, 000 - 55,000 Lokes 1 de Perk 39 9 . 3  
Fort Wri ght 1 58 9.2 
Covi ngton 1 432 9.3 Cumber l and 1 1  e.g 
Ri chmond 522 8 . 1  C.rrol l ton 86 8 . 7  
Paducah 782 7 . 8  Toylor Mi l l  55 8·2 
Hopk i nsv i l l e 463 6 . 8  Morgonf l e l d  68 7 . 9  
Bo w  I I  ng Green 1 026 6.6 Catl ettsburg 60 7 . 8  
Henderson 483 6 . 1  W l l l l omstown 21 7 . 8  
Owensboro 948 6 . 1  Hi ckman 29 7.6 
Fronk fort 381 6 . 0  Southgate 4 4  7 . 6  
Newport 3 1 5  4 . 7  Park H i l l s  3 1  7 , ,  
Ash l end 363 4 . 5  Dawson Spr i ngs 35 6 . 8  
Fu lton 38 6 . 2  
POPULAT I ON CATEGORY 1 0 , 000 - 1 9 , 999 La G-enge 36 6 . 0  
Co l umb l e  54 5.5 
Fort Thomas 168 8 . 3  Stonton 1 7  5 . 4  
Redc l l ff 247 7 . 9  Doug l as Hi l l s 1 1  5 . 3  
Er l enger 3 1 3  7 . 2  Shep her dsv I I  le 81 5 . 2  
Sh l v e l y  397 7 . 2  A l exandr i a  41 4 . 7  
Jefferson town 244 6.8 G--ay son 40 4 . 7  
F l orence 425 6 . 1  Mount Washi ngton 28 4 . 6  
Wi nchester 202 5 . 2  Jackson 23 4 . 5  
Madi sonv i l l e 225 4 . 8  Ol i ve H i l l  1 6  4 . 5  
E I I  zebethtown 235 4 . 6  Har len 59 4 . 4  
Georgetown 100 4 . 6  Russel l 55 4 . 4  
Murray 1 4 4  4 . 5  Hartford 3 4 . 3  
M i dd lesboro 85 4 . 1  Tompk i nsv i l le 26 4 . 2  
Glosgow 1 48 4 . 0  F l em i ngsburg 26 4 . 1  
N l cholosv l l l e 90 3 . 9  Scottsv i l l e 34 4.0 
Somerset 1 35 3 . 7  Pinev i l l e 34 3.9 
Denv i l le 1 03 3 . 2  Barbour v i l le 33 3.8 
St. Matthews 1 44 3 . 1  Beaver D m1  27 3·7 
Moyf l e l d  75 2 . 7  I r v i ne 2 4  3.7 
Stonford 24 3.7 
POPULATI ON CATEGORY 5 , 000 - 9,999 Spr 1 ngf l e I  d 25 3 · 6  
Wi l more 5 3.6 
Deyton 79 1 0.7 Mar ton 26 3 . 3  
Fort Mi tche l l 1 1 7  1 0 . 1  Provi dence 20 3.3 
V I l l e  H i l l s  1 3  8 . 1  Greenv i l le 28 3 . 2  
E l smere 93 7 . 8  Lancaster 20 3.2 
Verse I l les 1 25 7 . 8  Pelntsv l l le 5 4  2 . 9  
Per l s  1 46 7 . 6  Le itchf i e l d  42 2 . 8  
Centr a l  C i ty 1 06 7 . 5  Prestonsburg 51 2 . 8  
Mount Ster l i ng 1 55 7 . 5  Benton 28 2·7 
Bardstown 1 55 7 . 2  London 48 2 . 5  
Edgewood 71 6 . 4  H l g h l ond Heights 27 2·2 
Lebanon 1 00 6 . 1  
Moysv l l l e 1 78 6.0 
Pr i nceton 83 5.6 
Russel l v i l le 1 07 5 . 3  
Be l l evue 77 5 . 2  
Harrodsburg 96 5 . 2  
Moreheod 1 03 5 . 2  
Cynth l one 64 5 . 1  
Pikev i l le 1 23 5 . 1  
Lawrenceburg 55 5 . 0  
Berea 65 4 . 9  
Hazard 86 4 . 7  
F l otwoods 51 4.6 
Shelbyv i l le 82 4 . 6  
Corb i n  93 4 . 3  
W l l l l omsburg 46 4 . 3  
Cempbel l sv l l le 1 00 4 . 1  
Montice l l o  61 4.0 
Fronk l i n 49 3 . 2  
H i l l v i ew 6 1 • 4 
I n dependence 209 1 .3 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
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TABLE 1 5, SUMMARY OF ALCOHOL CONV I C T I ONS BY COUNTY ( 1 980 - 1 984 DATA) 
�============================·==================================================·===========·============== 
ALCOHOL 
TOTAL ANNUAL AVERAGE CONV ICTI ONS 
ALCOHOL CONV I CT I ONS PER CALENDAR YEAR ALCOHOL ALCOHOL CONVICTIONS PER ALCOHOL-
------------------------------------------- CONV ICTIONS PER 1 , 000 RELATED 
COUNTY 1981 1982 1983 1984 ( F I VE YEARS) *  L ICE NSED DR I VERS ACC I DENT 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ada 1 r  136 127 
A l l en 1 3  20 
Anderson 4 5  42 
Ba l l ard 1 5  2 1  
Berren 178 176 
Bath 18 9 
Bel l 259 356 
Boone 1 52 149 
Bourbon 104 138 
Boyd 138 143 
Boyl e  129 91 
Bracken 22 29 
Breath i tt 24 26 
Breck I nr ldg 36 24 
Bul l I tt 81 1 53 
Butl er 28 26 
Ca l d we l l 67 61 
Ca l l oway 61 59 
c ... pbe l l 265 260 
Car l i s l e  8 6 
Cerro I I  44 50 
Certer 93 162 
Casey 45 68 
Ch r i st i an 201 250 
Cl ark 226 232 
C l oy 2 1  50 
C l i nton 37 51 
Cr i ttenden 4 1  35 
Cumber l end 1 3  35 
Dav l ess 298 431 
Edmonson 27 22 
E l l iott 34 27 
Est i l l  20 1 0  
Fayette 355 1 ,  1 1 5  
F l em i ng 37 44 
F l oyd 237 146 
Frankl i n  192 275 
Fu l ton 49 68 
Go l l at l n  1 4  26 
Garrard 1 9  4 1  
Grant 56 94 
Graves 43 90 
Grayson 67 76 
Green 1 1  7 
Greenup 87 103 
Hancock 19 20 
Hard i n  193 160 
Har l an 69 170 
Harr i son 29 36 
Hart 45 62 
Henderson 180 201 
Henry 28 26 
Hickmon 1 3  17 
Hopki n s  233 230 
Jeckson 28 34 
Jefferson 1 , 486 1 , 664 
Jessem l ne 80 144 
Johnson 100 1 54 
Kenton 473 541 
Knott 1 0  2 1  
123 142 
23 46 
7 1  89 
31 60 
2 1 1  227 
1 5  56 
347 5 1 3  
363 500 
163 2 1 8  
147 385 
120 2 1 2  
70 78 
38 125 
67 90 
209 432 
30 82 
85 91 
1 1 5 181  
340 538 
1 4  25 
60 102 
125 303 
92 67 
268 434 
246 356 
38 107 
36 66 
65 86 
39 51 
806 1 , 026 
44 37 
44 40 
40 82 
2, 526 2, 680 
43 83 
353 527 
396 564 
63 98 
33 38 
39 86 
123 121  
93 144 
78 1 53 
24 33 
1 1 1  305 
49 36 
346 6 1 0  
233 523 
51 74 
90 97 
391 570 
65 98 
22 40 
332 363 
28 64 
2,687 4 , 538 
248 343 
168 247 
776 1 ,098 
24 139 
623 
130 
290 
156 
1 , 029 
1 53 
1 , 800 
1 , 470 
782 
1 ,  108 
686 
243 
257 
251 
1 , 126 
2 1 2  
374 
572 
1 ,  782 
65 
350 
828 
341 
1, 545 
1 , 330 
283 
230 
268 
156 
3, 088 
169 
167 
229 
7,772 
243 
1 , 548 
1 ,  742 
361 
147 
2 1 8  
477 
479 
478 
1 1 3 
837 
147 
1 , 678 
1 , 286 
250 
283 
1 ,653 
275 
1 14 
1 ,470 
191 
12, 969 
950 
836 
3,607 
281 
13,9 2,9 
2,9 1 , 0  
6,7 1 ,  7 
5,0 1 , 8  
9 , 5  3,7 
5, 1 1 , 4  
20,7 5,9 
9,0 1. 2 
1 3, 0  2,2 
6,3 1 , 6  
8,5 2,8 
10,2 5, 2 
6,2 1, 7 
4,8 2,2 
8,2 2,6 
6,3 3, 3 
8,2 2,3 
6, 1 1 ,  7 
7,0 1 ,6 
3, 3 1 .  2 
1 1 , 4  1 , 8  
1 1 , 8  3, 5 
7,8 3,9 
10,0 1,  7 
14,3 2,9 
5, 1 1 , 4  
8 , 1  3,3 
8,6 2,8 
7,0 3,6 
1 0 , 5  2 ,  1 
5,2 2,3 
9,3 3,2 
5,2 2,3 
1 1 , 5 1 ,  8 
6,4 2,8 
12,8 3,0 
1 2, 4  2,5 
12,6 3,4 
9,3 1 , 3  
6,2 2, 1 
1 0 , 5  2, 1 
4 , 2  1 , 4  
7,3 2,7 
3, 3 1 , 2  
6,8 3, 1 
5,5 2,9 
7,3 1 , 6  
1 1 , 5 2,4 
4,9 1 , 3  
5,8 2,0 
1 1 , 5  2,3 
6, 5 1 , 2  
5,6 1 , 6  
9 , 7  2 , 4  
6 , 0  2.3 
5,8 1 , 3  
1 1 ,6 3.6 
1 1 , 8  3, 3 
8.4 1 , 2  
6. 2 1 , 6  
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
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TABLE 1 5. SUMMARY OF ALCOHOL CONVICT IONS BY COUNTY ( CONT INUED) 
· ·====�==========================·================·=====================================·================== 
ALCOHOL 
TOTAL ANNUAL AVERAGE CONVICT I ONS 
ALCOHOL CONVICTI ONS PER CALENDAR YEAR ALCOHOL ALCOHOL CONVICTIONS PER ALCOHOL-
--
------
----------------------------------- CONV I CT I ONS PER 1 , 000 RELATED 
COUNTY 1981 1982 1983 1984 ( F I VE YEARS) * L ICENSED DR I VERS ACCI DENT 
--------
--
---------------------------------------
---
-
-
-
------------------
-----------
---
-------
-
-----
-
------
Knox 102 1 12 1 59 309 853 1 1 .7 3.2 
Larue 27 62 68 104 304 7.6 2. 1 
Laurel 181  214 382 433 1 ,487 1 2. 7  3.0 
Lewrence 52 64 82 137 4 1 0  10.9 3.7 
L.ae 22 17 38 27 1 55 7.3 3.7 
L.asl l e  26 44 3 1  1 1 9 296 8.2 2.2 
Letcher 1 17 129 1 3 1  206 699 8.6 3.0 
Lewi s  1 3  25 26 54 175 4.4 1 . 4  
L l ncol n 54 60 79 126 399 7.3 2.7 
Llv lngston 27 49 52 3 1  195 6.2 2. 1 
Logan 68 89 80 188 560 7.2 2.3 
Lyon 1 5  16 14 48 120 6.0 2.8 
McCree ken 346 406 662 958 3,000 1 3.7 2.5 
McCreary 56 67 216 163 624 14.9 4.8 
McLean 18 20 23 49 145 4. 1 1 . 5  
Ma d  I son 297 371 658 761 2, 563 17. 1 2.2 
Magoff I n  3 1 0  7 59 91 2.7 0.5 
Ma r  I on 37 47 83 1 1 2  358 6.7 1. 1 
Marsh a l l  96 85 165 222 706 7 . 5  1 . 8  
Ma rt i n  32 85 9 1  148 427 1 1. 6  5. 7 
Mason 80 75 1 01 144 503 9.4 1 . 7  
Meade 61 106 120 263 647 12.0 1.6 
Men i fee 9 3 1 5  21 61 3.8 1 . 3  
Mercer 64 59 79 146 467 7 . 5  2.0 
Mete a I fe 30 3 1  54 60 208 7.4 4.2 
Monroe 25 26 16 27 1 1 1  2.9 1 . 6  
Montgomery 106 146 1 4 1  156 697 1 1 . 5  2.4 
Morgtm 37 59 35 50 233 7.4 2.0 
Mu h l enberg 88 79 204 250 785 7.7 2.4 
Ne l son 66 1 4 1  203 439 1 , 022 1 1 .2 2.8 
N icholas 12 26 18 26 88 4 . 0  2.2 
Oh i o  4 5  6 5  108 1 1 4 402 5.7 2.7 
O l dham 50 62 83 1 5 1  403 4.8 1 .  1 
OWen 1 8 26 29 77 2.9 1. 5 
OWsley 33 28 1 5  19 137 9.4 6.0 
Pend l eton 3 32 42 35 132 3.7 1. 5 
Perry 40 97 106 272 697 7.9 1 . 6  
P i ke 184 188 388 634 1 ,  761 8.2 2.2 
Powel l 58 63 56 77 326 9.8 3.9 
Pu l aski 204 169 2 1 4  239 1 , 030 7.2 1 .  9 
Robertson 2 6 3 6 1 8  2.5 3.0 
Rockcestle 66 69 53 77 3 1 5  7 . 5  2.3 
Rowan 79 76 146 291 738 1 4.6 2.2 
Russe l l 67 70 87 73 377 8 . 4  2.8 
Scott 148 130 1 3 1  203 745 1 0.6 2.4 
Shelby 130 140 2 1 0  356 1 , 022 1 3. 5  2 . 5  
Simpson 33 36 37 76 235 4.8 2.2 
Spencer 1 1  14 1 9  57 1 1 2 5.3 1 .  7 
Taylor 58 61 72 86 354 5.3 1 .  5 
Todd 1 1  17 35 40 1 3 1  3.7 1 . 4  
Tr igg 22 40 56 85 253 7,2 3.0 
Tr i m b l e  5 7 1 5  2 1  54 2.8 o.a 
Un i on 49 121  182 204 641 1 0. 0  2.2 
Warren 251 361 630 1 , 247 3, 198 13.8 2.2 
wash i ngton 1 4  20 14 39 108 3 . 1  1 . 3  
Wayne 14 56 61 1 1 5  3 1 2  6,3 3.2 
Webster 34 44 27 8 1  236 4.8 1. 5 
Wh I t  I ey 152 1 5 1  140 226 880 9, 0 2. 1 
Wo l fe 1 3  1 2  37 61 143 7 , 5  1 . 9  
Woodford 74 142 75 1 57 566 9, 1 1 . 4  
TOTAL 1 1 ,050 1 3,909 20,978 3 1 , 426 96,390 8,5 1 , 9  
------
----------
-
-
-
------------
-
----------
------------------------------
-
----
-------
----
-------------------
• F ive-year per iod ( Ju l y  1980 through June 1985) 
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TABLE 16. ALCOHOL CONVICTION RATES IN DECREASING ORDER (BY COUNTY POPULATION 
CATEGORIES) (FI VE YEARS*) 
=================================================================================== 
POPULATION 
CATEGORY 
UNDER 10,000 
10,000-14,999 
COUNTY 
Fulton 
Carroll 
Bracken 
Owsley 
Elliott 
Gallatin 
Crittenden 
Clinton 
Wolfe 
Metcalfe 
Lee 
Tri�g 
Cum erland 
Livingston 
Lyon 
Hickman 
Hancock 
S�encer 
E monson 
Ballard 
Nicholas 
Menifee 
Carlisle 
Owen 
Trimble 
Robertson 
Martin 
Lawrence 
Grant 
Powell 
Russell 
Caldwell 
Leslie 
Casey 
Larue 
Rockcastle 
Morgan 
Anderson 
Henrr 
Flem ng 
Butler 
Garrard 
Jackson 
Estill 
Bath 
Simpson 
Webster 
Lewis 
McLean 
Pendleton 
Todd 
Green 
Was hington 
Allen 
Monroe 
Magoffin 
ANNUAL AVERAGE 
ALCOHOL CONVICTIONS 
PER 1 000 
LICENSED DRIVERS 
1 2 . 6  
11.4  
1 0 . 2  
9.4 
9 . 3  
9 . 3  
8 . 6  
8 . 1  
7 . 5  
7 . 4  
7. 3 
7 . 2  
7. 0 
6 . 2  
6 . 0  
5 . 6  
5 . 5  
5 . 3  
5. 2 
5 . 0  
4.0 
3 . 8  
3. 3 
2.9 
2 . 8  
2 . 5  
1 1 . 6  
1 0 . 9  
10 . 5  
9.8 
8 . 4  
8 . 2  
8 . 2  
7. 8 
7 . 6  
7 . 5  
7 . 4  
6 . 7 
6. 5 
6.4 
6 . 3  
6 . 2  
6 . 0  
5 . 2  
5 . 1  
4 . 8  
4. 8 
4 . 4  
4 . 1  
3 . 7  
3. 7 
3 . 3  
3. 1 
2 . 9  
2. 9 
2 . 7  
COUNTY 
Owsley 
Bracken 
Metcalfe 
Lee 
Cumberland 
Fulton 
Clinton 
Elliott 
Robertson 
Trigg 
Hancock 
Crittenden 
Lyon 
Eamonson 
Nicholas 
Livingston 
Wolfe 
Ballard 
Carroll 
Slencer 
H ckman 
Owen 
Gallatin 
Menifee 
Carlisle 
Trimble 
Martin 
caser 
Powe 1 
Lawrence 
Butler 
Fleminy 
Russel 
Caldwell 
Estill 
Jackson 
Rockcastle 
Leslie 
Simpson 
Garrard 
Grant 
Larue 
Morgan 
Anderson 
Monroe 
McLean 
Pendleton 
Webster 
Bath 
Lewis 
Todd 
Washington 
Green 
Henry 
Allen 
Magoffin 
ALCOHOL 
CONVICTIONS PER 
ALCOHOL-RELATED 
ACCIDENT 
6 . 0  
5 .  2 . 
4 . 2  
3 . 7  
3. 6 
3 . 4  
3 . 3  
3. 2 
3 . 0  
3. 0 
2 . 9  
2 . 8  
2 . 8  
2 . 3  
2. 2 
2 . 1  
1 . 9  
1.8 
1 . 8  
1 . 7  
1 . 6  
1 . 5  
1 . 3  
1 . 3  
1 . 2  
0 . 8  
5 . 7  
3.9 
3 . 9  
3. 7 
3 . 3  
2. 8 
2 . 8  
2. 3 
2 . 3  
2 . 3  
2 . 3  
2 . 2  
2. 2 
2 . 1  
2 . 1  
2 . 1  
2 . 0  
1 . 7  
1 . 6  
1 . 5  
1 . 5  
1 . 5  
1 . 4  
1 . 4  
1 . 4  
1 . 3  
1 . 2  
1 . 2  
1.0 
0 . 5  
-------------------- - ---- ---------------- ------------- -----------------------------
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TABLE 16.  ALCOHOL CONVICTION RATES IN DECREASING ORDER (BY COUNTY 
POPULATION CATEGORIES) (FIVE YEARS*) (CONTINUED) 
======================================
======================================
======= 
ANNUAL AVERAGE ALCOHOL 
ALCOHOL CONVICTIONS CONVICTIONS PER 
POPULATION PER 1 000 ALCOHOL-RELATED 
CATEGORY COUNTY LICENSED DRIVERS COUNTY ACCIDENT 
--------------------------------------------------------------�-------------
-------
15,000-24 , 999 McCreary 1 4 . 9  McCreary 4 . 8  
Rowan 1 4 . 6  Johnson 3 . 3  
Adair 13 .9 Wayne 3 . 2  
Shelby 1 3 . 5  Adair 2 . 9  
Bourbon 13.0 Grayson 2 . 7  
Meade 1 2 . 0  Lincoln 2 . 7  
Johnson 1 1 . 8  Ohio 2 . 7  
Montgomery 1 1 . 5  Shelby 2 . 5  
Scott 10 . 6  Montgomery 2 . 4  
Union 10.0  Scott 2 . 4  
Mason 9 . 4  Logan 2 . 3  
Woodford 9 . 1  Bourbon 2 . 2  
Mercer 7 . 5  Breckenridge 2 . 2  
Grayson 7 . 3  Rowan 2 . 2  
Lincoln 7 . 3  Union 2 . 2  
Logan 7 . 2  Hart 2 . 0  
Marion 6 . 7  Mercer 2 . 0  
Wayne 6 . 3  Breathitt 1 . 7  
Breathitt 6 . 2  Mason 1 . 7  
Knott 6 . 2  Knott 1 . 6  
Hart 5 . 8  Meade 1 . 6  
Ohio 5 . 7  Taylor 1 .5 
Taylor 5 . 3  Clay 1 . 4  
Clay 5 . 1  Woodford 1 . 4 
Harrison 4 . 9  Harrison 1 . 3  
Breckenridge 4 .8 Marion 1 . 1 
2 5 , 000-50,000 Bell 20 . 7  Bell 5 . 9  
Clark 14 . 3  Barren 3 . 7  
Floyd 1 2 . 8  Jessamine 3 . 6  
Laurel 1 2 . 7  Carter 3 . 5  
Franklin 1 2 . 4  Knox 3 . 2  
Carter 1 1 . 8  Greenup 3 . 1  
Knox 1 1 . 7  Floyd 3 . 0  
Jessamine 1 1 . 6  Laurel 3 . 0  
Harlan 1 1 . 5  Letcher 3 . 0  
Henderson 11 . 5  Clark 2 . 9  
Nelson 11 . 2  Bo1le 2 . 8  
Hopkins 9 . 7  Ne son 2 . 8  
Barren 9 . 5  Bullitt 2 . 6  
Boone 9 . 0  Franklin 2 . 5  
Whitley 9 . 0  Harlan 2 . 4  
Letcher 8 . 6  Hohkins 2 . 4  
Bolle 8 . 5  Mu lenberg 2 . 4  
Bu litt 8 . 2  Henderson 2 . 3  
Perry 7 . 9  Whitley 2 . 1  
Muhlenberg 7 . 7  Pulaski 1 . 9 
Marshall 7 . 5  Marshall 1 . 8  
Pulaski 7 . 2  Calloway 1 .7 
Greenup 6 . 8  Perry 1 . 6  
Calloway 6 . 1  Graves 1 . 4  
Oldham 4 . 8  Boone 1 . 2  
Graves 4 . 2  Oldham 1 . 1  
OVER 50 , 000 Madison 17. 1 McCracken 2 . 5  
Warren 1 3 . 8  Madison 2 . 2  
McCracken 13 . 7  Pike 2 . 2  
Fayette 1 1 .5 Warren 2 . 2  
Daviess 10 . 5  Daviess 2 . 1  
Christian 10 .0  Fayette 1 . 8  
Kenton 8 . 4  Christian 1 . 7  
Pike 8 . 2  Boyd 1 . 6  
Hardin 7 . 3  camlibell 1 . 6  
Camlibell 7 .0 Har in 1 . 6  
Boy 6 . 3  Jefferson 1 . 3  
Jefferson 5 . 8  Kenton 1 . 2 
------
----------------------------------------------------------------------------
* Five-year period (July 1980 through June 19850) 
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TABLE 17. SUMMARY OF RECKLESS DR I V I NG CONVICT I ONS BY COUNTY 
============================·================================·===================··=·==··········· 
TOTAL ANNUAL AVERAGE 
RECKLESS RECKLESS DR I V I NG 
RECKLESS DR I V I NG CONVICT I ONS PER CALENDAR YEAR DR I V I NG CONV ICTIONS 
----------------------------------------------- CONVICT I ONS PER 1, 000 
COUNTY 1981 1982 1983 1 984 ( F I VE YEARS)* L ICENSED DR I VERS 
--------------------------------------------------------------------------------------------------
Ad• l r  1 3  30 26 1 8  1 02 2,3 
A l l en 7 8 2 1  1 8  6 1  1 . 3  
Anderson 30 17 34 35 1 57 3,6 
e. l l •rd 9 9 2 6 33 1 .  1 
Barren 82 96 1 1 0 65 436 4 , 0  
Both 33 1 7  1 6  1 5  99 3.2 
Bel l 39 52 46 66 247 2.8 
Boone 296 249 201 240 1 , 244 7.6 
Bourbon 82 93 99 7 1  407 6,7 
Boyd 98 96 1 1 2 1 57 571 3.2 
Boyle 55 33 49 47 221 2,7 
Br21cken 33 54 42 26 1 9 1  8.0 
Bre•th l tt 1 8  22 20 16 88 2, 1 
Breckenr ldge 29 25 20 1 1  107 2,0 
Bul l i tt 95 96 98 94 504 3.7 
Butler 36 22 1 1  28 1 1 1  3,3 
C• l d wel l 27 4 1  4 1  22 1 53 3.3 
C. l l owoy 1 1 7  57 36 53 361 3,8 
c ... pbel l 285 205 177 145 1 , 038 4, 1 
C.r l l s l e  1 7  5 8 5 39 2,0 
Carro l l 18 26 31 1 5  1 09 3,5 
Certer 27 27 1 8  27 1 20 1 .  7 
Cosey 12 23 12 24 96 2,2 
Chr l st l •n 185 187 1 79 2 1 7  945 6, 1 
C l •rk 144 79 50 43 420 4 , 5  
C l •y 29 35 1 7  1 5  129 2,3 
C l i n ton 24 1 7  1 3  1 5  87 3. 1 
Cr i ttenden 24 27 30 33 1 50 4,8 
Ct.rnber l end 1 9  1 5  1 0  19 104 4,7 
Dev less 207 247 166 1 16 888 3,0 
Edmonson 20 19 1 1  1 0  82 2.5 
E l l iott 9 16 13 3 48 2.7 
Est 1 1 1  1 1  9 24 33 90 2. 1 
Fayette 991 955 885 567 4, 133 6, 1 
F l em i ng 49 72 44 33 225 6.0 
F l oyd 37 3 1  42 57 223 1 , 8  
Fr•n k l l n  139 1 1 5  187 166 724 5,2 
Fu l ton 23 1 8  9 9 73 2 . 5  
Gol l •t l n  1 0  1 0  1 5  1 5  57 3,6 
Gerr21rd 1 3  23 1 7  1 5  1 04 2,9 
Gr•nt 51 38 30 18 1 73 3,8 
Graves 149 1 55 1 32 159 708 6,2 
Grayson 70 46 36 42 237 3.6 
Green 42 58 54 45 233 6.7 
Greenup 83 109 44 125 467 3.8 
Hancock 8 9 9 2 38 1 , 4  
Hard i n  7 1  74 99 84 409 1 , 8  
He r  l en 79 95 99 52 4 1 6  3.7 
Hl!lrr l son 26 25 24 27 133 2,6 
Hart 10 16 12 8 57 1 ,  2 
Henderson 124 79 107 78 490 3,4 
Henry 16 32 1 7  1 7  102 2.4 
H ickman 4 1 3  1 4  1 0  52 2.6 
Hopkins 1 1 2  124 1 2 1  94 596 3,9 
Jackson 6 1  27 19 9 1 50 4,7 
Jefferson 3 , 39 1  2, 558 2, 253 2, 200 1 3 , 3 1 3  6,0 
Jessamine 65 44 26 57 240 2,9 
Johnson 66 85 58 57 324 4.6 
Kenton 444 467 369 372 2 , 1 48 5,0 
Knott 9 9 5 83 1 1 8 2.6 
--------------------------------------------------------------------------------------------------
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TABLE 1 7, SUMMARY OF RECKLESS DR I V I NG CONV I CT IONS BY COUNTY ( CONT I NUED) 
===========================================================================================·====== 
TOTAL ANNUAL AVERAGE 
RECKLESS RECKLESS DR I V I NG 
RECKLESS DR I V I NG CONVICTIONS PER CALENDAR YEAR DR I V I NG CONV ICTI ONS 
----------------------------------------------- CONVICTIONS PER 1 , 000 
COUNTY 1981 1982 1983 1984 ( F I VE YEARS>* L ICENSED DR I VERS 
--------------------------------------------------------------------------------------- -----------
Knox 38 21 31 52 189 2.6 
Larue 1 3  8 1 2  8 52 1 . 3  
Laurel 59 51 70 99 354 3.0 
Lawrence 6 1  35 32 36 202 5,4 
Lee 4 1 0  7 1 28 1 . 3  
Les l i e  4 1  36 8 30 1 42 3.9 
Letcher 28 28 1 9  27 1 3 1  1 . 6  
Lew i s  27 2 1  1 9  29 120 3. 0 
L i ncoln 17 19 1 5  1 0  96 1 . 8  
L l v  I ogston 14 1 0  35 27 1 02 3.2 
Log•n 82 8 1  43 68 352 4 , 5  
Lyon 30 23 1 5  7 98 4,9 
McCr21cken 208 200 280 271 1, 165 5.3 
McCreary 38 2 1  38 80 227 5 , 4  
Mclean 17 29 1 5  9 93 2.6 
Mad ! son 186 188 140 1 18 774 5.2 
Mag off I n  1 1  18 26 34 109 3,2 
Mar lon 167 1 82 273 156 906 1 7 , 0  
Marsha l l  1 09 40 24 36 266 2.8 
Mart i n  48 1 28 47 62 328 8.9 
Mason 86 50 44 38 248 4,6 
Meade 60 26 32 23 1 70 3. 1 
Men i fee 9 5 0 1 1  40 2 . 5  
Mercer 42 38 43 37 201 3.2 
Metcol fe 6 16 24 1 4  78 2,8 
r.bnroe 44 1 3  26 28 1 51 4,0 
Montgomery 173 77 46 48 443 7 . 3  
t-brgan 20 18 5 5 64 2.0 
Muhl enberg 80 44 68 62 326 3.2 
Nel son 57 67 46 60 289 3,2 
N i cho l es 9 6 2 4 34 1 , 5  
Oh io 44 56 30 26 203 2,9 
Ol d hom 1 7  8 1 7  16 70 0,8 
Owen 1 4  1 0  1 0  9 52 2,0 
Ows l ey 2 7 5 1 2 1  1 , 4  
Pend l eton 43 39 2 1  1 2  1 52 4 . 3  
Perry 7 1  60 4 1  39 259 3.0 
P i ke 1 76 1 1 3  1 04 136 722 3.4 
Powe l l 50 50 24 29 196 5,9 
Pu l o s k l  69 88 78 64 392 2.7 
Robertson 3 6 2 2 14 '·  9 
Rockcastle 25 36 27 21 136 3.2 
Rowe�n 34 26 31 26 164 3,2 
Russe l l 36 73 38 25 201 4. 5 
Scott 1 1 4  69 62 67 407 5, 8 
She I by 105 108 68 84 444 5,9 
S i mpson 20 1 4  1 9  1 3  87 1 , 8  
Spencer 1 4  13 1 7  24 88 4. 1 
Toy! or 176 170 1 38 89 647 9.6 
Todd 12 21 15 9 68 1, 9 
Trigg 9 1 0  50 28 1 19 3 , 4  
Tr l m b l e  2 2 5 7 2 1  1 .  1 
Un ion 42 57 42 27 202 3.2 
Warren 355 263 272 292 1 , 477 6,4 
W.s h l ngton 66 51 35 57 242 7 , 0  
Weyne 22 43 50 33 172 3,4 
Webster 36 20 7 12 1 09 2.2 
Wh i t l ey 47 55 39 48 241 2,4 
Wo l fe 12 7 36 10 78 4 , 1  
Woodford 7 1  109 43 45 332 5.4 
TOTALS 1 1 ,744 1 0, 340 9, 283 8,850 50,475 4 , 5  
--------------------------------------------------------------------------------------------------
* F ive-year per iod ( Ju l y  1980 through June 1985) 
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TABLE 18, PERCENTAGE OF ACC I DENTS INVOLV I NG DRUGS BY COUNTY AND POPULAT I ON 
CATEGORY ( I N  ORDER OF DESCEND I NG PERCENTAGES) 
================================================================·===========·=·=====·========== 
NLJ-lBER OF PERCENT OF NLJ-lBER OF PERCENT OF 
DRUG-RELATED TOTAL ACC I DENTS DRUG-RELATED TOTAL ACC I DENTS 
ACCI DENTS I NVOLV I NG ACCI DENTS I NVOLVING 
COUNTY ( 1980- 1 984) DRUGS COUNTY ( 1 980-1984) DRUGS 
------------
---------------------
--
--------
-- --------------------------------------------
POPULAT ION CATEGORY UNDER 1 0 , 000 POPULAT ION CATEGORY 1 5 , 000-24, 999 
Cer l l s l e  4 0,9 Rowan 21 0,6 
E l l ioTT 3 0,8 Johnson 17 0,5 
Lee 4 0.7 Knott 7 0,5 
Spencer 4 0.6 Hart 7 0,4 
Bel lord 6 0,5 Merion 1 1  0,4 
Cerro ! ! 1 2  0.5 Oh io 9 0,4 
Cumber l end 3 0,5 ScoTT 17 0,4 
Ni cho l a s  2 0, 5 She! by 1 7  0,4 
C l inTon 4 0,4 L.n ion 1 1  0,4 
Cr i ttenden 5 0,4 Bourbon 12 0.3 
F u l Ton 5 0,4 BreaT h i tt 5 0, 3 
L l v  l ngston 4 0,4 Logan 1 1  0. 3 
Tr lgg 6 0,4 Meson 13 0, 3 
Bracken 2 0.3 Tay l or 9 0, 3 
Hancock 2 0,3 Wood ford 9 0.3 
H i c kman 2 0, 3 Ad o l r  4 0. 2 
Gol l oT i n  2 0.2 C l ay 6 0.2 
Menefee 1 0, 2 Grayson 5 0, 2 
Owen 2 0.2 L l  nco I n  3 0,2 
Edmonson 1 o. 1 McCreary 2 0,2 
MeTcol  fe 1 0. 1 Meade 6 0.2 
Lyon 0 o.o Mercer 7 0,2 
Ows l ey 0 o.o Montgomery 6 0,2 
Robertson 0 o.o Wayne 4 0,2 
Tr lmb l e  0 o.o Breck! nr ldge 2 0. 1 
Wo l fe 0 o.o Harrl  son 3 o. 1 
POPULAT ION CATEGORY 1 0, 000-14,999 POPULAT ION CATEGORY 25,000-50,000 
Mart i n  1 1  1 .  5 Boone 93 0,7 
Henry 1 1  0.6 Har l an 37 0,7 
Mag off I n  8 0.6 Knox 23 0,7 
Cesey 4 0,5 Marsha l l  19 0,6 
Jackson 4 0, 5 Co l loway 23 0.5 
Rockcastl e 8 0,5 Cl erk 29 0.5 
Todd 5 0 , 5  Letcher 1 2  0.5 
Ca l d we l l 8 0.4 Oldham 16 0,5 
Grant 9 0,4 Laurel 22 0.4 
Est i l l  4 0,3 Muhl enberg 20 0,4 
Les l i e  3 0,3 Perry 21 0,4 
Monroe 3 0.3 Pulaski 26 0,4 
Morgan 3 0. 3 Be l l  1 3  0, 3 
Pend leton 4 0.3 Bul l I Tt 18 0.3 
Powe l l 3 0. 3 Frankl i n  22 0. 3 
Russe l l  3 0,3 Greves 1 5  0.3 
S impson 8 0,3 Henderson 33 0. 3 
Webster 6 0.3 Jesseml ne 1 1  0,3 
A l l en 3 0,2 Wh i T l ey 12 0,3 
Anderson 3 0,2 Barren 1 2  0,2 
Bath 2 0,2 Boy l e  8 0.2 
Lawrence 3 0.2 F l oyd 9 0,2 
BuT l er 1 0. 1 Greenup 1 0  0.2 
F l em i ng 2 o. 1 Hopk i ns 21 0,2 
Garrard 1 0, 1 Ne l son 1 1  0,2 
Green 1 0. 1 C!lrter 3 0 , 1  
Laurue 1 o. 1 
Lewi s  2 0. 1 POPULAT ION CATEGORY OVER-50,000 
Mclean 1 o. 1 
Wosh l ngTon 1 0. 1 Kenton 259 0,8 
McCracken 9 1  0.6 
Boyd 6 1  0, 5 
Oav less 93 0. 5 
C•mpbe l l  62 0.4 
Fayette 221 0.4 
Mad I son 45 0.4 
Warren 82 0,4 
Chr i st i an 24 0. 2 
Hard i n  23 0. 2 
Jef ferson 318 0.2 
P i ke 1 7  0,2 
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TABLE 19, PERCENTAGE Of ACC I DENTS I NVOLV I NG DRUGS BY C I TY POPULAT ION CATEGORY 
( L I STED I N  ORDER OF DESCEND I NG PERCENTAGES) 
·======================================================================================================== 
NI.MBER OF PERCENT OF NLMBER OF PERCENT OF 
ACC I DENTS TOTAL ACC I DENTS ACC I DENTS TOTAL ACC I DENTS 
I NVOL V I NG I NVOLV I NG I N VOLVING I NVOLVING 
C I TY DRUGS DRUGS C I TY DRUGS DRUGS 
-
-
-
---
-
--
----------
---
-
-
---------
-------
-
------
-
-
-
-
-
---------------
----
-
----
-
------
-
-
---
--
--
-
POPULATION CATEGORY OVER 200, 000 POPULAT ION CATEGORY 2, 500 - 4 , 999 
Lexi ngton 2 1 5  0,4 Beaver De:m 4 5,5 
Lou i sv i l l e  140 0,2 Jen k i ns 1 2,0 
Hertford I 1 ,4 
POPULAT ION CATEGORY 20,000 - 1 00,000 Lud low 6 0,9 
Cumber l end 1 o.8 
Newport 73 1 ,  1 Har I en 1 0  0,8 
Cov i ngton 139 0.9 Barbourv i l l e 6 0,7 
R i c hmond 50 0,8 Fort wr lght 1 4  0,7 
Peduci!lh 70 0,7 Wi l l iamstown 2 o. 7 
Ash l and 36 0,5 Morgonf l e l d  5 0,6 
Bowl I nq Green 7 1  0 , 5  Ca t  I ettsburg 4 0,5 
Owensboro 76 0,5 Fu l ton 3 0,5 
Henderson 27 0 , 3  London 1 0  0, 5 
Hop k l nsv I l i e 2 1  0,3 Pa i ntsv i l l e  9 0,5 
Frllnkfort 1 2  0,2 Jackson 2 0,4 
Toylor M i l l  3 0,4 
POPULAT ION CATEGORY 1 0,000 - 1 9 ,999 Benton 3 0, 3 
Co l um b l o  3 0,3 
F l orence 52 0,7 F l em i ngsburg 2 0,3 
Er I enger 28 0,6 High l and He i ghts 4 0,3 
Georgetown 1 2  0,6 Mar ion 2 0.3 
Jeffersontown 17 0,5 Shepherdsv i l l e 5 0, 3 
MayJ l e l d  1 0  0,4 Stanton 1 0.3 
Murrey 1 3  0,4 A l exandr i a  2 0,2 
Somerset 1 4  0 , 4  Cerro I I ton 2 0.2 
M i d d l esboro 7 0,3 I rv i ne 1 0, 2 
N l c ho l o sv l l l e 6 0,3 Lakes Ide Park 1 0,2 
W I nchester 1 3  0, 3 lance:ster 1 0,2 
Fort Thomas 5 0,2 Park H i l l s 1 0.2 
G l asgow 8 0,2 Prestonsburg 3 0.2 
Mod I sonv i l l e 1 1  0,2 Prov i dence 1 0,2 
Sh ive l y  1 0  0 , 2  Russe l l 2 0,2 
O.nv l l l e  4 o. 1 Southgote 1 0,2 
E I I za bethtown 7 0, 1 Tomp k i nsv i l l e I 0,2 
Radc I I  ff 2 0. 1 VIne Grove 1 0,2 
St. Matthews 6 0, 1 Grayson I 0, 1 
Le i tch f i e l d  I 0, 1 
POPULAT ION CATEGORY 5,000 - 9,999 P i kev i l l e  3 0, I 
P i nev i l l e  I 0, 1 
I ndependence 23 1 . 5  Oewson Spr I ngs 0 o.o 
Centro! C i ty 1 2  0.9 Greenv I l i e 0 o.o 
E l smere 8 0,7 H l ckmen 0 o.o 
Fort Ml tche I I  8 0.7 LaGrange 0 o.o 
Morehead I I  0,6 Mount washi ngton 0 o.o 
Be l l evue 8 0 , 5  Ol ive H i l l  0 o.o 
Corb i n  9 0,4 Scott sv I I  I e 0 o.o 
O.yton 3 0,4 Spr i ng f i e l d  0 o.o 
Edgewood 4 0,4 Stonford 0 o.o 
F l otwoods 5 0 , 4  V l l l o H I I I s  0 o.o 
Fronk! I n  6 0,4 Wi lmore 0 o.o 
Maysv I l l e 1 2  0 , 4  
Par i s  8 0,4 
Pr i nceton 6 0,4 
Shelbyv i l l e  7 0,4 
Campbel l sv i l l e 7 0,3 
Hazerd 5 0.3 
Mont ice l l o  4 0. 3 
Russel l v i l l e  6 0,3 
Bardstown 4 0,2 
Cynth I an• 2 0.2 
lebanon 3 0.2 
Versa i l l es 3 0,2 
W l l l l,..sburg 2 0,2 
Berea 1 o. 1 
Harrodsburg 2 O. I 
Lawrenceburg I O. I 
Mount Ster 1 I nq 2 o. 1 
-
-
---------
----------
-----------
--------
-------
-
-
-
--
---
-
------
-
--------------------
-
-
---
-----------------
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OCCUPANT PROTECTION 
The percentage of drivers or 
passengers involved in traffic accidents 
who wore safety belts was listed by county 
in Table 7 .  Drivers of passenger cars 
were used in the analysis so comparisons 
could be made to observational surveys 
being conducted across the state. These 
percentages are listed in descending order 
by county population c atego ry in Table 20. 
The rates varied from a high of 9 . 9  
percent in Fayette Co unty to a low o f  0 . 3  
percent in Estill County. Counties having 
potential for intensive promotion 
c ampaigns are identified. Those counties 
were selected on the basis of their safety 
belt usage, accident rate, and location in 
the state. Co unties having low usage 
rates and high accident rates were 
identified. Past public information 
c ampaigns have been coordinated through 
Kentucky State Police Posts. At least one 
county was selected in each of the 16 
posts. Counties which participated in a 
seat belt emphasis campaign either of the 
past two years were not included. A total 
o f  19 counties was identified. 
The variance of safety belt usage by 
year from 1978 through 1984 is given in 
Table 21 along with the relationship 
between county population and safety belt 
usage. The percentage using safety belts 
decreased from 1978 to 1980 and then 
increased slightly in 1981 and 1982 before 
increasing more dramatically in 1983 and 
1984. Usage by accident-involved drivers 
in 1984 (8 . 5  percent) was the highest for 
any year (higher than the previous high of 
6 .  2 percent in 1978) . Tho se usage 
percentages for accident-involved drivers 
agree with usage found in observational 
surveys of 4 . 2  percent in 1982, 5 . 8  
percent in 1983, and 6 .  9 percent in 1984 
(7, 8, 9). This table also shows the 
large increase in usage for counties 
having over 50,000 populatio n. 
Safety belts are recognized as an 
effective method of reducing accident 
severity. This is confirmed by data 
presented in Table 22. This table shows 
that, when a driver of a motor vehicle is 
wearing a safety belt at the time of an 
accident, the c hances of being fatally 
injured is reduc ed by 77 percent. Also, 
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the chance of receiving an incapacitating 
injury is reduced by 43 percent and the 
chance of receiving a non-incapacitating 
injury is reduced by 17 percent. The 
reduction for minor injuries is less. 
Safety belts will greatly decrease the 
possibility of injury in accidents 
involving large deceleration forces, but 
some injury or complaint of soreness or 
discomfort will exist. In many instances, 
use of seat belts will reduce a severe 
injury to a less severe injury. In fac t, 
the category of "'po ssible injury" 
involving a complaint of pain without 
visible signs of injury increased from 
4 . 64 percent for drivers not wearing 
safety belts to 4 . 99 for drivers wearing 
safety belts. 
The change in accident severity for 
drivers wearing and not wearing a safety 
belt is given in Table 23 for the years 
1978 through 1984. The reduction in 
severity from the use of safety belts has 
remained consistent. There has been a 
general trend o f  a gradual increase in 
accident sever! ty over the past several 
years. That may be related to the 
increasing percentage o f  small cars on the 
highways. 
Potential savings associated with 
increased safety belt usage were estimated 
and are shown in Table 24. This table 
lists the annual potential reduction in 
the number of fatalities and the 
associated accident cost savings resulting 
from the reduction in: 1) fatalities only 
and 2) fatalities and serious injuries. 
These savings are given for driver usage 
rates of 10 up to 100 percent. The total 
numbers o f  drivers not wearing safety 
belts sustaining either a fatal, 
incapacitating, or non-incapacitating 
injury for the years 1978 through 1984 
were determined. Percentages listed in 
Table 22 provided estimates of the percent 
reduction in various injuries if these 
drivers had been wearing a safety belt. 
Annual reductions in fatalities and 
incapacitating and non-incapacitating 
injuries were calculated based on various 
assumed usage rates o f  10 to 100 percent. 
The National Safety Council reported costs 
for injuries resulting from motor-vehicle 
accidents in 1983 were used to co mpute the 
annual potential savi ngs. For example, if 
50 percent of all drivers involved i n  
accidents i n  Kentucky wore safety belts 
there would be a potential annual 
reduction of 148 fatalities and an annual 
reduction i n  the cost of fatalities and 
seri ous injuries of 50 million dollars. 
The potential dollar savings i n  acci dent 
costs were f ound to be about one million 
dollars for each one percent i ncrease i n  
safety belt usage. 
A summary of usage and effecti veness 
of child safety seats for children under 
the age of four who were i nvolved i n  
traffic accidents is given i n  Table 25. 
Data are f or 1978 through 1984. Age 
categories i n  the RAPID accident file 
governed the age category that was used. 
Most children three years of age or 
younger would be placed in a child safety 
seat rather than a seatbelt or harness. 
However, many were coded as wearing a 
safety belt, so the categories of 
restraint used were; 1) none, 2) safety 
belt or harness, 3) child safety seat, and 
4) any restraint. 
Of the 81 f atalities occurring duri ng 
the study period, only eight i nvolved use 
of a restrai nt. Also, of 622 
i ncapacitating i njuri es, only 30 i nvolved 
use of a restraint. However, a better 
measure of eff ectiveness would be the 
percentage sustaining a specific injury. 
This analysis revealed the percentage of 
f atalities and incapacitating and non­
i ncapacitati ng i njuries was lowest for 
children who were in a child safety seat. 
These percentages were slightly higher for 
the ''safety belt or other" category 
compared to child safety seats; h owever, 
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the percentages were still substantially 
below those where no restraint was used. 
Comparison of the ''any restraint" and 
" none" categories revealed that there was 
a 39 percent reduction i n  f atalities for 
children in restraints, a 73 percent 
reduction i n  i ncapacitating i njuries, and 
a 59 percent reduction i n  non-
i ncapacitating i njuries. Also, · the 
percent ejected was 33 percent lower for 
the "any restraint" category compared to 
the "none" category and was lowest for 
children in child safety seats. 
An analysis of i njury by seat 
position indicated rear-seat restraints as 
bei ng more effective. Of the eight 
fatalities involving restrained children, 
seven of the children were sitti ng i n  the 
front seat. 
An analysis of the percentage of 
children i n  restrai nts revealed the 
percentage was highest for rear-seat 
locations. A comparison of percent usage 
by year indicated usage has been 
increasing steadily since 1978 with 
substantial i ncreases i n  1983 and 1984 
such that usage has increased from 7 . 1  
percent i n  1978 to 33. 7 percent i n  1984 . 
Increased usage of child restrai nts may be 
partly attributed to a law that became 
effective i n  July 1982. That law required 
the use of child safety seats for children 
40 inches i n  height or less. 
Observational surveys conducted i n  recent 
years showed usage rates of 15 . 4  percent 
i n  1982, 24 . 2  percent i n  1983, and 30 . 3  
percent i n  1984 (7, 8, 9) . These 
percentages compare well with those given 
in Table 25. 
TABLE 20, SAFETY BELT USAGE ( DR I VERS OF PASSENGER CARS I NVOLVED I N  ACC I DENTS) BY COUNTY AND 
POPULAT ION CATEGORY ( I N DESCEND I NG ORDER> 
PERCENT PERCENT 
SEAT BELT SEAT BELT 
COUNT I ES USAGE COUNT I ES USAGE 
----------------------------------
------------------------------------
POPULATION CATEGORY UNDER 1 0, 000 POPULAT ION CATEGORY 1 5, 000-24,999 
Cerro I I  5.8 Tay l or 7.2 
Ga l l at i n  5.3 Grayson 7. 1 
N i choles 5,0 Woodford 6, 1 
Wo l fe 4.8 Hart 5,7 
Lyon 4.4 W�yne 5. 7 
Bracken 3,9 She I by 5,6 
Ce r l l s l e  3,7 Scott 5. 0 
L i v i ngston 3.4 Ohio 4,0 
Lee 3.3 Breck I nr I dge 3.8 
Be l l ard 2.9 Bourbon 3.7 
E l l iott 2.6 Rowan 3,7 
Spencer 2,6 Meade 2.9 
Hencock 2, 5 Johnson 2.8 
Tr igg 2.5 McCreery 2.4 
Robertson 2,3 Mason 2,3 
Tr i mb l e  2.3 Mercer 2,3 
C l i nton 2,2 C l ay 2,2 
Hickman 2.2 Herr I son 2.0 
Metcel fe 1 . 8  L i nco l n  1 . 6  
Edmonson 1 .  7 Logan 1 , 6  
Me n i fee 1 . 6  Montgomery 1.6 
Fu l ton 1 . 5  Un i on 1 .6 
Cr i ttenden 1 , 4  Knott I. 5 
OWen 1 . 3* Mar l on 1 .  5 
Cumber l and 1 , 2  Breath i tt 1 . 2  
OWsley 1 , 0  Adair 1 . 0  
POPULAT ION CATEGORY 1 0 , 000-14, 999 POPULAT ION CATEGORY 25, 000-50,000 
Grant 9,8 Boone 8. 1 
Green 8.7 Ol dham 7.9 
Rockcast l e  7 . 5  Fl oyd 5. 7 
Henry 6.9 Frankl I n  5. 5 
Monroe 4.6 Bel l  5.3 
Megof f l n  4,5 Her l en 5. 1 
Russe l l 4.3 Wh i t l ey 4,2 
Todd 4. 1 Bu l l  I tt 4.0 
Mc C l ean 3.9 Laurel 4.0 
Webster 3,9 Ne l son 3,8 
Beth 3.6 Greenup 3,5 
Powe l l 3,6 Cl erk 3. 1 
Pend l eton 3.2 Knox 2.9* 
Lew i s  3. 1 Hopkins 2. 7 
Anderson 3.0* Boy l e  2.5* 
Gerrard 2.9 Muh l enberg 2. 5 
Lawrence 2.1* Graves 2.4 
F l em i ng 2,5 Henderson 2.4 
Morgan 1 , 9  Jessam i ne 2.2* 
Ceidwe l l 1 . 8* Marsha l l 2,2 
Les l i e 1 , 8  carter 2. 1 
Washi ngton 1 . 8* Pulaski 2. 1 
A l l en 1 .6* Cal l oway 1 . 8* 
I.e rue 1. 5 Perry 1 , 8  
S i mpson 1 . 3  Barren 1 .  7 
Butler 1 . 2  Letcher 1. 5* 
Jackson 1 . 2  
Mart i n  1 , 2  POPULATION CATEGORY OVER 50, 000 
Cesey 1 , 0  
Est l l I 0,3 Fayette 9,9 
Jefferson 9. 1 
*Counties w i th Hard i n  5,6 
potentl • l  for Kenton 4,4 
I nten s i ve promotion Campbel l  4 , 1  
campe l gns. Se l ected Warren 4,0 
based on safety be l t  Oev l ess 3, 5 
usage, accident rate, Mad I son 3. 5 
and l ocation I n  state. Boyd 3.2 
Chr i st i an 3. 1 *  
Pi ke 2,8 
McCracken 1 . 8  
------------------------------------------------------------------------------------------
---------
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TABLE 2 1 .  CHANGE IN SAFETY BELT USAGE FOR 1978 - 1982 (PASSENGER CAR DRIVERS 
INVOLVED IN ACCIDENTS) BY POPULATION CATEGORY . 
============================================================================= 
PERCENT USAGE 
BY 
POPULATION CATEGORY 
------------------------------------------------------------
------
UNDER 1 0 , 000 - 1 5 , 000 - 2 5 , 000 - OVER 
Y EAR 1 0 , 000 1 4 , 999 2 4 , 999 50 , 000 50,000 ALL 
----------- ------------------------------------------------------------ ------
1 9 78 2 . 3  2 . 4  2 . 1  3 . 5  
1979 2 . 7  2 .6 2 . 2  3 . 2  
1980 1 . 9  2 . 2  2 . 1  2 . 8  
1981 2 . 4  1 . 9  2 . 2  2 . 7  
1982 2 . 3  2 . 6  3 . 1  2 . 9  
1983 3 . 4 3 . 1  3 . 1  4 . 0  
1984 4 . 5  6 . 3  4 . 5  6 . 0  
All 2 .8 2 . 9  2 . 7  3 . 6  
TABLE 2 2 .  ACCIDENT S EVERITY VERSUS S AFETY BELT USAGE 
(ALL DRIVERS) 
8 . 4 
6 . 8  
5 . 3  
5 . 6  
5 . 8  
7.3 
10 . 5  
7.1  
===================================================================== 
TYPE OF INJURY 
Fatal 
I ncapacitating 
Non-Incapacitating 
PERCENTAGE SUSTAINING A 
GIVEN INJURY 
NOT WEARING 
S AFETY BELT 
0 . 22 
2 . 32 
4 . 54 
39 
WEARING 
S AFETY BELT 
0 .05 
1 . 33 
3 . 75 
PERCENT 
REDUCTION 
77 
4 3  
1 7  
6 . 2  
5 . 2  
4 . 1  
4 . 3  
4 .6 
5 . 8  
8 . 5  
5 . 5  
TABLE 23. CHANGE IN SEVER ITY OF INJURIES BY YEAR 
==================================================================== 
PERCENTAGE DRIVERS SUSTA INING A GIVEN INJURY 
Type of Injury 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 
--------------------------------------------------------------------
NOT WEARING 
SAFETY BELT 
-----------
Fatal 0 . 21 0 . 19 0 . 24 0 . 23 0 . 26 0 . 22 0 . 20 
Incapacitating 1 . 96 2 . 17 2 . 36 2 . 41 2 . 49 2 . 47 2 . 45 
Non-Incapacitating 4 . 02 4 . 27 4. 59 4 . 73 4 .79 4. 82 4 .  71 
WEARING 
SAFETY BELT 
---------- -
Fatal 0 .06 0 . 04 0 . 08 0 . 06 0 . 02 0 .05 0 . 06 
Incapacitating 0 . 94 1 . 21 1 . 30 1 . 37 1 . 50 1 . 60 1 . 50 
Non-Incapacitating 3 . 1 7  3 . 98 4 . 01 3 . 76 3 . 91 3 . 58 3.96 
-
-------------------------------------------------------------------
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TABLE 24. POl'ENTIAL ANNUAL REIXX:TIOO IN 1RAFFIC Aa:IIENr FATALITIES AND Aa:IIENr SAV!ID) FID1 
rn:::REASE IN llUVER SAFE'lY BELT l.lll.llrn 
Anrua1 Accident 
Driver Potential Anrua1 Anrrua1 Accident Savings Savings Fran Reduction 
Usage Reduction In Nunber Fran Reduction In In Fatalities And 
Rate Of Fatalities Fatalities (Millions $) Serirus Injuries (Millions $) 
10 15 3.2 5.1 
20 48 10.1 16.3 
30 81 17.0 27.5 
40 115 24.2 39.0 
50 148 31.1 50.2 
60 181 38.0 61.4 
70 214 44.9 72.5 
80 248 52.1 84.0 
90 281 59.0 95.2 
100 314 65.9 106.4 
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TABLE 25. USAGE AND EFFECTIVENESS OF CHILD SAFETY SEATS (1980 - 1984) ACCIDENT 
DATA FOR CHILDREN (AGE THREE AND UNDER ) 
=============================================================================== 
RESTRAINT USED 
----------------------------------------------
SAFETY BELT CHILD ANY 
VARIABLE CATEGORY NONE OR OTHER SAFETY SEAT RESTRAINT 
-------------------------------------------------------------------------
------
NUIIlber Fatal 73 3 5 8 
With Incapacitatinf 592 15 15  30 
Given Non-Incalacitat ng 2 , 206 83 83 166 
Injury Possib e Injury 2 451 130 248 378 
None 35: 193 2 , 014 4 , 903 6 , 917 
Percent Fatal 0.18 0.13 0 . 10 0 . 1 1  
With Incapacitatinf 1.46 0.67 0.29 0.40 
Given Non-Incafacitat ng 5.45 3 . 70 1 . 58 2 . 21 
I njury Possib e Injury 1. 53 5. 79 4. 72 5.00 
None 86. 90 89. 71 93.32 92 . 24 
E jection Yes 334 18 24 42 
No 40 , 215 2 , 322 5 , 318 7 , 640 
Percent Ejected . 82 . 77 .45 .55 
Percent Middle Front 88.6 3 . 2  8.2  11.4  
Usa§e Ri¥ht Front 86 . 6  4 . 8  8.6 1 3 . 4  
By eat Le t Rear 75. 9  7. 1 17. 0  24. 1 
Position Middle Rear 82. 6 4 .3  13 .2  17.4  
Riyht Rear 72. 7  7. 3 20.0 27 .3  
Al Positions 84.4 4 .7  10.9 15.6  
Percent 
With Given 
Injury 
By Seat 
Position Fatal . 16  .55  . 14 . 26  
(Middle Incapacitating 1.40 1.10 . 92 .97 
Front) Non-Incafacitating 6 .40 2 . 56 3.54 3 .27  
Possib e Injury 6 .41 7 . 12  5.45 5 . 92 
(Right Fatal . 22  0 .15  .10 
Front) Incapacitatinf 1.66 .68 . 60 . 63 
Non-Incalacitat ng 5.92 5. 30 3.44 4.10  
Possib e Injury 6.90 6.25 5.90 6.03 
(Left Fatal . 21 0 0 0 
Rear) Incapacitati� 1.45 . 10  . 1 2  .34 
Non-Incafacitat ng 3 . 73 . 20 2 . 15  2 . 36 
Possib e Injury 4.30 . 16  3 . 71 3 . 29 
(Middle Fatal . 1 9  0 . 15  . 11 
Rear) Incapacitatinf 1 . 38 0 . 29 .22  
Non-Incafacitat ng 3.90 3. 17 2 . 20 2.43 
Possib e Injury 5. 42 9 . 50 4. 10 5 . 42 
(Right Fatal . 10 0 0 0 
Rear) Incapacitatinf 1.13  . 02 . 93 . 75 
Non-Incalacitat ng 3.43 . 24  2 . 42 2. 66 
Possib e Injury 4.07 . 30 3.07 3.34 
Percent 1978 92. 9  3 . 0  4. 1 7. 1 
Usage 1979 92.4 2 .9  4 .7  7. 6 
By 1980 91.4  3 . 2  5.5 8. 6 
Year 1981 87. 8 3.9  8.3 12 .2  
1982 82.9 5 .3  11 .8  17. 1 
1983 74.5 7 . 1  18 .4  25 .5  
1984 66 . 3  8 .6  25. 2 33. 7 
--
----------------------------------------------------------------------------
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SPEED-RELATED ACCIDENTS AND 55 NATIONAL 
MAXIMUM SPEED LIMIT 
Speed has been observed to be one of 
the most common contributing factors in 
total accidents and fatal acci dents. 
Speed-related accidents as a percentage of 
total accidents has remained relatively 
constant over the period 1981 through 
1984. Speed-related fatal accidents were 
generally constant over the period 1980 
through 1982; however, there have been 
signifi cant decreases in both 1983 and 
1984. As a means of analyzing speed­
related accidents, a summary of accidents 
with unsafe speeds coded as a contributing 
factor were summarized by county . and 
population category in Table 26 . When 
arranged in order of decreasing 
percentages of speed-related accidents, 
those counties having the highest 
percentages i n  each population category 
were Gallati n, Lesli e, Knott, Letcher, and 
Pike. There appears to be a concentration 
of counties having a high percentage of 
speed-related accidents in the 
southeastern section of the state. A 
similar summary of accidents involving 
unsafe speeds for cities was prepared and 
i s  presented in Table 27. Those cities 
having the highest percentages i n  each 
population category were Louisville, 
Frankfort, Radcliff, Villa Hills, and 
Jenkins. 
In addition to accident analysi s, the 
other major area of analysis for unsafe 
speed was speedi ng convictions. Areas 
havi ng large percentages of accidents 
i nvolvi ng speeding and low conviction 
rates are candidates for increased 
enforcement. Table 28 presents a summary 
of speeding convictions by county. 
Numbers of speeding convictions, speeding 
convictions per 1 , 000 licensed drivers, 
and speeding convictions per speed-related 
accident are included. To assist in 
identifying areas having the potential for 
increased enforcement, Table 29 was 
prepared with speeding conviction rates 
listed i n  descending order by county 
population categories. Within each 
population category, those counties having 
the lowest speedi ng conviction rates per 
1 , 000 licensed driver are Menifee, Monroe, 
Knott, Letcher, and Pike. Counties having 
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the lowest rates of speeding convictions 
per speed-related accidents are Menifee, 
Morgan, Knott, Jessami ne, and Pike. 
The relationship between speeds and 
accident rates was investigated in an 
earlier study ( 10) . Accident rates were 
observed to increase as speeds increased. 
The relationship was more pronounced for 
wet-surface accidents. It was concluded 
that continuation of the 55-mph speed 
limit on all rural highways would be 
advisable. 
The percentage of vehicles exceeding 
the 55- mph speed limit has been monitored 
and reported by the Kentucky Department of 
Highways on a quarterly basis since 1978 . 
A summary of data for the fiscal year 
ending September 30, 1984, is given i n  
Table 30. That summary shows 187, 3 46 
vehicles were monitored at 33 locations. 
The percentage of vehicles exceeding 55 
mph on all roads was 45 . 2  percent. The 
average speed was highest on sections of 
rural interstate and lowest on urban 
arterials. Only 16 percent of the 
vehicles were exceeding the 55-mph limit 
on urban arterials as compared to 71 
percent on sections of rural interstate. 
Another summary was prepared to show 
overall compliance with the 55-mph speed 
limit from 1980 through 1984 (Table 3 1 ) . 
When considering statewide totals, the 
percentage of vehicles exceeding 55 mph in 
1984 (45 . 2  percent) was considerably 
higher than the four previous years. On 
urban i nterstates, there was a decrease i n  
1984 as compared to 1983 . On rural 
i nterstates, the percent exceedi ng 55 mph 
has been fairly steady over the five-year 
period. It should be noted that, 
beginning July 1982 , some significant 
changes occurred in data collecti on 
requirements that may have affected the 
reported speed data. The primary 
difference was a change from moni toring 
the speed of the first vehicle in a queue 
to monitoring all vehicles in the traffi c 
stream. In addition, the change from 
radar meters to automatic speed moni toring 
equipment has enabled more data to be 
collected. The number of vehicles 
measured increased from 2 4, 397 in 1981 to 
429, 279 i n  1982 , and then decreased to 
187, 3 46 i n  1984. 
TABLE 26, ACC I DENTS I NVOLV I NG UNSAFE SPEED BY COUNTY AND POPULAT ION CATEGORY 
( I N ORDER OF DECREAS I NG  PERCENTAGES) 
======================================================================================================== 
N�BER OF N�BER OF 
SPEED- PERCENT OF SPEED- PERCENT OF 
R ELATED TOTAL ACCI DENTS RELATED TOTAL ACC I DENTS 
ACC I DENTS I NVOLV I NG ACC I DENTS I NVOLV I NG 
COUNTY ( 1980-1984) SPEED I NG COUNTY ( 1980-1984) SPEED I NG 
--
--
------------------------------------------- -- -----------------------------------------------
POPULAT ION CATEGORY UNDER 1 0,000 POPULAT ION CATEGORY 1 5,000-24,999 
Ge l l at i n  223 25,3 Knott 395 25. 5 
Men I fee 96 23,8 McCreary 247 20.2 
Robertson 23 22,3 Breath i tt 316 18,4 
Tr lmb l e  134 2 1 ,9 She I by 662 1 5,2 
Edmonson 201 19,8 C l ay 353 1 4 . 5  
Wo l fe 143 19,5 Meade 332 1 2,6 
Spencer 124 19, 1 Johnson 4 1 3  12.4 
Cer l l s l e  8 1  18,4 Rowan 453 1 2,3 
Ows l ey 65 16. 7 Union 320 12.3 
L i v i ngston 168 16,6 L i nco l n  224 1 1 , 8  
Ba l l ard 174 16, 1 Bourbon 400 " ·  1 
Owen 136 14,6 Woodford 380 1 0,6 
Lee 78 1 4 , 2  Oh i o  269 1 0, 5  
Cerro I I  294 1 3,2 Mar lon 301 1 0,4 
Tr lgq 1 9 1  1 2 , 8  Hart 1 58 10,0 
N i choles 48 1 1 , 1  Ada i r  179 9,8 
Lyon 73 10,8 Brec k l n r ldge 161 9,0 
Mete a I fe 73 1 0, 2  Scott 372 8,9 
Bracken 59 9,7 Grayson 262 8.7 
Cumber l and 44 8.o Mercer 257 8,7 
C l inton 73 7,8 Harr I son 182 7,9 
Cr i ttenden 88 7 , 5  Logan 283 7,9 
Fu l ton 72 5,9 Wayne 133 6.7 
Hancock 34 4 , 7  Montgomery 196 5.4 
E l l iott 103 2,8 Tay l or 182 5,2 
H i ckman 82 0,9 Mason 175 4 , 0  
POPULAT ION CATEGORY 1 0 , 000- 1 4 , 999 POPULAT ION CATEGORY 25, 000-50,000 
Les l i e  354 32,9 Letcher 654 28,8 
Mart i n  239 3 1 , 5  F l oyd 1 1 1 1  19.  1 
Henry 437 24,0 01 dham 593 1 7 , 7  
Todd 2 1 2  22,8 Perry 788 1 5, 6  
Grant 528 22,0 Knox 488 1 5, 3  
Rockcast l e  346 20.9 Carter 381 14.4 
Moroan 196 19,9 Har lan 756 1 4 . 1  
Magoff In 260 19,6 Marsha l l  426 13,3 
Cesey 135 1 7 . 1  laurel 771  1 2,3 
Garrerd 243 16,7 Wh i t l ey 500 1 1 , 4  
Jackson 134 16. 1 Bel l 500 1 1 , 3  
Ll!lwrence 229 1 5,9 Boone 1339 1 0 , 5  
Larue 243 1 5,6 Muhl enberg 497 1 0,2 
Bath 133 14,6 Frzmk l l n 886 10, 1 
Anderson 245 1 2, 5  Nel son 437 9,8 
A l l en 2 1 3  1 2 , 4  Hopk i n s  843 9,7 
Lew i s  224 1 1 ,8 Bul l Itt 509 9,6 
F l sn l ng 182 1 1 . 7  C l ar k  575 9,4 
Pendl eton 1 50 1 1 . 1  Jessam ine 399 9,2 
Powe l l 1 04 10,6 Pu l aski 601 9, 1 
Monroe 92 1 0. 4  Graves 432 8,8 
Russe l l  1 20 1 0, 0  Greenup 371 8.7 
Mclean 95 9,8 Ca l l oway 371 8 . 1  
Est i l l  137 9,3 Boy l e  298 6,3 
Wash l ngton 1 09 8,3 Barren 334 5,6 
Ce l dwe l l  1 73 7 , 9  Henderson 587 5,6 
Green 83 6,8 
Webster 133 6,8 POPULATION CATEGORY OVER-50,000 
S impson 164 6,6 
But l er 59 4 , 5  P i ke 1824 1 7 , 1  
Mad I son 1 51 5  13,0 
Hard i n  1 394 1 1 . 0  
Chr i st i an 880 8,7 
Werren 1 291 6.7 
Boyd 683 5.9 
McCracken 835 5,9 
Kenton 1 809 5,6 
Jefferson 8261 5.5 
Oav l ess 979 4,8 
Fayette 2383 4,4 
Campbel l 737 4.3 
-------
---
--
---
-----
----
-
--
----
---
----
--
----
-
---------------------- -------------------------------------
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TABLE 27. PERCENTAGE OF ACC I DENTS I NVOL V I N G  UNSAFE SPEED BY C I TY AND 
POPULAT I ON  CATEGORY C I N  ORDER OF DECREAS I N G  PERCENTAGE S )  
======================================================================================================= 
NLJ.1BER OF PERCENT OF NLJ.1BER OF PERCENT OF 
SPEED-RELATED TOTAL ACC I DENTS SPEED-RELATED TOTAL ACC I DENTS 
ACC I DENTS I NVOLVI NG ACCI DENTS I NVOL V I N G  
C I TY (1980-1984) SPEED I N G  C I TY ( 1 98D-1984) SPEED I N G  
---------------------------------------------- --------------------------------------
---
------
POPULAT I ON CATE GORY OVER 200, 000 POPULAT I ON CATEGORY 2,500 - 4, 999 
Lou l sv l l  le 4483 5.1 Jen k I ns 23 46.9 
Lex ington 2223 4 . 2  W l l l llllllstown 41 15.2 
Vine Q-ove 42 10.4 
POPULAT I ON CATEGORY 20,000 - 55,000 Cumber land 12 9.8 
Toy l or Mi l l  61 9.1 
Frank fort 213 4 . 3  Hartford 6 8.6 
Hopk l ns v l  I le 289 4.2 O l ive H l l I 28 7.8 
Covi ngton 600 3 . 9  Lakes I de Park 27 6.4 
Ashl ond 268 3 . 4  Scottsv I I  I e 54 6. 3 
Bow l !  ng Q-een 517 3.3 Tompk i n sv i l le 38 6.1 
Newport 205 3.1 Jackson 31 6.0 
R i chmond 193 3.0 Leitch f i e l d  90 6.0 
Henderson 216 2.7 Dcug l as H i l l s 12 5.8 
Paducah 261 2.6 W i l more 8 5.8 
Owensboro 274 ' ·  8 Fort Wright 93 5.4 
G:-eenv l l le 46 5.3 
POPULAT I ON CATEGORY 1 o ,ooo - 19, 999 Morgon f l e l d  46 5. 3 
Co l umb l o  50 5.1 
Rode I I  ff 237 7.6 Mount Wash i ngton 30 5.0 
Fort Thomas 143 7.1 I rv i ne 30 4 . 6  
F lorence 378 5.4 Dawson Spr t ngs 23 4 . 5  
Somerset 181 5.0 P l nev l l  le 39 4.5 
Jef fersontown 173 4.8 Southgate 26 4.5 
Er l enger 177 4.1 Shepherdsv i l l e 68 4 . 4  
Murray 110 3.5 Pork H i l l s 19 4 . 3  
S h i ve l y  190 3.5 H i ckmon 16 4.2 
N l cho l o sv l l le 70 3.4 Cat lettsburg 29 3.8 
E I I  zobethtown 165 3.2 Spr i ngf i e l d  26 3.8 
Madisonv i l le 143 3.1 LoG:-onge 22 3.7 
Georgetown 60 2.8 Stonton 11 3.5 
Denv i l le 67 2.6 A l exlmdr l a  28 3.4 
Gl asgow 86 2.3 Stonford 22 3.4 
Ml dd lesboro 48 2.3 Har l an 42 3 . 2  
Moyf lei d 50 r . 8 8arbourv I I  I e 32 3.0 
W i nchester 58 1 • 5 F l em i ngsburg 19 3.0 
St. Matthews 68 1 • 5 Beaver Dam 21 2 . 9  
Carrol l ton 28 2.8 
POPULAT I ON CATEGORY 5,000 - 9, 999 H l gh l ond He i ghts 34 2.8 
Lud l ow 19 2.8 
V I I  Ia H I !  Is  20 12.5 Polntsv l l le 52 2.8 
I ndependence 167 r o . s  Prov i dence 17 2.8 . 
E l smere 96 a.o Prestonsburg 48 2 . 7  
Fort Mi tche l l 81 7.0 G-'llyson 22 2.6 
W l l l l omsburg 54 5.1 Llllncaster 16 2.6 
Pri nceton 69 4 . 7  Ful ton 15 2.4 
Lawrenceburg 45 4.6 Merton 18 2. 3 
Central City 61 4 . 3  Benton 22 2.1 
F l otwoods 46 4.1 London 40 2 . 1  
Par t s  77 4 . 0  Russe l l 21 1.7 
P i kev i l le 94 3.9 
Lebanon 63 3.8 
Corbin 77 3.6 
Russel l v i l l e 73 3.6 
Verso I l les 56 3 . 5  
Berea 44 3.3 
Mont ice l l o  4 9  3. 2 
Compbel l sv l l le 76 3.1 
Edgewood 34 3.0 
Fronk ! I n  46 3.0 
Morehead 60 3.0 
Mount Ster I I  ng 61 3.0 
Harrodsburg 53 2 . 9  
Hazard 52 2. 9 
H i l l v i ew 12 2.8 
Be l levue 38 2.6 
Dayton 32 2.6 
Bardstown 55 2.5 
She l byv i l l e 40 2 . 2  
Cynth i ana 26 2.1 
Maysv i l le 62 2.1 
--------------------------------------------------------------
-----------------------------------------
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TABLE 28, SUMMARY OF SPEEDING CONVICTIONS BY COUNTY ( 1 980 - 1 984 DATAl 
================================================================================================================ 
TOTAL ANNUAL AVERAGE SPEED I NG 
SPEED I NG CONVICTI ONS PER CALENDAR YEAR SPEED I NG SPEED I NG CONVICT I ONS CONV ICTIONS PER 
-
-
--------------------------------------
CONV ICTIONS PER l , DOO SPEED-RELATED 
COUNT I ES 1981 1982 1983 1984 ( F I VE YEARS)* L I SCENSED DR I VERS ACC I DENT 
------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
-
-
--
-
--
Ado lr 421 5 1 7  343 473 2,088 46,5 1 1 ,7 
A l len 1 30 28 6 1  192 569 12,9 2.7 
Anderson 1 , 183 680 571 481 3,824 87,8 1 5,6 
88 I I  ard 92 95 8 1  140 544 1 7, 6  3, 1 
Barren 473 328 271 470 2, 252 20,8 6,7 
Bath 95 99 8 1  124 602 20,0 4 , 5  
Bel l 826 441  659 544 3,390 39,0 6,8 
Boone 2,349 2,971 2 , 282 1 ,690 1 1 ,6 1 2  70.7 10, 2 
Bourbon 349 619 755 892 3,608 59,8 9,0 
Boyd 1 ,  163 1 , 069 945 628 5 , 234 29,7 7.7 
Boy l e  403 425 4 1 6  384 2 , 295 28,3 7.7 
Bracken 1 2 1  169 60 96 592 24,9 10,3 
Breeth l tt 1 55 168 125 399 1 , 084 26,4 3,4 
Breck I nr I dge 208 1 7 1  125 143 876 16,7 5,4 
Bul l I tt 548 528 787 1 , 072 3,897 28,5 7,6 
Butler 308 149 1 1 2 189 1 , 045 3 1 ,  1 1 7.7 
Co l d wel l 453 257 239 497 2 , 285 50,0 1 3,2 
Ca l l oway 429 483 456 4 5 1  2,234 23,7 6,0 
Compbel l 3, 120 2,996 2 , 884 2, 357 1 4 , 536 57,2 19,7 
Cor l l s l e  57 72 66 1 1 6 4 1 7  2 1 , 0  5, 1 
Carro l l 351 532 338 438 2 , 237 72,6 7,6 
Carter 655 543 564 502 2,958 42,2 7,8 
Cosey 229 1 51 96 1 18 835 19, 1  6,2 
Chr l st l on 1 , 2 1 5  1 , 834 1 , 553 1 ,  7 5 1  7 , 744 50,2 9,5 
Cl erk 1' 1 57 1 ,440 2 , 082 1 ,  739 8 , 384 90,0 14,6 
C l oy 197 240 169 256 1 , 079 1 9 , 5  3, 1 
C l i nton 299 185 95 181  1 , 089 38,4 1 4 . 9  
Cr i ttenden 261 383 352 402 1 ,655 53,4 18,8 
Cumber l and 285 232 197 2 1 8  1 ,  1 53 52, 1 26,2 
Oav less 2,491 3,442 1 , 809 1 , 448 I I  , 392 38,8 1 1 .6 
Edmonson 67 1 7  33 64 303 9,4 1 . 5  
E l l iott 24 1 8  1 7  1 3  1 2 1  6,7 1 , 2  
Est I l l  1 04 82 134 172 680 1 5.6 5,0 
Fayette 7,680 5 , 6 1 7  6, 322 6, 133 32, 529 48, I 13.6 
F l em i ng 229 190 92 168 895 23,7 4,9 
F l oyd 482 451 390 291 2 , 231 18,4 2,0 
Fren k l l n  1 , 580 1 ,698 1 , 504 2 ,073 8,950 63,7 I 0, 1 
Fu l ton 85 102 104 123 553 19,3 7,7 
Ga l l a t i n  362 281 289 271 1 , 589 100.5 7 , 1  
Garr21rd 1 45 139 263 5 1 0  1 , 304 36,8 5.4 
Grant 700 1 , 082 766 1 ,005 4 , 53 1  99,8 8,6 
Greves 251 258 352 424 1 ,635 14,3 3.8 
Grey son 450 1 55 2 1 9  265 1 , 596 24,5 6, 1 
Green 7 1  65 86 1 57 475 1 3,7 5.7 
Greenup 829 558 397 496 2,981 24,4 8,0 
Hancock 306 302 251 272 1 , 538 57, 1 45,2 
Hard i n  1 ,637 2,327 2,472 2 ,789 1 1 ,481 49.9 8,2 
Her l en 381 306 566 356 2 , 298 20,5 3.0 
H8rr l son 87 293 251 256 1 , 1 02 2 1 ,6 6.0 
Hert 138 135 137 1 1 0 862 17,8 5.4 
Henderson 8 1 2  663 531 380 3,423 23.8 5,8 
Henry 464 421 288 422 2 , 328 54.7 5,3 
H i c kmon 107 85 76 73 525 25.8 6.4 
Hopk i n s  1 , 865 1 , 479 1 , 027 852 7 , 172 47, 3  8 . 5  
Jackson 1 5  1 7  1 0  68 143 4 , 5  ' ·  1 
Jefferson I I ,  701  1 0,336 1 3 , 385 1 3 , 2 1 5  62,863 28,4 7,6 
Jess81111ne 1 18 2 1 4  279 251 1 , 060 1 2,9 2,6 
Johnson 336 241 126 1 1 4 1 , 305 1 8 , 5  3.2 
Kenton 2,478 3,026 2 ,656 2 , 397 1 3,045 30,5 7.2 
Knott 106 102 60 93 423 9.4 I ,  1 
--------------------
--
-
---------------
-
-----------------------
-
-------------------------------------------------
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TABLE 28, SUMMARY OF SPEED I NG CONV ICTIONS BY COUNTY ( 1 980 - 1984 DATA) (CONT I NUED) 
================================================================================================================ 
TOTAL ANNUAL AVERAGE SPEED I NG 
SPEED I NG CONVICTI ONS PER CALENDAR YEAR SPEED I NG SPEED I NG CONVICTIONS CONV ICTIONS PER 
-------------------------------------- CONV ICTIONS PER 1 , 000 SPEED-RELATED 
COUNT I ES 1981 1982 1983 1984 ( F I VE YEAR S ) *  L I SCENSED DR I VERS ACCI DENT 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Knox 252 247 7 1 7  782 2,608 35.7 5.3 
Larue 1 02 139 92 176 680 1 7. 1 2.8 
Laurel 545 504 460 862 2 , 926 25.0 3.8 
lewrence 437 269 172 399 1 , 805 47.9 7.9 
Lee 29 38 28 51 1 72 8 . 1  2.2 
Les l i e  485 193 362 197 1 , 680 46.6 4.7 
Letcher 226 186 126 401 1 ' 1 52 1 4. 3  1 .8 
Lew i s  137 57 45 92 406 1 0. 2  1 , 8  
L i nco l n  165 148 276 400 1 , 531 28.0 6,8 
L l v l nQston 205 166 170 96 9 1 1  28,9 5.4 
Logan 255 238 1 50 279 1 , 301 16.8 4,6 
Lyon 300 1 24 120 164 1 ,061 53.4 14.5 
McCree ken 1 , 216 1 , 833 2 , 074 1 ,303 8, 080 36.8 9.7 
McCreary 339 184 1 7 1  265 1 , 349 32.2 5.5 
Mclean 654 497 199 197 2,040 57.3 2 1 . 5  
Mad I son 997 1 , 506 1 , 537 1 , 504 7, 1 21 47. 4 4.7 
Mogot f I n  298 192 96 2 1 1  1 ,316 38.5 5. 1 
Mar l on 1 50 149 340 603 1 , 481 27.7 4.9 
Marshe l l  627 454 6 1 7  1 ,236 3,938 42,0 9.2 
Ma r t i n  29 17 24 69 205 5.5 o.8 
Mason 323 274 108 383 1 , 399 26.2 8.o 
Meade 168 1 55 147 188 831 1 5. 4  2.5 
Meni fee 1 6 2 6 31 1 .9 0,3 
Mercer 268 291 402 526 1 , 895 30.3 7.4 
MeTcZ! I fe 27 1 247 351 570 1 ,  7 1 7  60,9 23.5 
Monroe 3 1  40 30 30 174 4.6 1 .  9 
Montgomery 163 203 99 261 1 ,060 17.6 5.4 
Morgen 186 94 31 43 553 1 7 . 4  2.8 
Muhl enberg 590 360 219 806 2, 763 27.0 5,6 
Nel son 331 528 393 6 1 4  2,678 29.5 6. 1 
N i choles 1 26 1 39 102 70 569 25.6 1 1 .8 
Oh i o  404 327 299 379 1 ,927 27. 5  7.2 
0 1  dham 917 848 1 , 272 1 , 086 5,616 66.7 9,5 
Owen 21 21 62 34 180 6,9 1.3 
Ows l ey 16 14 1 0  33 1 16 7.9 1 .8 
Pend l eton 274 316 236 207 1 , 339 37.9 8.9 
Perry 389 329 264 434 1 ,883 2 1 , 4  . 2.4 
P i ke 855 656 963 9 1 1  4 , 224 19.7 2.3 
Powe l l 484 340 324 705 2,400 72. 5 23. 1 
Pul  askl  940 1 , 135 823 942 4,733 33.2 7,9 
RoberTson 47 55 34 36 221 30.5 9,6 
Rockcast l e  146 1 18 137 239 881 20.9 2.5 
Rowan 4 5 1  343 440 991 2 , 8 1 2  55.7 6,2 
Russel l  303 309 201 271 1 , 429 32. 1 1 1 . 9  
Scott 1 ,250 1 , 294 827 950 5,883 83.7 1 5.8 
She I by 1 ,907 1 , 386 636 8 1 9  5,851  77.6 8,8 
S impson 235 104 81 232 888 18,0 5,4 
Spencer 4 1  7 1  101  147 455 2 1 . 4  3,7 
Toy l or 358 282 318 371 1 ,629 24. 1 9,0 
Todd 202 190 1 4 1  3 1 7  1 , 077 30.6 5. 1 
Trigg 276 308 256 279 1 ,4 5 1  4 1 . 2  7.6 
Tr imb l e  68 46 53 28 286 1 4 . 7  2. 1 
Un ion 349 275 281 374 1 , 820 28.5 5.7 
Warren 1 ,627 1 ,  706 1 , 085 1 ,  104 7, 192 3 1 . 0  5.6 
Wash l ngton 3 1 8  335 262 5 1 7  1 ,849 53.5 17.0 
Wayne 262 2 1 2  224 190 1 , 085 2 1 . 8  8.2 
Webster 434 338 217 1 72 1 , 599 32.4 12.0 
Wh i t l ey 246 397 237 292 1 , 495 1 5. 2  3.0 
Wol te 1 4 1  24 74 232 826 43. 1 5.8 
Wood ford 1 ,  0 1 7  1 , 023 7 1 9  790 4 , 4 1 7  7 1 , 4  1 1 . 6  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* F ive-year per i od ( Ju l y  1980 through June 1985) 
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TABLE 29 . SPEEDING CONVICTION RATES IN DESCENDING ORDER (BY COUNTY 
POPULATION CATEGORIES) (FIVE YEARS*) 
============================================================================= 
POPULATION 
CATEGORY 
UNDER 10,000 
10,000-14, 999 
COUNTY 
Gallatin 
Carroll 
Metcalfe 
Hancock 
Crittenden 
Lyon 
Cumberland 
Wolfe 
Trigg 
Clinton 
Robertson 
Livingston 
Hickman 
Nicholas 
Bracken 
Spencer 
Carlisle 
Fulton 
Ballard 
Trimble 
Edmonson 
Lee 
Owsley 
Owen 
Elliott 
Menifee 
Grant 
Anderson 
Powell 
McLean 
Henry 
Washin�ton 
Caldwe 1 
Lawrence 
Leslie 
Magoffin 
Pendleton 
Garrard 
Webster 
Russell 
Butler 
Todd 
Fleming 
Rockcastle 
Bath 
Casey 
Simpson 
Morgan 
Larue 
Estill 
Green 
Allen 
Lewis 
Martin 
Monroe 
Jackson 
ANNUAL AVERAGE 
SPEEDING CONVICTIONS 
PER 1,000 
LICENSED DRIVERS COUNTY 
100 . 5  Hancock 
72 . 6  Cumberland 
60 . 9  Metcalfe 
57 . 1  Crittenden 
53 . 4  Clinton 
53 . 4  Lion 
52 . 1  N cholas 
43 . 1  Bracken 
41 . 2  Robertson 
3 8 . 4  Fulton 
3 0 . 5  Carroll 
28 . 9  Triyg 
25. 8  Gal atin 
25.6 Hickman 
24 . 9  Wolfe 
21 . 4  Livingston 
21 . 0  Carlisle 
19 . 3  Spencer 
1 7 . 6  Ballard 
1 4 . 7  Lee 
9 . 4  Trimble 
8 . 1  Owsley 
7 . 9  Edmonson 
6 . 9  Owen 
6 . 7  Elliott 
1 . 9  Menifee 
99 . 8  Powell 
87 . 8  McLean 
72 . 5  Butler 
57 . 3  Washington 
54 . 7  Anderson 
5 3 . 5  Caldwell 
50 . 0  Webster 
47 . 9  Russell 
46. 6  Pendleton 
3 8 . 5  Grant 
3 7 . 9  Lawrence 
3 6 . 8  Casey 
32 . 4  Green 
3 2 . 1  Garrard 
31 . 1  Simpson 
3 0 . 6  Henry 
23 . 7  Ma�offin 
20 . 9  To d 
20 . 0  Estill 
19 . 1  Fleming 
18.0  Leslie 
1 7 . 4  Bath 
1 7 . 1  Larue 
1 5 . 6  Morgan 
1 3 . 7  Allen 
1 2 . 9  Rockcastle 
1 0 . 2  Monroe 
5 . 5  Lewis 
4 . 6  Jackson 
4 . 5  Martin 
SPEEDING 
CONVICTIONS PER 
SPEED-RELATED 
ACCIDENT 
45 . 2  
26 . 2  
23 . 5  
1 8 . 8  
14 . 9  
1 4 . 5  
1 1 . 8  
1 0 . 3  
9 . 6  
7 . 7  
7 . 6  
7 . 6  
7 . 1  
6 . 4  
5 . 8  
5 . 4  
5 . 1  
3 . 7  
3 . 1  
2 . 2  
2 . 1  
1 . 8  
1 . 5  
1 . 3  
1 . 2  
0 . 3  
23 . 1  
21 . 5  
17 . 7  
1 7 . 0  
1 5 . 6  
1 3 . 2  
12.0  
1 1 . 9  
8 . 9  
8 . 6  
7 . 9  
6 . 2  
5 . 7  
5 . 4  
5 . 4  
5 . 3  
5 . 1  
5 . 1  
5 . 0  
4 . 9  
4 . 7  
4 . 5  
2 . 8  
2 . 8  
2 . 7  
2 . 5  
1 . 9  
1 . 8  
1 . 1  
0 . 8  
------------------------------------------------------------------------------
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TABLE 29 . SPEEDING CONVICTION RATES IN DESCENDING ORDER (BY COUNTY 
POPULATION CATEGORIES) (FIVE YEARS*) (CONTINUED ) 
============================================================================== 
POPULATION 
CATEGORY 
1 5,000-24,999 
25,000-50,000 
OVER 50, 000 
COUNTY 
Scott 
Shelby 
Woodford 
Bourbon 
Rowan 
Adair 
McCreary 
Mercer 
Union 
Lincoln 
Marion 
Ohio 
Breathitt 
Mason 
Grarson 
Tay or 
Wayne 
Harrison 
Clay 
Johnson 
Hart 
Montgomery 
Logan 
ANNUAL AVERAGE 
SPEEDING CONVICTIONS 
PER 1,000 
LICENSED DRIVERS COUNTY 
83. 7 Scott 
77 . 6  Adair 
7 1 . 4  Woodford 
59. 8  Bourbon 
55 . 7  Taylor 
46. 5  Shelby 
32 . 2  Wayne 
30 . 3  Mason 
28 . 5  Mercer 
28 . 0  Ohio 
27. 7  Lincoln 
27. 5  Rowan 
26 . 4  Grayson 
26. 2  Harrison 
24 . 5  Union 
24 . 1  McCreary 
21 . 8  Breckinridge 
21 . 6  Hart 
1 9 . 5  Montgomery 
1 8 . 5  Marion 
17 . 8  Logan 
1 7 . 6  Breathitt 
16.8  Johnson 
Breckinridge 1 6 . 7  Clay 
Meade 15.4 Meade 
Knott 9 . 4  Knott 
Clark 90 . 0  Clark 
Boone 70 . 7  Boone 
Oldham 66 . 7  Franklin 
Franklin 63 . 7  Oldham 
Hopkins 47. 3  Marshall 
Carter 42 . 2  Hopkins 
Marshall 42 . 0  Greenuf 
Bell 39. 0  Pulask 
Knox 35 . 7  Carter 
Pulaski 33. 2  Borle 
Nelson 29. 5  Bu litt 
Bullitt 28 . 5  Bell 
Bohle 28 . 3  Barren 
Mu lenberg 27.0 Nelson 
Laurel 25 . 0  Calloway 
Greenup 24 . 4  Henderson 
Henderson 23. 8  Muhlenberg 
Calloway 23. 7  Knox 
Perry 21 . 4  Graves 
Barren 20 . 8  Laurel 
Harlan 20 . 5  Harlan 
Floyd 18.4  Whitley 
Whitley 15.2  Jessamine 
Graves 1 4 . 3  Perry 
Letcher 14. 3  Floyd 
Jessamine 1 2 . 9  Letcher 
camfbell 57. 2  Campbell 
Chr stian 50 . 2  Fayette 
Hardin 49 . 9  Daviess 
Faaette 48 . 1  McCracken 
Ma ison 47 . 4  Christian 
Daviess 38 . 8  Hardin 
McCracken 36.8 Boyd 
Warren 31 . 0  Jefferson 
Kenton 30 . 5  Kenton 
Bold 29. 7  Warren 
Je ferson 28 . 4  Madison 
Pike 1 9 . 7  Pike 
SPEEDING 
CONVICTIONS PER 
SPEED-RELATED 
ACCIDENT 
15.8  
1 1 . 7  
1 1 . 6  
9 . 0  
9 . 0  
8 . 8  
8 . 2  
8 . 0  
7 . 4  
7 . 2  
6 . 8  
6 . 2  
6 . 1  
6 . 0  
5 . 7  
5 . 5  
5 . 4  
5 . 4  
5 . 4  
4 . 9  
4 . 6  
3 . 4  
3 . 2  
3 . 1  
2 . 5  
1 . 1  
14.6 
10.2  
10 . 1 .  
9 . 5  
9 . 2  
8 . 5  
8 . 0  
7 . 9  
7 . 8  
7 . 7  
7 . 6  
6 . 8  
6 . 7  
6 . 1  
6 . 0  
5 . 8  
5 . 6  
5 . 3  
3 . 8  
3 . 8  
3 . 0  
3 . 0  
2 . 6  
2 . 4  
2 . 0  
1 . 8  
1 9 . 7  
1 3 . 6  
1 1 . 6  
9 . 7  
9 . 5  
8 . 2  
7 . 7  
7 . 6  
7 . 2  
5 . 6  
4 . 7  
2 . 3  
-----------------------------------------------------------------------------
* Five-year period (July 1980 through June 1985) 
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TABLE 30, SUMMARY OF SPEED MON ITOR I NG PROGRAM FOR 1 984 
=·=====================================================================·====·== 
H I G..,AY TYPE M l  LES 
NUMBER OF 
MON ITOR 
PERIODS 
NUMBER OF 
VEH ICLES 
MEASLRED 
--------------------------�----------------------------------------------
Urban, I nterstate 1 23 4 79,796 
Urban, Arter l e i s 2,701 8 24,879 
Rural , l nterstete 597 6 52, 172 
Rural , Arter i a l s 3, 1 57 8 27,351 
Rur a l , M<ljor Co l l ector 7 , 038 7 3, 1 48 
State Toto ! 1 3, 6 1 6  33 1 87 , 346 
PERCENT OF 
MOTOR I STS EXCEEDI NG 
-------------------
AVERAGE MED I AN 85TH 
SPEED SPEED PERCENT I LE 55 60 65 
H I  G..,AY TYPE (MPH) (MPH) SPEED (MPH) MPH MPH MPH 
------------------------------------------------------------------------------
Urban, I n terstate 54.9 56.6 63,6 59,8 28.8 9,4 
Urban, Arter l o l  s 47, 7 48, 2 55.3 1 5, 9  3. 3 0,6 
Rural , Interstate 59.0 58.3 67.2 70.6 39.6 19.3 
Rura I ,  Arter l e i s  53.2 53.2 59.8 39.8 14.2 4.4 
Rura I ,  Major Co l i ector 48,5 49,6 58,5 26.6 9,9 3. 1 
Stote Toto ! 53.4 53. 7 6 1 . 5  45. 2 20,7 8,3 
------------------------------------------------------------------------------
TABLE 3 1 .  COMP L I ANCE W I TH 55-SPEED L I M I T  ( COMPARI SON OF 1 980 THROUGH 1 984 DATA> 
=======================================·================·=·====·=====·=·=·=====·=·=============================� 
MEDIAN 
SPEED 
1980 1981 1982 1983 1984 
Interstate , Urben 54.9 55.4 59.0 58.0 56.6 
I nterstate , Rural 
Stote Tota l  
58.7 57.6 57.9 57.6 58.3 
52.7 5 1 . 0  5 1 . 7  52.7 53.7 
50 
85TH PERCENT I LE 
SPEED 
1980 1981 1982 1983 1984 
59.9 60.5 67. 5 66.0 63.6 
64, I 62, 9  64,8 66,0 67,2 
58.3 56.8 59.7 60.5 6 1 , 3  
PERCENT OF MOTOR ISTS 
EXCEED I NG 55 MPH 
1980 1981 1982 1983 19( 
45.2 50.3 69.3 65,5 59, 
73,9 68. I 69,7 66,6 70, 
30.8 25,3 36.4 39.9 45, 
GENERAL ACCIDENT STATISTICS 
Several types o f  general statisti cs 
were developed for use in analyses o f  
speci fic problem areas. I ncluded were 
accident trends over a five-year period, a 
summary o f  accidents by police reporting 
agency, and several types of statistics 
for acci dents i nvolving pedestrians, 
bicycles , motorcycles , and s chool buses . 
Acci dent Trend Analysis 
An analysis o f  accident trends over 
the five-year period is s ummarized in 
Table 32. The change in 1984 accidents 
was compared to an average of the 
preceeding four years (1980-1983). There 
was an i ncrease in total accidents , as 
well as i njury accidents and injuries when 
comparing 1984 to the previ ous four years; 
however, the number o f  fatal accidents and 
fatalities decreas ed. 
There was a total of 642,546 
accidents in the five-year period, of 
which 3,608 were fatal and 138,354 were 
i njury acci dents . Those accidents 
resulted in 4,046 fatalities and 207,537 
i njuries. Using 1983 National Safety 
Council motor-vehicle cost es timates 
yields an average annual cost o f  642 
million dollars for motor-vehicle 
accidents in Kentucky for the period 1980 
through 1984. The average cost of a 
motor-vehicle accident was approxi mately 
$5,000. 
A listing of numbers of accidents 
reported by vario us police agencies is 
presented in Table 33. For each agency 
listed, the numbers of accidents reported 
for 1980 through 1984 are listed. An 
average per year for 1980 through 1983 is 
listed, as well as the percent change of 
the 1984 to tal fro m  that average. 
Agencies are listed in descending order of 
the four-year average and only those 
agencies having an average of 100 or more 
accidents per year are listed. Those 
agencies account for approximately 95 
percent o f  the total accidents reported in 
Kentucky. The highes t number of acci dents 
was reported by the Kentucky State Police, 
followed by the Louis ville Police 
Department, the Jefferson County Police 
Department, and the Lexington-Fayette 
Co unty Police Department. 
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Analysis of contri buting factors 
(human, vehi cular, and roadway) presented 
in Table 34 also was used in problem 
identi fication. The percentage of 
accidents in which a contributing factor 
was listed was summarized for vari ous 
accident types . I ncluded are total 
accidents, fatal accidents, and accidents 
i nvolving pedestrians , bicycles , 
motorcycles, and s chool bus es . 
Presented in Table 35 are additional 
general s tatistics compiled by county for 
accidents involving pedes trians, bi cycles , 
motor cycles , and s chool buses . Included 
were numbers of accidents and average 
annual accidents per 10,000 population. 
Another table was prepared summarizing 
accident severity for various accident 
types . Included in Table 36 are 
percentages of fatal and injury acci dents 
for all accidents and for accidents 
involving pedestri ans , bicycles, 
motor cycles, and s chool bus es . 
Pedestrian Accidents 
A summary of pedestrian accident 
s tatistics by county and population 
category is presented in Table 37. 
Included are numbers of acci dents and 
annual accident rates per 10,000 
population. From the listing of accident 
rates in des cending order, the follo wing 
counties had the highest rates i n  each 
population category: Gallatin, 
Rockcastle, Bourbon, Henderson, and 
Kenton. A similar analysis was performed 
for pedestrian accidents by city and 
population category. Res ults are 
s ummarized in Table 38 and the following 
cities had the highes t rates in their 
respective population categories: 
Louisville, Newport, Shively, Pikeville, 
and Pineville. 
As previously noted, accident-
contributing factors were summarized for 
several vehicle types i n  Table 34 . The 
most common human factors associ ated with 
pedes trian accidents were driver 
inattentio n, failure to yield right of 
way, alcohol, and unsafe speed. The most 
common vehicular contributing factor was 
defective brakes , and the most common 
roadway factors were view obs tr uction and 
slippery surface. 
Results previously presented in Table 
36 indicate pedestrian accidents tended to 
be severe. Over six percent resulted in 
fatalities and 90 percent resulted in 
injuries. For all accidents, only one­
half percent were fatal accidents and 21 
percent were injury accidents. The number 
of pedestrian accidents has remained 
generally the same for the period 1980 
through 1984. 
Bicycle Accidents 
Numbers and rates of motor-vehicle 
accidents involving bicycles are l isted in 
Table 39. Counties were grouped by 
population category and the counties 
having the highest accident rate in each 
category are Carroll, Simpson, Shelby, 
Boone, and Daviess. A similar summary was 
prepared for cities and the results are 
presented in Table 40 . Cities having the 
highest rate o f  bicycle-related accidents 
in each population category are 
Louisvill e, Covington and Owensbo ro, 
Shively, Bellevue, and Ludlow. 
The most common human factors 
contributing to motor-vehicle accidents 
involving bicycles were driver inattention 
and failure to yiel d right of way (Table 
34). Among vehicular factors, defective 
brakes were the most common problem, while 
obstructed view was the most frequently 
l isted roadway contributing factor. 
Bicycle accidents also tended to be 
severe, as shown in Table 36. Over 80 
percent of the motor-vehicle accidents 
involving bicycles resulted in injuries 
and 1. 1 percent resulted in fatalities. 
The number of bicycle accidents has 
remained relatively constant for the 
1980-1981 period with an average of 
approximately 750 per year (Table 32). 
Motorcycle Accidents 
County and city statistics for 
accidents involving motorcycles are 
presented in Tables 41 and 42, 
respectively. For each population 
category, co unties having the highest 
rates for motorcycle accidents per 10,000 
population were Carroll, Garrard, Shelby, 
Boo ne, and Kenton (Table 41). From Table 
42, those cities having the highest rates 
in each population category were 
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Louisville, Bowling Green, Radcliff, 
Shelbyville, and Fort Wright. 
Additional information on motorcycle 
accidents may be obtained from Table 34, 
which lists contributing factors, and 
Table 36, which contains severity data. 
The most frequently listed factors 
contributing to motorcycle accidents were 
failure to yield right of way, driver 
inattention, and unsafe speed. The 
principal vehicular factors were tire 
failure and defective brakes. Slippery 
surface and obstruction of view were the 
major roadway contributing factors. 
Motorcycle accidents tended to be severe, 
with almost three percent resulting in 
fatalities and 7 3  percent resul ting in 
injuries. The number of motorcycle 
accidents varied so mewhat over the five­
year period fro m 1980 through 1984. The 
range was from 1,873 in 1980 to 1,617 in 
1984 (Table 32). 
School Bus Accidents 
School bus accident statistics were 
summarized for counties and cities and the 
results are presented in Tables 43 and 44. 
Table 43 l ists numbers and rates of school 
bus accidents, by county and popul ation 
category. Counties having the highest 
rates in each population category are 
Wolfe, Anderso n, Breathitt, Clark, and 
Fayette. A similar summary was prepared 
for cities by population categories, as 
shown in Table 44. Those cities having 
the highest rates in each populatio n 
category are Louisville, Bowling Green, 
Shively, Monticello, and Jackso n. 
As with all accidents, the leading 
human factors contributing to school bus 
accidents were driver inattention and 
failure to yield right o f  way (Tabl e 34). 
The leading vehicular factor was defective 
brakes and the most frequently occurring 
roadway factors were slippery surface and 
view obstructio n. 
School bus accidents tended not to be 
severe, as shown in Table 36. Only 14 
percent of the accidents resulted in 
injuries, only o ne-half percent resulted 
in fatalities. From the trend analysis 
presented in Table 32, . it is shown that 
school bus accidents have varied over the 
five-year perio d. The range was from 717 
in 1981 to 564 in 1983 .  
Vehicle Defects 
The requirement for an annual vehicle 
inspection was repealed in 1978. A 
summary of the involvement of vehicle 
defects in accidents before and after 
repeal of that law is given in Table 45. 
The percent of accidents involving a 
vehicle defect was 5 . 86 percent before 
repeal of the vehicle inspection law. The 
percent increased to 7 .09 in the first 19 
months after repeal of the law and has 
averaged 7 . 43 percent for 1980 through 
1984. 
Applying the "before" percentage of 
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accidents involving a vehicle defect (5 . 86 
percent) to the 1980 through 1984 data 
provides an estimate of increase in the 
number of ''vehicle defect" related 
accidents that may be attributed to repeal 
of the vehicle inspection law. Applying 
this "before" percentage yielded 9,780 
fewer accidents in this five-year period 
or an average of about 1,956 accidents per 
year. The average cost of an accident in 
1983 was about $5,000 using 1983 National 
Safety Council figures. Therefore, 1,956 
additional accidents would result in 9 .  8 
million dollars in accident costs that 
could be partially attributed to repeal of 
the vehicle inspection law. 
TABLE 32. ACC I DENT TREND ANALYS I S  
NUMBER I N  G I VEN YEAR 4-YEAR 
---------------------------------- AVERAGE 
ACC I DENT STAT I ST I C  
Tota l Acc i dents 
Fata l Acc i d ents 
Fata l i t ies 
Injury Acc idents 
Injur i es 
Fata l and I nj ury Acc idents 
Speed-Rel ated Acc i dents 
Speed-Rel ated Fata l Acc i d ents 
A l cohol -Rel ated Acc idents 
A l coho l -Rel ated Fotal Acc idents 
Drug-Re loted Acc i d ents 
Pedestr ian Accidents 
B i cyc l e  Acc i dents 
Motorcyc l e  Acc i d ents 
Schoo l Bus Acc i d ents 
1980 
128, 130 
750 
825 
27, 028 
40,786 
27,778 
1 1 , 2 1 4  
291 
1 o. 708 
196 
584 
1 , 607 
749 
1 , 873 
693 
1981 
125, 1 16 
733 
828 
27,050 
40,679 
27, 783 
1 0, 505 
279 
1 0,899 
197 
498 
1 , 626 
783 
1 , 671 
7 1 7  
54 
1982 
124,745 
739 
836 
26,935 
4 0 , 5 1 8  
27,674 
1 0, 536 
284 
1 0, 163 
185 
460 
1 ,  534 
7 1 8  
1 ,  736 
664 
1983 1980-83 
127, 278 
700 
790 
27.732 
4 1 , 474 
28,432 
1 0, 7 1 4  
253 
9,683 
187 
396 
1 ,  551 
7 5 1  
1 , 624 
564 
126, 3 1 7  
130 
820 
27. 186 
40,864 
27, 9 1 7  
1 0,742 
277 
1 0, 363 
1 9 1  
484 
1, 580 
750 
1, 726 
660 
1984 
137, 277 
686 
767 
29,609 
44,080 
30,295 
1 1 , 504 
238 
8,640 
1 58 
322 
1 ,  587 
768 
1 ,6 1 7  
593 
1984 
PERCENT 
CHANGE 
+B. 7 
-6:o 
-6.5 
+8.9 
+7.9 
+8. 5 
+7. 1 
- 1 4. 1  
- 1 6.6 
- 1 7 . 3  
-33.5 
+0,.4 
+2.4 
-6.3 
- 1 0. 2  
TABLE 33. NUMBER OF ACC I DENTS REPORTED BY REPORTI NG AGENCY 
· · · ·==·===· ============····======···===·······===========···························=········=····· 
1984 
REPORT ING 19BO 19B1 1 982 1983 BO-B3 19B4 PERCENT 
AGENCY ACC I DENTS ACC I DE NTS ACCI DENTS ACC I DENTS AVG ACCI DENTS CHANGE 
---------------------------------
-
------------------
-
-
-
---
-----------------------------------
---
---
Kentucky State Po l lee 
Post 9 2,BB7 2,67B 2, 692 2,64 1 2,725 3, 1 20 14,5 
Post 1 1  2,373 2,521 2,433 2,632 2,490 2,777 1 1 . 5  
Post 2 2, 1 0B 2, 326 2, 07B 2, 1 1B 2, 1 5B 2 , 3 1 7  7.4 
Post 1 2, 197 2,044 1 , B22 ' ·  760 1 , 956 1 , 96B 0,6 
Post 7 2,027 1 , 937 1 , 630 2 , 0 1 9  1 , 903 2,271 19,3 
Post 13 1 , B84 2, 035 ' ·  739 1 , 6 1 4  1 , 8 1 8  ' ·  774 -2.4 
Post 4 1 , 658 1 ,  709 1 , 6 1 5  1 , 694 1 , 669 2, 130 27.6 
Post 3 1 ,  735 1 , 603 ' ·  508 1 , 668 1 , 629 1 , 800 1 0, 5  
Post 16 1 , B 1 7  1 , 6 1 7  ' ·  552 '· 525 1 , 628 ' ·  774 9 , 0  
Post 1 2  1 , 485 1 ,46B ' ·  549 1 , 547 '· 5 1 2  1 , 703 1 2, 6  
Post 1 0  ' ·  570 ' ·  560 1 , 292 ' ·  4 1 4  1 , 459 1 , 496 2.5 
Post 8 1 , 445 1 , 322 1 , 139 1 , 240 1 , 2B7 1 , 29 1  0,3 
Post 1 4  1 ,  581 1 , 320 960 1 , 067 1 , 232 ' ·  1 50 -6,7 
Post 1 5  1 , 259 1 , 225 1 , 002 1 , 034 ' ·  130 1 , 093 -3.3 
Post 6 ' ·  281 1 , 023 906 949 1 , 040 1 , 4 1 9  36,4 
Post 5 1 , 078 1 , 034 955 1 , 079 1 , 037 ' ·  1 1 9  7.9 
Tota l s  28,385 27,442 24,872 26,001 26,675 29,202 9 , 5  
Lou i sv i l l e PO 16,654 1 5, 296 1 4 , 724 1 4, 906 1 5 , 395 1 6 , 294 5,8 
"Jefferson Co, PO 1 1 , 425 1 1 , 124 10, 784 1 1 , 084 1 1 , 104 12,389 1 1, 6  
Lex-fayette Co ,  PO 1 0, 709 10,421 1 0, 333 1 0,073 1 0, 3B4 1 1 , 3 1 1 8,9 
Covi ngton PO 3,454 3,052 2 , 84 1  2,969 3, 079 2,947 -4.3 
Owensboro PO 3, 1 1 3 2,894 2,979 3,052 3 , 0 1 0  3,072 2, 1 
Bowl I ng Green PO 2,945 2 , 8 1 7  2,B69 2,B27 2,B65 2, BB3 0,6 
Poducah PO ' ·  767 1 , 906 2,044 1 , 947 1 ,  916 2,071  B. I 
Ashl ond PO 1 , 609 1 , 475 1 , 600 1, 700 1 , 596 1 , 4B3 -7. 1 
Henderson PO 1 ,645 1, 594 1 ,4BB 1 , 479 1 , 552 1 , 5B7 2.3 
Newport PO '· 560 1 , 372 ' ·  265 ' ·  205 ' ·  351 1 , 302 -3. 6 
Hopk i n sv i l l e PO 1 , 337 1 , 27B 1 , 303 1 , 396 1 , 329 1 , 394 4.9 
F l orence PO 1 , 244 1 , 230 ' ·  1 9 1  1 , 333 1 , 250 1 , 463 1 7 . 0  
R i c hmond PO 1 , 001 1 , 071 '·  041 1 , 124 1 , 059 1 , 122 5,9 
Sh i ve l y  PO 1 , 049 1 , 025 1 , 004 1 , 0 1 5  1 , 023 1 , 064 4 . 0  
Boone Co. PO 953 935 B53 935 9 1 9  9B9 7,6 
E l i zabethtown PO 740 764 929 1 ,  122 BB9 1 , 2B 1  44, 1 
Mod1 sonv l 1 l e  PO B99 B07 B6B 9B3 BB9 1 , 047 17 .B 
St, Matthews PO 764 936 B97 953 BBB 976 9,9 
Er l anger PO B35 B I O  B I O  775 BOB B49 5, 1 
Wi nchester PO 6B7 740 736 756 730 7B3 7 , 3  
G l o sgow PO 701 666 699 793 7 1 5  7BB 1 0. 2  
Somerset PO 7 1 7  663 69B 752 70B 756 6,B 
Jef ferson town PO 604 592 627 7BO 651 B77 34,7 
Donv l l  l e  PO 620 5BO 624 5B6 603 665 1 0, 3  
Radc l i f f  PO 53B 563 625 676 601 731 2 1 . 6  
Murroy PO 600 5 17 622 6 1 4  5BB 642 9,2 
Maysvi l l e PO 649 550 605 536 5B5 575 - 1 . 7  
Mayf i e l d  PO 594 505 522 549 543 607 1 1 , B  
Compbe l l sv l l l e PO 536 523 421 464 4B6 5 1 2  5,4 
McCrocken Co, SO 475 4B2 443 450 463 409 -1 1 . 7  
Ken ton Co. PO 4B6 47B 456 40B 457 33B -26,0 
PI kevl l l e PO 475 469 446 431 455 464 2.0 
Compbe I I Co, PO 454 465 4 1 4  443 444 504 1 3, 5  
Corb i n  PO 380 374 437 436 407 426 4 , 7  
M i d d l esboro PO 3B7 332 4 1 5  446 395 47B 2 1 . 0  
Bllrdstown PO 396 367 377 427 392 439 12,0 
Oov less Co, SO 304 399 390 476 392 40B 4, 1 
Georgetown PO 397 3B7 361 4 1 B  391 463 1B,4 
P i ke Co, SO 393 361 429 343 3B2 329 - 1 3.9 
Russe l l vi l l e PO 31B 362 37B 430 372 4B4 30. 1 
Parr i s  PO 350 351 37B 3BB 367 3B4 4,6 
She! byv l l le PO 339 390 353 364 362 343 -5.2 
Harrodsburg PO 369 3B9 342 33B 360 3BO 5.6 
Mt, Ster l i ng PO 347 334 379 376 359 373 3,9 
Hazard PO 433 - 3B3 33B 260 354 351 -o.B 
Lebanon PO 332 3B1 343 326 346 3 1 3  -9.5 
Woodford Co, PO 299 323 361 400 346 396 1 4, 4  
London PO 309 2B9 352 37B 332 4B5 46, 1 
Morehead PO 344 322 327 31 1 326 300 -B.o 
Bu l l  I tt Co. PO 312 325 316 325 320 362 13. 1 
-
-------
-
--
---
--
-
-------------
--
-
--------
-
------
-
-
-
--
-
---
------------
-
------------------------
-
----
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TABLE 33. NUMBER OF ACC I DENTS REPORTED BY REPORT I NG AGENCY ( CONT INUED) 
·=·===========··=================================================================================== 
1984 
REPORT I NG 1980 1981 1982 1983 8D-83 1984 PERCENT 
AGENCY ACCI DENTS ACC I DENTS ACC I DENTS ACC I DENTS AVG ACC I DENTS CHANGE 
-
-
---
-
------
-
------
---
-
-------------- -------------------------------------------------- ------------
Be l l evue PO 309 3 1 9  283 283 299 282 -5.7 
Fort Wr lght PO 3 1 3  288 276 303 295 367 24.4 
Versa i l l es PO 242 293 310 329 294 390 32.7 
Pri nceton PO 344 294 249 260 287 271 -5.6 
Jessam i ne eo. so 204 266 361 3 1 1  286 258 -9.8 
Prestonsburg PO 259 292 296 293 285 307 7.7 
Leitch f i e l d  PO 244 288 299 304 284 325 14.4 
Centr a l  C l  ty PO 276 277 291 285 282 267 -5.3 
Mont i ce l l o  Pd 277 260 301 290 282 3 1 5  1 1 .7 
Frankl i n PO 257 286 270 293 277 353 27.4 
Montgomery eo. so 259 276 283 280 275 284 3.3 
Paintsv i l l e PO 335 340 363 349 260 370 42.3 
0 1  dh811\ Co. PO 194 258 266 299 254 364 43.3 
Berea PO 230 234 262 269 249 309 24. 1  
Shepherdsv I I I e 224 254 261 . 241 245 286 16.7 
Mason eo. so 240 223 260 255 245 259 5.7 
E l smere PO 252 2 1 6  238 248 239 287 20. 1  
C l ark eo. SO 195 220 276 259 238 310 30.3 
Cynth l ono PO 192 234 246 275 237 254 7.2 
Russe l l PO 234 2 1 4  223 260 233 309 32.6 
Scott Co. SO 198 216 292 224 233 247 6.0 
I ndependence PD 228 203 2 1 7  262 228 269 18.0 
F l atwoods PO 216 244 2 1 9  221 225 221 - 1 . 8  
Fort Mitchel I PO 260 239 199 194 223 228 2.2 
Meade Co. SO 179 196 265 252 223 2 1 2  -4.9 
Edgewood PO 205 2 1 5  250 194 216 257 19.0 
Bourbon eo. so 170 234 232 193 207 198 -4.3 
1-21r I an PO 150 230 234 2 1 5  207 235 13.5 
UK Secur ity 197 207 189 219 203 242 19.2 
W I I I I  ""'sburg PO 180 2 1 0  2 1 0  206 202 230 1 3.9 
EKU Secor I ty 224 179 176 187 192 192 o.o 
Carrol l ton PO 200 208 175 174 189 195 3.2 
H i g h l and He i ghts PO 198 149 187 207 185 231 24.9 
Benton PO 159 179 176 204 180 213 18.3 
Crescent Springs PO 179 192 173 166 178 227 32.8 
Lawrenceburg PO 173 169 190 176 177 190 7.3 
Morgan f i e l d  PO 182 160 180 181  176 1 52 13.6 
Col umb l a  PO 144 138 196 221 175 198 13. I 
Henderson Co. SO 88 168 196 248 175 207 18.3 
Lakes Ide Park PO 172 163 166 183 1 7 1  227 32.8 
Berbourv l l l e PO 168 170 165 173 169 158 -6.5 
Greenv i l l e PO 163 168 148 190 167 181  8.4 
Grayson PO 178 1 56 143 184 165 174 5 . 5  
Grayson eo .  so 185 191  127 146 162 1 4 1  - 1 3.0 
P i nev i l l e PO 146 162 156 179 161 1 57 -2.4 
Oak Grove PO 136 1 55 177 168 159 175 1 0 . 1  
Catl ettsburg PO 148 164 179 122 153 1 16 24.2 
KY DOT Enforcement 2 1 4  307 87 4 1 53 1 5  -90.2 
Warren Co. SO 1 1 1  150 180 1 53 149 196 3 1 . 5  
A l exand r l o  PO 1 39 160 134 148 145 207 42.8 
Dayton PO 161 131  138 146 144 1 54 6.9 
Scottsv l l  l e  PO 1 2 1  135 136 175 142 246 73.2 
Boyd eo. so 29 95 206 228 140 220 57. 1 
Lud l ow PO 178 166 102 1 1 1  1 39 1 19 14.4 
Ne I son eo. PO 1 1 5  1 8 1  138 1 2 1  139 109 - 1 4 . 4  
Oh l o  eo .  so 98 90 186 181  1 39 195 40.3 
Harri son eo. so 1 1 1  108 162 165 137 176 28.5 
Beaver Dam PO 132 1 17 1 4 1  147 134 138 3.0 
Co l d  Spr i ng s  PO 140 100 136 1 5 1  132 192 45.4 
Spr i ng f i e l d  PO 1 18 140 127 1 4 1  132 137 3.8 
Breck l nr l dge eo. PO 108 130 1 4 5  136 130 96 -26.2 
Southgate PO 143 125 122 1 16 127 1 0 1  -20.5 
Ful ton PO 1 3 1  155 96 97 120 143 19.2 
Tompk i n sv i l l e PO 1 27 1 17 137 98 120 1 06  -1 1 . 7  
Berren eo. so 72 97 138 170 1 1 9 144 2 1 . 0  
Lancaster PO 105 1 1 5  1 27 127 1 19 1 17 1 . 7  
Prov i dence PO 138 132 103 102 1 1 9 125 5.0 
Mt. Washi ngton PO 1 14 1 10 127 1 17 1 17 180 53.8 
-------
-
----
---
-------
---------
-
-------
---
--
-
-
-
---
- - -
---
-
------------
-
---
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--
-
--
---
-----
----
-
--
-
--
-
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TABLE 33. NUMBER OF ACCI DENTS REPORTED BY REPORT I NG  AGENCY ( CONT I NUED) 
1984 
REPORT ING 
AGENCY 
1980 1981 1982 1983 80-83 1 984 PERCENT 
ACC I DENTS ACCI DENTS ACCI DENTS ACCI DENTS AVG ACCI DENTS CHANGE 
----------------------------------------------------------------------------------------
-----------
Owen Co. SO 
Stanford PO 
Taylor Mi l l  PO 
Boyl e  eo. so 
I rv i ne PO 
Western Ky. Un l v. PO 
f l an l ng eo. so 
Marton PD 
Marshal l Co. SO 
f l an l ngsburg PD 
A l l en Co. SO 
L l ncol n eo. so 
Hancock eo. so 
Hodgen v i l l e PD 
C. I I oway eo. so 
Buechel PO 
Cad i z  PO 
LaGrange PD 
Dawson Spr i ngs PO 
Subtoto l s * 
Tota l s ** 
83 
1 19 
109 
7 1  
1 16 
1 55 
98 
134 
36 
108 
64 
98 
93 
90 
55 
83 
1 12 
82 
98 
1 2 1 , 442 
1 28 , 1 30 
103 
1 10 
131  
103 
128 
145 
106 
1 10 
77 
126 
52 
136 
1 1 1  
97 
1 10 
109 
99 
1 1 1  
101  
1 1 8, 194 
125, 1 16 
144 
134 
107 
163 
102 
1 1 2  
103 
98 
164 
98 
172 
137 
1 1 5 
1 14 
126 
1 10 
95 
100 
109 
1 1 5 , 399 
124,745 
* Total for report ing agenc i es l i sted In th i s  tab l e .  
** Statew ide tota l .  
57 
139 
100 
1 16 
1 2 1  
1 1 4 
147 
149 
1 1 5  
177 
1 1 6 
155 
62 
107 
1 2 1  
126 
1 1 1  
96 
1 1 0 
92 
1 18 , 064 
127, 278 
1 17 135 
1 16 1 1 7  
1 16 1 5 1  
1 1 5 109 
1 1 5 107 
1 1 5  1 5 1  
1 14 139 
1 14 122 
1 1 4  166 
1 1 2  133 
1 1 1  142 
108 62 
107 1 1 2 
106 1 18 
104 122 
1 03 164 
1 0 1  1 1 9 
1 0 1  134 
100 98 
1 1 8, 27 127, 997 
126, 3 1 7  137,277 
15.4 
0 . 9  
30.2 
-5. 2 
-7.0 
3 1 . 3  
2 1 . 9  
7.0 
45.6 
18,8 
27.9 
-42.6 
4.7 
1 1 . 3  
1 7 . 3  
59.2 
17.8 
32.7 
-2.0 
8.2 
8.7 
TABLE 34. ACCIDENT CONTRIBUTING FACTORS FOR VARIOUS ACCIDENT TYPES 
==================================================================================== 
HUMAN 
CONTRIBUTING FACTORS 
Unsafe Speed 
Failure to Yield 
Right-of-Way 
Foll owing Too Closely 
Improper Passing 
Disregard 
Traffic Controls 
Imprope r Turn 
Alcohol 
Drugs 
Sic I< 
Fell Asleep 
Lost Consciousness 
Driver Inatte ntion 
Distraction 
Physical Dis ability 
Other (Human) 
VEHICULAR 
CONTRIBUTING FACTORS 
Defective Brakes 
Headlights 
Othe r Lights 
Steering Fail ure 
Tire Failure-
Inadequate 
Tow Hitch 
Defective 
Over or Improper Load 
Over Sized Load 
Other (Vehicular) 
ENVIRONMENAL 
CONTRIBUTING FACTORS 
Animal Action 
Glare 
View Obstructe d­
Limited 
Debris in Roadway 
Improper-Non Work 
Traffic C ontrols 
Shoulde rs Defective 
Holes-Deep Ruts-Bumps 
Road Under 
Cons truction 
Improperly Parked 
Vehicles 
Fixe d Object 
Slippery Surface 
Wate r Pooling 
Other (Roadway) 
PERCENT OF ACCIDENTS INVOLVING GIVEN FACTOR 
ALL FATAL PEDESTRIAN MOTORCYCLE SCHOOL BUS BICYCLE 
ACCIDENTS ACCIDENTS ACCIDENTS ACCIDENTS ACCIDENTS ACCIDENTS 
8.7 
16.7 
4.3 
1. 4 
2. 7 
2.9 
8.0 
0.4 
0.1 
1.1 
0 . 2  
27.1 
2.0 
0. 3 
11. 7 
2. 1 
0.1 
0. 3 
0.5 
1. 0 
0.1 
0.2 
0. 1 
3. 1 
1. 5 
0.7 
3. 7 
0.4 
0. 2 
0.4 
0.2 
0. 4 
0. 5 
0. 3 
9. 7 
0.6 
2. 2 
38. 2 
15.1 
0.6 
2. 2 
3. 0 
0.9 
26. 2 
0.8 
0. 3 
3.4 
0.6 
10. 7  
1.1 
0.3 
12. 3 
1. 3 
0.2 
0.1 
o . s  
3. 9 
0. 1 
0.4 
0.1 
3.5 
0. 4 
0.5 
4. 3 
0.6 
o . o  
1.0 
0.5 
0.6 
0. 3 
0.3 
7.8 
1.1 
2. 2 
4. 1 
6. 3 
0.2 
0.5 
1.0 
0. 2 
s . o  
0.3 
o . o  
0.3 
0.1 
12.9 
1.4 
0.3 
11. 8 
1. 2 
0.1 
0.2 
0.0 
0.2 
0.1 
0.1 
o . o  
3. 2 
0.1 
1.7 
5. 5 
0.2 
0.1 
o . o  
0. 1 
0.3 
0. 8 
0.3 
4. 0 
0.3 
2. 0 
16.7 
22.1 
3.6 
3. 1 
2. 2 
3.1 
9. 4 
0.4 
0. 0 
0 . 3  
0.1 
20.7 
1. 1 
0. 2 
12. 3 
1.4 
0.5 
0.5 
0.6 
1. 6 
o . o  
0.1 
0.1 
4.2 
2. 1 
0.6 
4. 3 
1. 9 
0. 1 
0.2 
0.9 
o . s  
0. 2 
0 . 3  
3. 0 
0.2 
2. 5 
7. 4 
18.7 
5.0 
1.6 
2. 0 
3.6 
1. 0 
o . o  
0.1 
0.2 
0. 1 
29. 3 
3. 2 
0.2 
15. 7 
4.5 
o . o  
0.1 
0.3 
0.4 
0. 1 
0.2 
0. 2 
3.1 
0. 2 
0.8 
8.0 
0.2 
0. 2 
1.1 
0. 2 
0. 4 
1. 4 
0.4 
11. 6 
0.2 
4. 2 
1.8 
8. 8 
0.1 
0. 6 
1. 0 
0.7 
1. 7 
o . o  
o . o  
0.1 
0.1 
9.2 
0. 6 
0.2 
6. 8 
0. 8 
0.1 
0.1 
o . o  
o . o  
o . o  
0.1 
0. 0 
0.6 
0.1 
0.8 
s . o  
0.1 
0. 0 
o . o  
o . o  
0. 1 
o . o  
o . o  
0.2 
0.1 
0.1 
----------------------------------------- ---------------------------------- ---------
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T A B L E  3 5 .  N UM B ER O F  A C C I DE NT S  A N D  R A T E S  B Y  ACC I DE NT T Y P E  F OR E A C H  C O U N T Y  
· = = · = · = · = · · · = · · · · · = = = = = = = = = = = = = = = = · = = = = = = = = = = = · = = = = = · = = = = = = · = · = = = = = = = = = = · = = = = = = 
P E D E S TR A I N  B I C YC L E MOTORCYC L E  S C HO O L  B U S  
ACC I DE NT S  A C C I D E N T S  A C C I D E N T S  A C C I D E NTS 
C O U N T Y  N UM B E R *  R A T E * *  N UM B ER R A T E  N UM B ER R A T E  N UM B ER R A TE 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
A d  a l  r 1 5  2 .  0 2 0. 3 1 6  2 .  1 1 8  2 . 4  
A l l e n  1 5  2 .  1 4 0 . 6  1 7 2 . 4  9 ' ·  3 
A n d e r s o n  1 9  3 . 0  9 1 .  4 2 8  4 . 4  1 6  2 . 5 
Ba l l a r d  1 1  2 . 5  3 0. 7 1 7 3. 9 6 1 .  4 
Be r r e n  4 6  2 . 7  1 5 0 . 9  7 9  4 . 6  2 9  1 • 7 
Ba t h  8 1 .  6 0 o . o  7 1 . 4  9 1 .  8 
Be I I  1 4 2 8 , 3  2 4  1 .  4 7 5  4 . 4  2 1  1 .  2 
Boo n e  1 1 0 4 . 7  4 1  1 .  8 1 6 3 7 .  1 3 9  1 .  7 
Bo u r b o n  3 9  4 . 0 1 6 1 .  6 3 1  3. 2 2 3  2 . 4  
B o y d  1 5 1  5 . 4  5 8  2 .  1 1 2 8  4 . 6  3 5  1 .  3 
Bo y !  e 4 9  3 . 9  3 2  2 . 6  7 0  5 . 7  2 5  2 . 0  
B r a c ke n  3 o . 8  3 o . 8  2 0 . 5  6 1 .  6 
Br ea t h I t t 2 5  2 . 9  5 0 . 6  2 4  2 . 8  2 3  2 . 7  
Br e c ke n r  l d g e  1 0 1 .  2 2 0 . 2  2 6  3 .  1 1 5 1 .  8 
Bu I I I t t 6 4  2 . 9  2 6  1 .  2 9 0  4 . 2  3 9  1 .  8 
B u t l e r  9 1 .  6 3 0 . 5  1 8  3 . 2  1 4  2 . 5  
Co I d we I I 2 5  3 . 7  9 1 .  3 2 4  3 . 6 1 5 2 .  2 
Ca l l o w a y  3 6  2 . 4  2 5  1 .  7 1 0 5 7 . 0  1 3  0 . 9  
Cam p b e l l 3 3 4  8 . 0  1 6 8 4 . 0  1 86 4 . 5  5 6  1 .  3 
Ca r I I  s I e 5 1 .  8 2 0 . 7  6 2 . 2  2 0 . 7  
Ca r r o l l 1 4 3 . 0  1 0  2 . 2  3 6  7 . 8  1 1  2 . 4  
c� r t e r  2 8  2 . 2  5 0 . 4  2 9  2 .  3 2 1  1 .  7 
Ca s e y  1 3  1 .  8 1 o. 1 8 1 • 1 7 0 . 9  
C h r i s t i a n 1 1 8  3 . 5 6 7  2 . 0 1 1 2 3 . 3  4 5  1 .  3 
C l a r k  6 5  4 . 6  3 6  2 . 5 7 8  5 .  5 4 6  3 . 2  
C l a y 4 2  3 . 7  2 0 . 2  2 7  2 . 4  2 1  1 .  8 
C l  l n to n  9 1 .  9 2 0 . 2 7 1 .  5 5 1 • 1 
Cr I t t e n d en 1 0  2 . 2  3 o. 6 1 0  2 . 2  7 1 • 5 
Cum b e r  l a n d  6 1 .  6 1 0. 3 6 1 .  6 2 0 . 6 
D e v l e s s  1 9 5  4 . 5  2 03 4 . 7  2 6 5  6 . 2  5 2  1 .  2 
E d m o n s o n  6 1 .  2 4 o . 8  1 5 3 . 0  1 0  2 . 0 
E l l I o t t  8 2 . 3  0 o . o  9 2 . 6  2 0 . 6  
E s t  I l l  1 5 2 .  1 4 0 . 6  1 1  1 .  5 1 6  2 .  2 
F a y e t t e  7 9 1  7 . 7  4 0 1  3 . 9 6 7 8  6 . 6  2 4 2  2 . 4  
F l em i n g  8 1 .  3 4 0 . 6 1 6  2 . 6  6 1 .  0 
F l o y d  7 7  3 . 2  1 6  0 . 7  9 0  3 . 7 5 1  2 .  1 
F r a n k l i n  8 8  4 . 2  4 7  2 . 2  8 2  3 . 9  3 9  1 .  9 
F u l ton 1 3  2 . 9  8 1 .  8 1 3  2 . 9  5 1 .  1 
Go I I a t  I n  7 2 . 9  4 1 .  7 1 3  5 . 4  5 2 .  1 
Ga r r e� r d  1 6  2 . 9  5 0 . 9  3 7  6 . 8  5 0 . 9  
G r a n t  1 3  1 .  9 9 1 .  4 3 8  5 . 7  2 2  3 . 3 
Gr a v e s  5 9  3 . 5  2 3  1 . 4 6 3  3 . 7  1 4  o . 8  
G r e y s o n  2 6  2 . 5  8 0 . 8  3 3  3 . 2 2 0  . 1 .  9 
Gr e e n  9 1 .  6 4 0 . 7  9 1 .  6 9 1 .  6 
G r ee n u p  3 7  1 .  9 1 6 o . 8  5 7  2 . 9  2 8  1 .  4 
H l!l n c o c k  4 1 .  0 4 1 .  0 1 0 2 . 6  5 1 .  3 
Ha r d I n  1 1 2  2 .  5 6 0  1 .  3 3 1 0  6 . 9  4 8  1 • 1 
H e r  f a n 8 0  3 . 8  4 1  1 .  9 1 0 9 5 . 2  3 5  1 .  7 
H a r r i s o n  2 3  3 . 0  4 0 . 5  3 0  4 . 0  4 0 . 5  
H a r t  1 3  1 .  7 2 o. 3 1 9  2 .  5 1 0 1 .  3 
H e n d e r s o n  1 04 5 .  1 8 1  4 . 0  1 32 6. 5 3 1  1 .  5 
Hen r y  1 8  2 . 8  5 0 . 8  2 3  3 . 6  8 1 .  3 
H I  c km e n  2 0 . 6  1 o. 3 8 2 . 6  3 1 .  0 
H o p k i n s  8 7  3 . 8  5 1  2 . 2  1 3 6 5 . 9  3 2  ' ·  4 
J a c k s o n  6 1 .  0 3 o. 5 1 7 2 . 8  5 o . e  
Je f f e r s o n  2 ,  4 2 1  7 .  1 1 .  24 0 3 . 6  1 .  8 1 7  5 . 3  7 3 4  2 .  1 
J e s se m  I n e  5 0  3 . 8  2 1  1 .  6 5 7  4 . 3  2 5  1 .  9 
J o h n  s o n  2 7  2 . 2  1 0 o . 8 2 5  2 . 0  1 4  1 • 1 
Ke n t o n  5 7 1  8 . 3  2 8 5  4 . 2 4 0 4  5 . 9  1 2 3 1 .  8 
K n o t t  1 8  2 . 0  4 0 . 4  2 6  2 . 9  1 8  2 .  0 
- - - - - - ----------------------------------------- ---------------------
-----------
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T A B L E  3 5 .  N UM B E R O F  ACC I D E NT S  A N D  R A T E S  B Y  A C C I D E N T  T Y P E  F OR E A C H  C O U N T Y  
( c o n T i n u e d )  
� = = = = = = = = = • z = • • • = = • • • = = • • = = = = = • • = • • = = = = • = = • • = • = = = = • • • • = • • • • = • • • = = = = = • = = = = = = = = = =  
P E D E S TR I A N  B I C YC L E  M O T O R C Y C L E  S C H O O L  B U S  
A C C I D E N T S  A C C I D E N T S  A C C I D E N TS ACC I D E N T S  
C O U N T Y  N UM B E R* R A T E * *  N UM B ER R A T E  N UM B E R  R A T E  N UM B ER RA. T E  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
K n o x  4 2  2 . 8  2 2  1 .  5 5 7  3 , 8  3 5  2 , 3  
L e r u e  1 2  2 . 0  7 1 .  2 2 7  4 . 5 8 1 .  3 
Le u r e  I 6 2  3 . 2  1 8  0 . 9  9 6  4 . 6  5 4  2 . 8  
L e w r e n c e  1 3  1 .  8 3 0 , 4  1 9  2 . 7 1 3  I ,  8 
L e e  3 o . s  1 0 . 3  7 1 .  8 4 1 .  0 
L e s  I I e 1 7  2 . 3  1 o .  1 2 0  2 . 7  2 0  2 . 7  
L e t c h e r  3 4  2 .  2 6 0. 4 4 5  2 . 9  2 5  1 .  6 
Le w I s  9 1 .  2 8 1 • 1 2 4  3 .  3 6 o . 8 
L i n c o l n  1 3 1 . 4  6 0 , 6  3 1  3 . 2  1 9  2 . 0  
L i v i n g s t o n  1 6  3 , 2  3 o .  6 2 8  6 .  1 0 o .  0 
Log o n 3 9  3 .  2 1 4  1 .  2 4 9  4 .  1 1 6  1 .  3 
L y o n  6 1 .  8 2 0 . 6  1 3  4 . 0  1 o. 3 
Mc Cr a c ke n  1 3 0  4 . 2  64 2 .  1 2 1 9  7 .  1 4 8  1 .  6 
M c C r e a r y  1 8  2 .  3 4 0 , 5  2 7  3 . 4  1 1 1 .  4 
Me Le a n  6 1 .  2 5 1 .  0 1 7 3 . 4  1 1 2 . 2  
Ma d i s o n  1 1  0 4 .  1 4 3  1 .  6 1 3 6 5 .  1 4 7  1 .  8 
Mag o t f l n  2 3  3 . 4  3 0 . 4  1 9  2 , 8  5 0 . 7  
Ma r l o n  2 4  2 . 7  8 1 .  3 33 3 . 7  1 5 1 .  7 
Ma r s h a l l  1 2  0 , 9  1 0 0 . 8  5 4  4 . 2  1 2  0 . 9  
Ma r t  1 n 1 1 1 .  6 6 0 . 9  1 0 1 .  4 5 0 . 7  
Ma s o n  3 3  3 , 7  1 2  1 .  4 4 3  4 , 8  1 6  1 .  8 
Me i!!l d e  1 5  1 .  3 5 0 , 4  6 0  5 . 3  6 0 . 5  
Men i f e e  4 1 .  6 0 o . o  4 1 .  6 4 1 .  6 
Me r c er 3 0  3, 2 1 2 1 .  3 4 3  4 .  5 8 o . s  
Me te a I f e  6 1 .  3 0 o . o  5 1 • 1 1 2 2. 5 
Mo n r o e  6 0 . 9  0 o . o  1 4  2 . 3  5 o . 8  
Mo n tg om e r y  3 9  3 , 9  8 o . s  3 4  3 . 4 2 5  2 . 5  
Mo r g a n  1 2  2 . 0  1 o .  2 1 2 2 , 0  1 1  1 ,  8 
M u h l e n b e r g  5 0  3 .  1 1 3  o . 8  7 3  4 , 5 1 1 0 . 7  
N e l s o n  5 2  3 . 8 1 9 1 .  4 5 8  4 . 2  2 2  , -. 6 
N i c h o l a s  3 o . s  0 o . o  5 1 .  4 4 1 • 1 
O h i o  1 3  1 .  2 5 0 . 5  4 1  3. 8 2 1  1 .  9 
0 I d h om 2 9  2 .  1 1 1 o . s  5 9  4 . 2  2 7  1 .  9 
O w e n  9 2 , 0 2 0 . 4  1 1 2 .  5 7 1 .  6 
Ow s l ey 6 2 .  1 1 0 , 4  4 1 .  4 5 1 .  8 
P e n d l e t o n  8 1 .  4 4 0. 7 1 3  2 , 4  1 8 3 . 3 
P e r r y  5 1  3 . 0 1 0  0 . 6  6 0  3 . 6  4 4  2 , 6  
P I ke 1 3 0 3. 2 2 1  0 , 5  1 4 6 3 . 6  7 8  1 .  9 
Po we I I  1 4  2 . 5  2 0 . 4  8 1 .  4 1 2 2 . 2  
P u t a s k  I 6 6  2 . 9  1 6 0 . 7  8 4  3. 7 3 7  1 .  6 
Ro b e r t so n  0 o . o  0 o . o 1 0 . 9  3 2 . 6  
Ro c k c e s t I e 1 1  1 .  6 4 0 . 6  1 9  2 . 7  9 1 .  3 
R o w l!l n  2 9  3 . 0 1 1 I .  2 3 7  3 . 9  2 1  2 . 2  
R u s s e l l 7 1 .  0 2 o. 3 1 1  1 .  6 6 0 , 9  
S c o t t  3 1  2 , 8  1 5 1 .  4 5 0  4 , 6  1 5 1 .  4 
S h e l b y 2 5  2 .  1 2 4  2 .  1 66 5 . 6  2 0  1 .  7 
S i m p s o n  2 3  3 .  1 1 1 1 .  5 3 1  4 . 2  6 o . s  
S p e n c e r  6 2 . 0  1 0 , 3  8 2 . 7  3 1 .  0 
To y I o r  1 8  1 • 7 7 o. 7 3 7  3 .  5 1 7 1 .  6 
T o d d  5 o . s  3 o .  5 1 3  2 . 2  7 1 .  2 
T r  l g g  1 1 2 . 3  7 1 .  5 2 0  4 . 3  8 1 .  7 
T r i m b l e  4 1 .  3 3 1 .  0 1 0  3 . 2  2 .o. 6 
U n i o n 3 1  3 , 5 1 6  1 .  9 4 1  4 , 6  1 7  1 .  9 
W e r r e n  1 5 7 4 , 4  97 2 . 7 2 6 8  7 . 5  6 9  1 .  9 
Wa s h i n g ton 1 2 2 , 2  8 1 .  5 1 8 3 . 3 1 3  2 . 4  
Wa y n e  1 4  1 .  6 9 1 • 1 1 9  2 , 2  1 8  2 .  1 
W e b s T e r  2 1  2 . 8  8 1 • 1 2 7  3 , 6  9 1 .  2 
W h i t l e y 4 2  2 ,  5 1 8  1 • 1 7 5  4 , 5 3 3  2 . 0  
Wo l f e 7 2 .  1 5 1 .  5 9 2 , 7  1 2  3. 6 
Wood f o r d  2 6  2 . 9  1 2 1 .  3 32 3. 6 1 6  1 .  8 
• F i v e - y e a r  ( 1 9 80 - 1 9 8 4 )  t o t a l .  
• •  Ra t e s  o r e  a n n  u a  I a c c i d e n t s  p e r  1 0 , 0 0 0  p o p u l a t i o n .  
- - - - - - - - - - - - - - -
-
- - - - - - - - - -
-
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - -
- - - - - - - - - - - - -
- -
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TABLE 36 . ACCIDENT SEVERITY FOR VARIOUS ACCIDENT TYPES 
============================================================================== 
VARIABLE 
Percent Fatal 
Accidents 
Percent Injury 
Accident s  
ALL 
ACCIDENTS 
0 .56 
21. 5  
PEDESTRIAN BICYCLE MOTORCYCLE SCHOOL BUS 
ACCIDENTS ACCIDENTS ACCIDENTS ACCIDENTS 
6 . 12 1.09 2 . 82 0 . 53 
90 . 1  81. 0  73. 2  13.7 
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TABLE 37. PEDESTR IAN ACC I DENT RATES BY COUNTY AND POPULATION CATEGORY ( 1 978-1 982 DATAl 
( I N ORDER Of DESCEND I NG RATES I 
========================================================================================================= 
COUNTY 
Nl.MBER Of 
PEDESTR IAN 
ACC I DENTS 
ANNUAL 
ACC I DENT RATE 
(ACC/ 1 0,000 POPI 
POPULAT ION CATEGORY UNDER 1 0, 000 
Go l l ot l n  
L i v i ngston 
C.rro l l 
Ful ton 
Bo l l ard 
E l l iott 
Tr igg 
Cr i ttenden 
Owsley 
Wo l fe 
Owen 
Spencer 
Cl i n ton 
Lyon 
Cor l i sl e  
Cumber l and 
Metca l fe 
Tr imb l e  
Edmon son 
Men I fee 
Hancock 
Bracken 
Lee 
N i cho l as 
Hi ckman 
Robertson 
9 
16 
1 5  
1 3  
1 1  
B 
1 1  
1 0  
6 
7 
9 
6 
9 
6 
5 
6 
6 
4 
6 
3 
4 
3 
3 
3 
2 
0 
3. 7 
3 , 5  
3,2 
2,9 
2.5 
2,3 
2.3 
2,2 
2. 1 
2, 1 
2.0 
2,0 
1 ,9 
1 ,  9 
1 , 8  
1 , 7  
1 , 3  
1 , 3  
1 . 2  
1 ,  2 
1 , 0  
0,8 
0,8 
0,8 
0,7 
0,0 
POPULAT ION CATEGORY 1 0, 000 - 1 4, 999 
Rockcl!lstle 
Ca l dwe l l  
Mogof f I n  
Si mpson 
Anderson 
Gerrard 
Henry 
Webster 
Powe l l 
Les l i e  
Wash i ngton 
Al l en 
Est I l l  
GranT 
Larue 
Morgan 
Cosey 
Lawrence 
Both 
Butl er 
Green 
Ma rt i n  
Pend l eton 
F l em i ng 
Lew i s  
Mc leen 
Jackson 
Monroe 
Russe l l  
Todd 
1 1  
25 
23 
23 
19 
16 
18 
21 
14 
17 
12 
1 5  
1 5  
13 
12 
12 
1 3  
1 3  
8 
9 
9 
1 1  
B 
B 
9 
6 
6 
6 
7 
5 
7,9 
3,7 
3,4 
3, 1 
3,0 
3,0 
2,8 
2.8 
2,5 
2,3 
2,2 
2. 1 
2. 1 
2.0 
2.0 
2.0 
1 . 8  
1 , 8  
1 ,6 
1 . 6  
1 .6 
1 . 6  
1 ,  5 
1 , 3  
1 . 2  
1 . 2  
1 , 0  
1 , 0  
1 , 0  
o.8 
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COUNTY 
NLMBER Of 
PEDESTR IAN 
ACC I DENTS 
ANNUAL 
ACC I DENT RATE 
(ACC/10,000 POPI 
POPULATION CATEGORY 1 5 , 000 - 24 , 999 
Bourbon 
Montgomery 
C l ey 
Meson 
Union 
Logan 
Mercer 
H!lrr l son 
Rowan 
Breat h i tt 
Woodford 
Scott 
Marlon 
Grayson 
McCreary 
Shel by 
Adair 
Knott 
Toy l or 
Johnson 
Hart 
Wayne 
L i nco l n  
Meade 
Breckl nr ldge 
Oh io 
39 
39 
42 
33 
3 1  
39 
30 
23 
29 
25 
26 
31 
24 
26 
18 
25 
1 5  
1 8  
20 
22 
1 3  
14 
1 3  
1 5  
1 0  
1 3  
4 , 0  
3,9 
3,7 
3,7 
3,5 
3,2 
3,2 
3, 0 
3,0 
2,9 
2,9 
2.8 
2,7 
2,5 
2.3 
2, 1 
2.0 
2,0 
1,  9 
1 , 8  
1 ,  7 
1 , 6  
1 , 4  
1 , 3  
1 .  2 
1 , 2  
POPULAT ION CATEGORY 25, 000 • 50, 000 
Henderson 
Boone 
C l ark 
Frenkl l n  
Boy l e  
He r  I !In 
Hopkins 
Jessem l ne 
Ne l son 
laurel 
Be l l 
Gri!lves 
F l oyd 
Muhl enberg 
Bul l Itt 
Perry 
Pulaski 
Knox 
&rren 
Wh i t l ey 
C. l l owoy 
carter 
Letcher 
Ol dham 
Greenup 
Marsha l l 
104 
1 1 0  
65 
88 
49 
eo 
87 
50 
52 
62 
62 
59 
77 
50 
64 
51 
66 
42 
46 
4 1  
36 
28 
34 
29 
37 
1 2  
5 , 1  
4,8 
4,6 
4,2 
3,9 
3,8 
3,8 
3,8 
3,8 
3.7 
3,6 
3, 5 
3, 2 
3, 1 
3,0 
3,0 
2,9 
2,8 
2,7 
2. 5 
2,4 
2.2 
2,2 
2,2 
'· 9 
0,9 
POPULATI ON CATEGORY OVER - 50,000 
Kenton 
Campbe l l 
Fayette 
Jefferson 
Boyd 
Oav less 
Warren 
McCracken 
Mad I son 
Chr i st i an 
P i ke 
Hard i n  
571 
334 
791 
2421 
1 51 
195 
157 
130 
1 10 
120 
1 30 
1 12 
8,3 
e.o 
7,8 
7, 1 
5,4 
4 , 5  
4,4 
4,2 
4, 1 
3,6 
3, 2 
2. 5 
TABLE 38, PEDESTR IAN ACC IDENT RATES BY C I TY AND POPULAT ION CATEGORY ( I N  ORDER OF DESCENDING RATES> 
··======================================·========================··=·============================== 
NLMBER Of ANNUAL Nl.MBER Of ANNUAL 
PEDESTR IAN• ACC I DENT RATE PEOESTR I AN- ACCI DENT RATE 
RELATED ( ACC I DENTS RELATED (ACC I DENTS 
ACCI DENTS PER 1 0,000 ACCI DENTS PER 1 0, 000 
C I TY ( 1 980-1984) POPULATION C ITY ( 1 980-1984) POPULATION 
------------------------------------
--
-- -----------------------------------
----
--
POPULATION CATEGORY OVER 1 00, 000 POPULAT I ON CATEGORY 2, 500 - 4 , 999 
Lou i sv i l l e 1609 1 0,8 P l n ev I I  l e  1 5  1 1 , 5  
Lex i ngton 782 7, 7 London 20 1 0, 0  
Har l an 1 5  9,9 
POPULAT ION CATEGORY 20,000 - 1 00,000 Prestonsburg 19 9 , 5  
Lencaster 1 3  7, 7 
Newport 2 1 1  1 9, 6  Morgan f i e l d  1 4  7,4 
Cov l nqton 381 1 5, 4  Russe l l 1 4  7,3 
Ash l end 1 29 9,5 LaGrenge 1 0  6,7 
Henderson 88 7, 1 Shepherd sv I I  I e 14 6, 3 
Hop k i n sv i l l e 91 6,7 Scottsv I l ie 1 3  6, 1 
Ri chmond 72 6,6 Fort li" lght 1 3  5,8 
Bowl ! ng Green 127 6,3 Grayson 1 0  5,8 
Paducah 86 5,9 Pa l ntsv l l  le 1 1  5,8 
Owen sboro 1 59 5,8 Le i tch f i e l d  1 3  5,7 
Frzmkfort 7 1  5, 5 Lud low 1 4  5, 7 
Dawson Spr I ngs 9 5,5 
POPULAT I ON CATEGORY 1 0, 000 - 1 9, 999 I rv i ne 8 5, 5 
Cat I ettsburg 8 5,3 
Sh lve l y  69 8,3 Stanton 7 5,2 
Somerset 44 8,3 H i g h l and He i g hts 1 1  5,0 
Er I anger 56 7,7 Barbourv I I  I e 8 4,8 
F l orence 58 7,4 Hickman 7 4 , 8  
Wi nchester 56 7,4 Mount washi ngton 8 4,8 
Mayf i e l d  38 7, 1 Spring f i e l d  7 4 , 4  
Nlcho l a sv l l  l e  33 6,4 Co l umb i a  8 4,·3 
St. �tthews 46 6,4 Prov idence 9 4, 1 
E l l zabethtown 46 6,0 Carrol l ton 8 4 , 0  
Mad i sonv i l l e  46 5,4 Greenv f i l e 9 3,9 
Oanv l l  l e  32 5,0 Mar ion 6 3,5 
Gl asgow 30 4,6 Lakeside Park 5 3, 3 
Mldd lesboro 25 4, 1 V I ne Grove 6 3,3 
Murrey 28 3,9 Fu l ton 5 3, 2 
Fort Thomas 28 3, 5 Ol ive H i l l  4 3,2 
Georgetown 19 3, 5 Tay l or Mi l l  7 3, 1 
Jef fersontown 21 3,0 Jeckson 4 3,0 
Radc I I  ff 22 3, 0 F l em i ngsburg 4 2,8 
Southgate 4 2,8 
POPULAT ION CATEGORY 5,000 - 9, 999 Tomp k l nsv l l  le 4 2,6 
Wi l l i amstown 3 2,4 
P i kev i l l e 33 1 1 ,8 Stan ford 3 2,2 
Mount Star I I ng 30 1 0, 3  A l exandr i a  5 2, 1 
Hazard 23 8,6 Park H i l l s 3 1 .7 
Be l l evue 32 8,3 WI  I more 3 1 , 6  
Par i s  3 1  7,8 Beever Dam 2 1 , 3  
Bardstown 24 7,8 Cumber l and 2 1 ,  1 
Dayton 26 7 , 5  Benton 1 o. 5 
Russel l v i l l e 26 7 , 2  Doug l o s  Hl l I s  0 o. o 
Herrod sburg 26 7,2 Hartford 0 o.o 
Lebanon 22 6,7 Jen k i n s  0 o.o 
E l smere 23 6,6 
Maysv I I  I a  23 5.8 
She! byv I I  I e 1 5  5,6 
Centro! C i ty 1 4  5,4 
Corb i n  22 5,4 
Cynthiana 1 6  5 , 4  
Pr i nceton 1 9  5,4 
Versa i l l es 1 6  5 , 0  
Moreheod 1 9  4 . 9  
Fronk! I n  1 9  4 , 9  
Lawrenceburg 1 1  4.3 
Monticel l o  1 2  4,2 
Berea 1 6  3.9 
Independence 17 3.7 
Edgewood 1 3  3.6 
Cempbel l sv l l l e 16 3,3 
W l l I I  amsburg 9 3,2 
Fort Mi tc he l l 9 2 , 5  
F latwoods 8 1 , 9  
Hi l l v iew 5 1 , 9  
V I I  I a  H l l  I s  3 1 ,  1 
---------------------------------------------------------------------------------------------------
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TABLE 39. B ICYCLE ACC I DENT RATES BY COUNTY AND POPULATION CATEGORY ( I N  ORDER OF DECREA S I NG PERCENTAGES) 
···=======·====================================================================================·======== 
Nl.MBER OF ANNUAL Nl.MBER OF ANNUAL 
B ICYCLE ACC I DENT RATES B ICYCLE ACC I DENT RATES 
COUNTY ACC I DENTS ( ACC/ 1 0, 000 POP. ) COUNTY ACC I DENTS ( ACC/ 1 0 , 000 POP. > 
------------------------------------------------ -----------------------------------------------
POPULATION CATEGORY UNDER 1 0 , 000 POPULAT ION CATEGORY 1 5 , 000-24, 999 
carro l l 1 0  2.2 She I by 24 2. 1 
fu l ton 8 1 . 8  Un Ion 1 7  I .  9 
Go l l ot l n  4 I .  7 Bourbon 1 6  1 .7 
Tr igg 7 I .  5 Scott 1 5  1 . 4  
Wo l fe 5 I .  5 Woodford 1 2  1 . 4  
Honcock 4 1 . 0  Mercer 1 2  I .  3 
Tr lmb l e  3 1 . 0  Logon 1 4  1 . 2  
Bracken 3 o.s Mason I I  1 . 2  
Edmonson 4 0.8 Rowan I I  1 . 2  
Bo l l ord 3 0.7 Toy I or 7 I .  2 
car l i sl e  2 0.7 Wayne 9 I. I 
Cr l ttenden 3 0.7 Me r ton 8 0.9 
L i v i ngston 3 0.7 Grayson 8 o.s 
Lyon 2 0.6 Johnson 1 0  0.8 
o ... n 2 0.5 �ntgomery 8 0.8 
C l i n ton 2 0.4 L l  nco In 6 0.6 
Ows l ey I 0.4 Breath itt 4 0.5 
H i ckmon I 0. 3 Harr I son 4 o. 5 
Lee I 0.3 McCreary 4 0 . 5  
Spencer I 0.3 Oh i o  5 0. 5 
Cumber l and 0 o.o Knott 4 0.5 
El l iott 0 o. o Breck I nr I dqe 3 0.4 
Men i fee 0 o.o Meade 5 0.4 
Me teal fe 0 o. o Ado l r  2 0.3 
N lchoh!ls 0 o. o Hort 2 0.3 
Robertson 0 o. o C l oy 2 0.2 
POPULAT ION CATEGORY 1 0 , 000-1 4 , 999 POPULATION CATEGORY 25,000-50,000 
S impson I I  I .  5 Boone 4 1  8.9 
W.sh l ngton 8 I .  5 Henderson 81 4.0 
Anderson 9 1 . 4  Boy l e  32 2.6 
Bront 9 1 . 4  Cl ork 36 2.5 
ca l d.., l l 9 1 . 3  Frankl i n  4 7  2 . 3  
Lerue 7 1 . 2  Ha r  I an 4 1  2.0 
Lew i s 8 I .  I Hopki ns 45 2.0 
Webster 8 I .  I Co l l oway 25 1 . 7  
tot Le�m 5 1 . 0  Knox 22 I .  5 
Gisrrard 5 0.9 Be l l  24 1 . 4  
Henry 5 o.s Graves 23 1 . 4  
f l em i ng 4 0.7 Jessemlne 19 1 . 4  
Green 4 0.7 Ne l son 19 1 . 4  
Pend l eton 4 0.7 Bul l Itt 26 1 . 2  
A l l en 4 0.6 Laurel 1 8  I .  I 
Est i l l  4 0.6 Wh i tl ey 1 8  I .  I 
Ma r t i n  4 0.6 Berren 1 5  0.9 
Roc kcost l e  4 0.6 Greenup 16 o.s 
But l er 3 o. 5 Mersho l l  1 0  0.8 
Jac kson 3 0. 5 Muhl enberg 13 0.8 
Todd 3 0. 5 01 dhom I I  o.s 
Lawrence 3 0.4 f l oyd 1 6  0.7 
Magof f l n  3 0.4 Pu l os k l  16 0.7 
Powe l l 2 0.4 Perry 1 0  0.6 
Russe l l  2 0.3 Cz!lrter 5 0.4 
Morgen I 0.2 Letcher 6 0.4 
Cosey I o. I 
Le s l i e  I o. 1  POPULAT ION CATEGORY OVER-50,000 
Both 0 o.o 
Monroe 0 o. o Dav less 203 4.7 
Kenton 285 4.2 
Campbe l l 168 4 . 0  
foyette 401  3.9 
Jefferson 1240 3.6 
Warren 97 2. 7 
Boyd 58 2. I 
McCracken 64 2. I 
Chr i s t i an 67 2. 0 
Mad i son 43 1 . 6  
Hord I n  60 I. 4 
PI ke 21 o. 5 
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TABLE 40, B I CYCLE ACC I DENT RATES BY C I TY AND POPULAT I ON CATEGORY ( I N  ORDER Of DECREAS I NG RATES ) 
====================================================================,t=.===·================================ 
NLMBER Of ANNUAL NLMBER OF ANNUAL 
B ICYCLE ACC I DENT RATE B !CYCLE ACC I DENTS RATE 
C I TY ACC I DENTS (ACC/ 1 0 , 000 POP) C I TY ACC I DENTS ( ACC/ 1 0 , 000 POP) 
----------------------------------------------------- ------------------------------------
-----------
POPULATION CATEGORY OVER 1 00, 000 POPULAT ION CATEGORY 2, 500 - 4, 999 
Loui sv i l l e 766 5, 1 Lud low 1 4  5,7 
Lex l ngton 398 3.9 Har I an 7 4,6 
Perk H i l l s 7 4,0 
POPULAT ION CATEGORY 20,000 - 55, 000 Spr I ngf I el d 6 3,8 
carro l l ton 7 3, 5 
Cov i ngton 167 6,7 London 7 3, 5 
Owensboro 1 82 6, 7 Southgate 5 3,5 
Newport 61 5.7 Ca t l ettsburg 5 3,3 
Henderson 67 5,4 Ful ton 5 3,2 
Hop k i n sv i l l e 61 4 , 5  Morgan f i e l d  6 3,2 
Bowl ing Green eo 4 , 0  P i n ev i l l e 4 3, 1 
Ashland 45 3,3 Prestonsburg 6 3,0 
frankfort 4 1  3,2 Fort Wr lght 6 2,7 
Paducah 44 3,0 LaGrange 4 2,7 
Ri chmond 24 2.2 Le i tchf i e l d  6 2.7 
Lakes Ide Park 4 2,6 
POPULAT ION CATEGORY 1 0, 000 - 1 9, 999 Beaver Dem 4 2,5 
Barbourv i l l e 4 2,4 
Sh l ve l y  48 5,8 Dawson Spr I ngs 4 2,4 
Er l an!=jer 37 5 , 1  W I  I I  l amstown 3 2,4 
St, Matthews 35 4,8 V I ne Grove 4 2,2 
Fort Thomas 35 4 , 4  H i ckman 3 2, 1 
Winchester 32 4 , 2  W i l more 4 2, 1 
Danv i l l e  26 4 , 0  Doug l as HI I 1 s 4 1 . 8 
Mad i sonv i l l e 32 3,8 Grayson 3 1 , 8  
E I I za bethtown 29 3,8 H i g h l and He i ghts 4 1 , 8  
Fl orence 22 2,8 lancaster 3 1 , 8  
Murray 20 2,8 Tay l or Mi l l  4 1 , 8  
Mayf i e l d  1 4  2.6 Benton 3 1 ,6 
Georgetown 1 3  2,4 Stanton 2 1 ,  5 
Jeffersontown 1 7  2 , 4  A l exand r i a  3 1 , 3  
Rade l l f f  16 2,2 Greenv f i l e 3 1 . 3  
Nicho l a sv i l l e 1 1  2. 1 Mar I on 2 1 , 2  
M i d d l esboro 1 2  2,0 Po lntsv l l l e 2 1 ,  1 
Gl a sgow 1 1  1 , 7  Russel l 2 1 ,  1 
Somerset 9 1 , 7  Prov l d ence 2 0,9 
Shepherd sv I I  I e 2 0,9 
POPULAT ION CATEGORY 5,000 - 9,999 Scottsv I l ie 2 0,9 
Irv i ne 1 0,7 
Be l l evue 26 6,8 Stan ford 1 0,7 
Dayton 1 5  4 , 3  Co l umbia 1 0, 5 
Per i s  1 5  3,8 Cumber l and 1 0,5 
Bardstown 1 1  3,6 F l em i ngsburg 0 0,0 
Shel byv i l l e 9 3,4 Hartford 0 o. o 
E l smere 1 0  2.9 Jackson 0 0,0 
Versa i l les 9 2.8 Jen k i ns 0 o.o 
Corb i n  1 0  2, 5 Mount washi ngton 0 0,0 
W i l l i  omsburg 7 2, 5 Ol ive H i l l  0 o.o 
Fl ahoods 10 2,4 Tomp k l nsv I l i e 0 0, 0 
Frankl i n 9 2,3 
Hi l l v i ew 6 2 , 3  
Morehead 9 2,3 
Berea 9 2,2 
Independence 1 0  2,2 
lebanon 7 2, 1 
Maysv i l l e  e 2,0 
Harrodsburg 7 1 ,  9 
Lawrenceburg 5 1 , 9  
Monticel l o  5 1 , 8  
Edgewood 6 1 .  7 
Pr l nceton 6 1 . 7  
Fort M l  tchel l 6 1 .6 
Pi kev i l l e 4 1 . 4  
Campbel l sv I l i e 6 1 , 2  
Russel l v i l l e  4 1 .  1 
Mount Ster I I  ng 3 1 , 0  
Central C i ty 2 0,8 
Cynthiana 2 0.7 
Hazard 1 0.4 
V i l l e  H i l l s 0 o.o 
---
------------------------------------------------------------------------------------------------------
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TABLE 4 1 .  MOTORCYCLE ACC I DENT RATES B Y  COUNTY AND POPULAT ION CATEGORY 
C I N  ORDER Of DESCENDING RATES) 
··======================================·==·===================================···========= 
NI.MBER Of ANN UAL NI.MBER Of ANNUAL 
MOTORCYCLE ACC I DENT RATE MOTORCYC LE ACC I DENT RATE 
ACC I DENTS CACCI DENTS PER ACC I DENTS C ACCI DENTS PER 
COUNTY ( 1 980-1984) 1 0, 000 POPULATION) COUNTY ! 1 980-1984) 1 0, 000 POPULATION) 
----- -------------------------------------- --------------------------------------------
POPULATION CATEGORY UNDER 1 0, 000 POPULAT ION CATEGORY 1 5, 000-24,999 
carrol l 36 7.8 She I by 66 5.7 
Llv lngston 28 6, 1 Me21de 60 5 . 3  
G8 1 1 ot l n  1 3  5,4 !Ia son 43 4 , 8  
Trigg 20 4 . 3  Scott 50 4,6 
Lyon 1 3  4. 0 lkl lon 4 1  4.6 
Bel l ord 1 7  3. 9 Mercer 43 4, 5 
Tr lmble 1 0  3.2 Tay l or 46 4. 3 
Edmonson 1 5  3, 0 Logan 49 4. I 
Ful ton 1 3  2,9 Harr l son 30 4 . 0  
Wo l fe 9 2.7 Rowan 37 3. 9 
El l iott 9 2.6 Oh io 4 1  3.8 
Hancock 1 0  2.6 Mar Jon 33 3,7 
H ickman 8 2.6 Wood ford 32 3.6 
O..en I I  2 , 5  McCreary 27 3. 5 
car l i s l e  6 2.2 M:>n tg ornery 34 3.4 
Lee 7 1 . 8  L 1  nco I n  3 1  3, 3 
Cumber l end 6 I .  7 Bourbon 31 3.2 
Spencer 7 I, 7 Grayson 33 3, 2 
Men i fee 4 1 , 6  Brec k l nr ldge 26 3, 1 
Cr lttenden 7 I .  5 Knott 28 3, I 
Nicholas 5 1 . 4  Breathitt 24 2.8 
O..s l  ey 4 1 . 4  Hert 19 2. 5 
Cl inton 6 1 , 3  C l ay 27 2.4 
Metca l fe 5 1 .  1 Wayne 19 2.2 
Robertson 1 0.9 Ada i r  1 6  2. 1 
Bracken 2 o. 5 Johnson 25 2. I 
POPULAT ION CATEGORY 10,000- 1 4, 999 POPULATION CATEGORY 25, 000-50, 000 
�rrerd 37 6.8 Boone 1 63 7. I 
Grant 38 5 , 7  Ga l l oway 105 7 , 0  
Anderson 28 4 . 5  Henderson 1 32 6. 5 
L8rue 25 4 . 2  Hopki n s  136 5.9 
S impson 31 4.2 Boyl e  71 5. 7 
Mc leen 19 3.8 Leurel 96 5. 7 
Ca l d we l l 24 3.6 Cl ark 78 5.5 
Henry 23 3.6 Har I en 109 5,2 
Webster 27 3,6 Barren 79 4 . 7  
LewI s  25 3.4 Muhl enberg 73 4. 5 
Butler 18 3.3 O l d h am  59 4 . 5  
Wa shi ngTon 1 8  3. 3 Wh i t l ey 75 4, 5 
Jackson 1 7  2,8 Bel l 75 4.4 
Mag off I n  19 2.8 Jessem l n e  57 4.3 
Rockcas t l e  1 9  2. 7 Bul l I tt 90 4.2 
F l em ing 16 2.6 Marsha l l  54 4 , 2  
Al l en 1 7  2.4 Ne l son 58 4 . 2  
Pend l aton 13 2.4 Frankl i n  82 3.9 
Lawrence 1 6  2 , 3  Knox 57 3.8 
Les l ie 17 2.3 F l oyd 90 3 . 7  
tobnroe 1 4  2.3 Graves 63 3.7 
Todd 1 3  2. 2 Pul aski 84 3, 7 
Morgan 1 2  2,0 Perry 60 3.6 
Green 9 1 . 6  Greenup 57 2 . 9  
Russel l  I I  1 . 6  Letcher 4 5  2.9 
Est i l l  I I  I .  5 Garter 29 2,9 
Both 7 1 . 4  
Ma rt i n  1 0  1 .  4 POPULAT ION CATEGORY OVER 50, 000 
Powe l l 8 1 , 4  
Cosey 8 I .  I Kenton 404 7 . 6  
Warren 268 7 . 5  
McCracken 2 1 9  7 ,  I 
Hard I n  310 7 . 0  
Foyette 678 6, 6 
Dev less 265 6. 2 
Jefferson 1 8 1 7  5 . 3  
Mad i son 136 5, I 
Boyd 128 4.6 
Campbe l l 186 4, 5 
Chr i st i an 148 4, 4 
Pi ke 146 3. 6 
--------------------- -----------------------------------------------------------
-
-------------------
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TABLE 42. MOTORCYC LE ACC I DENT RATES BY C ITY POPULATION CATEGORY 
( I N  ORDER OF DESCEND I NG RATES) 
��================================================================================================== 
NI.MBER OF ANNUAL N I.MBER OF ANNUAL 
MOTORCYCLE ACC I DENT RATE MOTORCYC LE ACC I DENT RATE 
ACC I DENTS (ACCI DENTS PER ACC I DENTS <ACCI DENTS PER 
C I TY ( 1 980-1 984) 1 0, 000 POPULATION) C I TY ( 1 980-1984) 1 0, 000 POPULATION) 
--------------------------------------------- --------------------------------
--------------
POPULATION CATEGORY OVER 100, 000 POPULAT I ON CATEGORY 2, 500 - 4 , 999 
Lou i sv i l l e 1 020 6.8 Fort wr lght 32 1 4 . 3  
Lex i ngTon 696 6. 5 Har l an 17 1 1 . 2  
Cerro I I ton 17 8.6 
POPULAT ION CATEGORY 20,000 - 55,000 Beaver Dam 1 3  8 . 2  
Morgan f i e l d  1 5  7.9 
Bowl I ng Green 187 9.3 Shepherd sv l i l a 16 7.2 
Poducoh 131 8.9 LlliGrange 10 6.7 
Henderson 86 6.9 Benton 12 -6. 5 
Cov i ngton 161 6.5 Le itch f i e l d  1 4  6.2 
Ashl ond 82 6. 1 Pinev i l l e 8 6.2 
Owensboro 167 6. 1 V I ne Grove 1 1  6. 1 
Hop k i n sv i l l e 77 5.6 London 12 6.0 
R i c hmond 60 5. 5 Tompkl nsv l i l a 9 5 . 8  
Newport 56 5.2 Dawson Spr 1 ngs 9 5. 5 
Fr�mkfort 45 3.3 Prestonsburg 1 1  5. 5 
Taylor M i l l  12 5. 3 
POPULAT I ON CATEGORY 1 0, 000 - 1 9,999 Mount Wesh l ngton 1 0  5. 0 
L8ncaster 8 4 . 8  
Radc l i ff 107 1 4. 7  Lud l ow 1 2  4 . 8  
E l l zabethtown 95 1 2. 4  H l g h l ond He lghts 10 4 . 5  
Murray 69 9.7 Fl em I ngsburg 6 4,2 
F l orence 64 8 . 2  Scottsv l i l a 9 4 . 2  
Sh l v e l y  68 8.2 Providence 9 4. I 
Er I anger 52 7.2 Loke s l d e  Park 6 3 . 9  
Danv i l l e  39 6. 0 Pa i ntsv i l l e 7 3.7 
Gl osgow 39 6.0 Russe l l 7 3 . 7  
Moyf l e l d  30 5.6 Borbourv I I  I e 6 3.6 
Somerset 29 5. 5 Stan ford 5 3 . 6  
Mod l sonv l l l e 43 5. 1 Al exand r i a  8 3.4 
Je f fersontown 35 4 . 9  Co l  um b l a  6 3. 2 
St. Motthews 32 4 . 4  Grayson 5 2. 9 
Wi nchester 32 4 . 2  H i ckman 4 2 . 8  
Midd l e sboro 24 3.9 I rv i ne 4 2.8 
N l c ho l osv l l l e 20 3 . 9  Co t  l ottsburg 4 2. 7 
Georgetown 1 6  2.9 Ful ton 4 2.6 
ForT Thomes 16 2. 0 Wi lmore 1 2.6 
Wi l l i  oms town 3 2.4 
POPULAT ION CATEGORY 5 ,000 - 9,999 Jackson 3 2 . 3  
Greenv l i l a 5 2. 2 
Shelbyv i l l e 27 1 o. 1 Spr i ng f i e l d  3 1 . 9  
Independence 30 6. 5 Mar ion 3 1 . 8  
WI I I I  amsburg 20 7.2 Pork H i l l s 3 1 .  7 
C.mpbel l sv l l l e 30 6. 1 Cumber l and 3 1 . 6  
Russel l v i l l e 23 6. 1 Ol ive H i l l  2 1 . 6  
Control Ci ty 1 5  5. 8 Southgate 2 1 . 4  
Mount Ster I I  ng 16 5. 5 Hertford 1 0. 8 
Cynth l ona 1 6  5. 4 Ooug l os HI I I s  0 o. o 
Bardstown 16 5.2 Jenkins 0 o.o 
Corb i n  21 5. 2 Stanton 0 o.o 
O. yton 1 8  5.2 
Lebanon 16 4,9 
E l smere 1 7  4.8 
Herrodsburg 1 7  4 .  7 
Montice l l o  1 3  4.6 
Versa I I  l as 1 4  4 . 4  
Moysv I I  l e  1 7  4.3 
Frankl i n  1 6  4 . 1  
Hazerd 1 1  4. I 
Pi kev i l l e 1 1  3. 9 
Edgewood 1 3  3.6 
Lawrenceburg 9 3. 5 
Por l s  1 4  3. 5 
Pr i nceton 1 1  3. 1 
Bel l evue 1 1  2.9 
Berea 12 2. 9 
Morehead 1 1  2.8 
F l atwoods 1 1  2.6 
Fort M l  tchel l 9 2. 5 
V I l l a Hi l l s 2 o. 7 
H i l l v i ew 1 0.3 
---------------------------------------------------------------------------------------------------
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TABLE 43. SCHOOL BUS ACC I DENT RATES BY COUNTY AND POPULAT ION CATEGORY ( I N  ORDER OF DESCENDING RATES ) 
··==================·=======·=··==···================================================================== 
NLMBER OF ANNUAL NLMBER OF ANNUAL 
SCHOOL BUS ACCI DENT RATE SCHOOL BUS ACC I DENT RATE 
ACC I DENTS (ACC I DENTS PER ACC I DENTS (ACC I DENTS PER 
COUNTY ( 1980-1984) 1 0,000 POPULAT ION) COUNTY ( 1 980-1984) 1 0,000 POPULAT ION) 
----------------------------------------------- ----------------------------------------------
POPULAT ION CATEGORY UNDER 1 0, 000 POPULATION CATEGORY 1 5, 000-24,999 
Wo l fe 1 2  3.6 Breath i tt 23 2.7 
RoberTson 3 2.6 Montgomery 25 2,5 
Mateo! fe 1 2  2. 5 Ada i r  18 2.4 
Carrol I 1 1  2.4 Bourbon 23 2.4 
Go ! l at i n  5 2. 1 Rowan 21 2.2 
Edmonson 1 0  2.0 Wayne 18 2. 1 
OWs l ey 5 1 , 8  Knott 18 2 , 0  
Tr lgg 8 ' · 7 C l ay 21 1.9 
Bracken 6 1 . 6  Grayson 20 ' ·  9 
Men i fee 4 1 . 6  Oh i o  2 1  1 , 9  
OWen 7 1 , 6  Un ion 17 1 .  9 
Cr l ttenden 7 ' ·  5 Brecklnr l dge 1 5  1 , 8  
Ba l l ord 6 1 . 4  Ma son 1 6  1 . 8  
Hancock 5 1 , 3  Woodford 16 1 .8 
C l i nton 5 1 .  1 l t nco l n  19 1 .  7 
Fu l ton 5 1 .  1 Mar ion 1 5  ' ·  7 
N i chol as 4 '· 1 She I by 20 ' · 7 
H i c kman 3 1 . 0  Tey l or 1 7  1.6 
Lee 4 1 . 0  McCreary 1 1  1 . 4  
Spencer 3 '· 0 Scott 1 5  1 . 4  
Car l I s l e  2 0.7 Mart 1 0  1 . 3  
Cumberl and 2 0,6 Log en 1 6  ' ·  3 
El I I ott 2 0.6 Johnson 14 1. 2 
Tr lmb l e  2 0,6 Mercer 8 o.8 
Lyon 1 0.3 Harr i son 4 0.5 
L i v i ngston 0 o.o tJeade 6 0, 5 
POPULATION CATEGORY 10, 000- 1 4, 999 POPULAT ION CATEGORY 25, 000-50, 000 
Anderson 5 0,8 Cl erk 46 3,3 
Morgan 4 0, 7 Laurel 54 3.2 
Pend l aton 4 0,7 Perry 44 2.6 
A l l en 3 0.4 Knox 35 2.3 
But l er 2 0,4 Fl oyd 51 2. 1 
Les l  l e  3 0.4 O l d ham 27 2. 1 
Mc lean 2 0,4 Boyle 25 2. 0 
Rockcastl e 3 0.4 Wh I t  I ey 33 2.0 
W. s h l  ngton 2 0.4 Frenkl I n  39 1. 9 
Est i l l  2 0. 3 Jessam i ne 25 1 . 9  
Fl em i ng 2 0.3 Bul l Itt 39 1 .8 
Henry 2 0, 3 Barren 29 ' ·  7 
Jackson 2 0, 3 Boone 39 1 . 7  
Lawrence 2 0. 3 �rter 2 1  1 .  7 
Todd 2 0,3 Ha r l an 35 1 .  7 
Ce l dwe l l  1 0.2 Letcher 25 1 . 6  
Brent 1 0, 2 Nel son 22 1 . 6  
Larue 1 0. 2 Pu l aski 37 1 , 6  
Powel I 1 0.2 Henderson 31 1 . 5  
Russe l l  1 0,2 Greenup 28 ' ·  4 
Bath 2 o. 1 Hopkins 32 1 . 4  
Ca sey 1 o. 1 Be l l 21 1 , 2  
Mart i n  1 o. 1 Ca l l oway 1 3  0.9 
Simpson 1 o. 1 Marsha l l 1 2  0.9 
Gerrerd 0 o.o Graves 1 4  o.8 
Gr-een 0 o. o Muhl enberg 1 1  0.7 
lewi s 0 0,0 
Magof f l n  0 o. o POPULAT ION CATEGORY OVER-50, 000 
Monroe 0 o.o 
Webster 0 0, 0 Fayette 242 2,4 
Jefferson 734 2. 1 
P i ke 78 1. 9 
Warren 69 1. 9 
Kenton 123 1 , 8  
Mad i son 47 1 , 8  
McCracken 48 1 , 6  
Chr i st i an 4 5  1 . 4  
Boyd 35 1 ,  3 
Campbel l  56 1 . 3  
Dav less 52 1 , 2  
Mard i n  48 1, I 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
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TABLE 44. SCHOOL BUS ACC I DENT RATES BY C I TY AND POPULATION CATEGORY ( I N  ORDER Of DESCENDI NG RATES) 
C8:================================================================================================ 
Nl.MBER Of ANNUAL Nl.MBER Of ANNUAL 
SCHOOL BUS ACC I DENT RATE SCHOOL BUS ACCI DENT RATE 
ACCI DENTS C PER 1 0, 000 ACCI DENTS (PER 1 0,000 
C I TY ( 1 980-1984) POPULAT ION) C ITY ( 1 980-1984) POPULAT ION) 
-------
-
-------
------
-
--------
--
----------
-
- -------------------------------------------
-
POPULATION CATEGORY OVER 200,000 POPULAT ION CATEGORY 2, 500 - 4, 999 
Loui sv i l l e  435 2.9 Jeckson 8 6,0 
Lex ington 239 2. 3 W I I I l amstown 6 4.8 
Har l an 7 4.6 
POPULAT ION CATEGORY 20, 000 - 55,000 london 9 4. 5 
Beaver Dam 7 4.4 
Bowl I ng  Q-een 47 2.3 Tomp k l n sv I l i e 1 4 . 1  
Frankfort 28 2.2 O l ive H i l l  5 3.9 
R ichmond 22 2,0 Co l umbia 7 3.8 
Hopkinsv i l l e  26 1 , 9  Shepherd sv I I  I e 8 3.6 
Cov i ngton 37 1 . 5  Grayson 6 3. 5 
Henderson 18 1. 5 Prestonsburg 7 3. 5 
Paducah 22 1 . 5  Park H i l l s 6 3.4 
Ashl and 19 1 . 4  Barbourv I l l e 5 3. 1 
Newport 1 3  1 . 2  Fort Wr lght 7 3. 1 
<hlensboro 30 1. 1 Stem ford 4 2.9 
I rv i ne 4 2.8 
POPULAT ION CATEGORY 1 0,000 - 1 9,999 Lei tch f i e l d  6 2.7 
Greenv i l l e 6 2.6 
Sh i v e l y  31 3.7 Pa intsv i l l e  5 2.6 
Wi nchester 27 3,6 Cerro I I ton 5 2. 5 
Nicho l a sv i l l e  1 6  3. 1 P i kev i l l e  6 2.5 
Somerset 1 5  2.8 Scottsv I l l e 5 2. 3 
El l zabethtown 20 2.6 Benton 4 2.2 
Danv i l l e  16 2.5 Tayl or Mi l l  5 2.2 
Fl orence 1 4  1 . 8  H lckmen 3 2. 1 
Je ffersontown 12 1. 7 Morgan f i e l d  4 2. 1 
St. Matthews 1 1  1 .  7 L21Granqe 3 2. 0 
Gl asgow 1 1  1 .  7 Spr ingf i e l d  3 1 .  9 
Midd l esboro 9 1. 5 Stanton 2 1 . 5  
Mad l sonv I I  l e  12 1 . 4  Mount washi ngton 3 1 .  5 
Georgetown 7 1 . 3  Fl an l ngsburg 2 1 . 4  
E r  I enger 7 1 . 0  H i g h l and He i ghts 3 1 . 4  
Rad e l l ff 5 o. 7 AI exandr I a  3 1. 3 
Mayf i e l d  3 0.6 Lakeside Park 2 1 .  3 
Murray 3 0.4 Dawson Spr I ngs 2 1 . 2  
Fort Thomas 2 0.3 Mar I on 2 1 .  2 
W i lmore 2 1 .  1 
POPULAT ION CATEGORY 5,000 - 9,999 Russe l l 2 1. 1 
Prov idence 2 0.9 
Monticel l o  1 5  5.3 Lud l ow 2 0.8 
Mount Ster l ing 1 4  4. 8 Southgate 1 0.7 
Hazard 8 3.0 Lancaster 1 0,6 
Independence 12 3. 0 V I ne Grove 1 0,6 
Edgewood 1 0  2.8 V I l l a H i l l s 1 0. 5 
Morehead 1 1  2.8 Catl ettsburg 0 o.o 
Lawrenceburg 7 2.7 Cumberl and 0 o. o 
Lebanon 9 2. 7 Fu I ton 0 o.o 
Russe l l v i l l e  9 2.4 Hartford 0 o.o 
She I byv l l l e 6 2,3 Jen k i ns 0 o.o 
F l otwoods 9 2.2 P i n ev i l l e 0 o.o 
Versa i l l es 7 2.2 
Campbel l sv i l l e 9 2. 1 
Bardstown 6 2.0 
Corbin 8 2,0 
Pa r i s  8 2 . 0  
Pr inceton 7 2.0 
Fort M l  tche I I 5 1 . 4  
Wi l l i  omsburg 4 1. 4 
Frankl i n  5 1 . 3  
Herrod sburg 4 1 .  1 
Berea 4 1 . 0  
Maysv i l l e 4 1 . 0  
El smere 3 0.9 
Bel l evue 3 0.8 
Centro! C i ty 0 o. o 
Cynth i ana 0 o.o 
Dayton 0 o. o 
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TABLE 45 . ACCIDENTS INVOLVING VEHICLE DEFECT BEFORE 
AND AFTER REPEAL OF VEHICLE INSPECTION LAW 
=========================================================================== 
TIME PERIOD 
October 1976 -May 1978 
( 20 Months Before 
Repeal of Law) 
June 1978 -December 1979 
( 19 Months After 
Repeal of Law) 
January 1980 -
December 1980 
January 1981 -
December 1981 
January 1982 -
December 1982 
January 1983 -
December 1983 
January 1984 -
December 1984 
NUMBER OF 
ACCIDENTS 
TOTAL NUMBER INVOLVING 
OF ACCIDENTS* VEHICLE DEFECTS 
246, 500 14,440 
233 , 155 16,527 
124 ,503 9 , 176 
121 , 810 9 , 196 
121 ,080 9 , 074 
124 ,228 9 , 307 
133 , 240 9 , 644 
PERCENT OF 
ALL ACCIDENTS 
INVOLVING 
VEHICLE DEFECTS 
5 . 86 
7 .09 
7 . 37 
7 . 55 
7. 49 
7 . 49 
7 . 24 
*Does not include accidents in which the vehicle defect code was unknown. 
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RECOMMENDATIONS 
ALCOHOL-RELATED ACCIDENTS 
1. Alcohol is second to unsafe speed 
as a contributing factor in fatal 
accidents and is the fourth most common 
contributing factor for all accidents. 
The number of alcohol-related accidents 
remained relatively unchanged in 1980 and 
1981; however, starting in 1982 there was 
a decrease each year through 1984. The 
greatest decrease was from 1983 to 1984 
when accidents dropped from 9,683 to 8,640 
( a  10. 8  percent decreas e ) .  
A s  part o f  the analysis, percentages 
of alcohol-related accidents were 
tabulated for counties and citie s .  In 
addition, alcohol conviction rates were 
tabulated by county . Those counties 
having high percentages of alcohol-related 
accidents and low average number of 
alcohol convictions per 1, 000 licensed 
drivers were identified as potential 
locations where increased enforcement may 
be beneficial. Counties also had to have 
250 or more alcohol-related accidents 
during the five-year analysis period to be 
considered as potential counties for the 
increased alcohol-related enforcement 
program. Those counties are listed below 
by State Police Pos t :  
Post Number Counties 
1 Marshall 
2 Christian 
3 Warren 
4 Hardin, Jefferson, Meade 
5 Oldham 
6 Kenton, Boone 
7 Madison 
9 Pike 
10 Harlan 
11 Pulaski 
12 Fayette, Woodford 
13 Perry, Letcher 
14 Boyd 
15 Marion 
16 Davies s ,  Union 
2 .  An analysis was performed for 
cities similar to that for counties . 
However ,  alcohol convic tion rates were not 
available for cities and consideration was 
given to conviction rates for counties 
within which a city was located. Again, 
the criterion of 250 or more alcohol­
related accidents within a five-year 
period was applied. Candidate cities for 
a program of increased alcohol enforcement 
are: 
1. Lexington 
2. Bowling Green 
3. Paducah 
4. Covington 
5. Erlanger 
6. Shively 
7. Richmond 
8. Hopkinsville 
9. Owensboro 
OCCUPANT PROTECTION 
1. The large potential for reduction 
in injury and accident costs associated 
with increased use of safety belts 
warrants programs having the objective of 
increas ing safety belt usage. Safety belt 
programs such as those described by the 
National Highway Traffic Safety 
Administration (NHTSA) should be 
implemented, with the objectives of 
increasing awareness of risks of traffic 
accidents ,  increas ing understanding of 
benefits of safety belt usage, and 
providing assistance to organizations 
willing to promote safety belt usage. 
This should be implemented on a statewide 
level .  Counties that are candidates for 
more intensive promotion campaigns were 
ident ified in Table 20. A list of those 
countie s ,  by State Police Pos t ,  follows : 
Pos t Number Counties 
1 Calloway 
2 Caldwell, Christian 
3 Allen, Logan 
4 Larue 
5 Owen 
6 Harrison 
7 Boyle ,  Estill 
8 Montgomery 
9 Martin 
10 Knox 
11 Clay 
12 Anderson 
13 Letcher 
14 Lawrence 
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1 5  
1 6  
Washington 
Union 
2 .  Surveys of the use of child 
safety seats after implementation of the 
mandatory usage law became effective in 
July 1982 have been conducted. While 
usage has increased, it could be higher if 
a stronger law was enacted . Modificat ions 
to the current child safety seat law 
should be enacted. Recommended 
modifications were lis ted in a previous 
report ( 8 ) .  Also, programs with the 
object ive of increasing safety belt usage 
have been implemented . To maintain up-to­
date usage statistics and to determine the 
effect of new or modified laws or 
promotional · campaigns, yearly 
observational surveys should be conducted. 
3 .  The age at which a child may 
safely be placed in a safety belt rather 
than a child safety seat has not been 
determined. While accident statistics 
(Table 25) indicate a difference in 
accident severity may exist between child 
safety seats and safety belt s ,  a more 
detailed investigation is needed . An 
analysis should be conducted through use 
of a report supplement to be completed by 
investigating officers when a child in a 
restraint is involved in an accident. 
4 .  More detailed information should 
be obtained for accidents in which a 
driver or pas senger wearing a safety belt 
is ei ther fatally or severely injured .  A 
report supplement should be developed for 
use when an occupant wearing a safety belt 
receives a fatal or incapacitating injury. 
5 .  A mandatory seat belt usage law 
for all drivers would provide the greatest 
potential for increasing safety belt 
usage. Such laws have been passed in 
s everal other states . The data summarized 
in this report could be used to document 
the potential benefits of increased seat 
belt usage. 
SPEED-RELATED ACCIDENTS 
1 .  Unsafe speed continues to be · the 
primary contributing factor in fatal 
accidents and the third most frequent 
contributing factor in all accident s .  
Problems were identified for counties and 
cities by determining the percentages of 
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speed-related accident s .  In addition, 
speeding conviction rates were tabulated 
by county . Those counties having high 
percentages of speed-related accidents and 
low average number of speeding convi ctions 
per 1 , 000 licensed drivers were identified 
as possibilities for increased 
enforcement. Locations meeting the 
criteria for accidents and convictions 
also had to have at least 250 speed­
related accidents during the five-year 
s tudy period. Following is a list of 
counties (tabulated by State Police Post) 
recommended for programs of increased 
speed enforcement : 
Post Number 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
13 
14 
Counties 
Marshall, McCracken 
Muhlenberg 
Warren 
Meade 
Henry 
Kenton 
Madison, Jes samine 
Rowan 
Pike, Floyd 
Harlan 
Laurel, Clay 
Letcher, Perry, Knot t  
Boyd 
2 .  By analyzing speed-related 
accident rates for cities and applying the 
criterion of at least 250 accidents during 
the five-year period, the following cities 
were recommended for addit ional programs 
of speed enforcement: 
1. Louisville 
2 .  Covington 
3 .  Bowling Green 
4 .  Hopkinsville 
5 .  Florence 
6. Ashland 
VEHICLE DEFECTS 
The percentage of accidents involving 
vehicle defects has increased since repeal 
of the vehicle inspection law. It may be 
concluded that repeal of that law resulted 
in additional accidents involving vehicle 
defect s .  However, before that conclusion 
can be reached ,  a detailed study of 
defects involved 
There is a need 
determine whether 
should be 
for such a 
the defects 
conducted. 
study to 
that have 
contributed to accidents since repeal of 
the vehicle inspection law were of the 
type that might have been detected under 
the previous inspection program. That 
study could also reveal types of 
inspection necessary to detect defects 
contributing to accidents. 
PEDESTRIANS 
Accidents involving pedestrians were 
the most severe of the types investigated. 
The accident rate analyses identified the 
Newport and Covington area in northern 
Kentucky as a particular problem area when 
compared to other cities in the state 
(Table 38). A study to determine factors 
contributing to this problem with 
recommendations for improved traffic 
control measures or increased police 
enforcement or driver and pedestrian 
e ducation programs is warranted. 
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